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Domingo 15 ríe diciembre de 1889.—San _f-iisoT>io y santa Crísl ¡ana. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TJÜi EUflAMA-S COMERCIALES. 
N u e v a - T v t k , d i c i e m b r e 1 3 , d l a * 
r o d e l a t a r d o . 
OftVBH ospanohii. (Í $15.70. 
I) atenoBy á 04*80. 
Doscunaii) pupui comcclal, «Odi?. , tí fi 7i 
Cu nbloN sobn) liOüJ.res, UO «liv. (bauqueros). 
ft$Í.H0i. 
Ido ra sobro París, fl(> <IIT. (banqueros), á 6 
(laucos 21i cts. 
Idem Moliro Hambur^o, tíO dry. (banqnerosi 
4 «45. 
BbnoB roirliitradOM do ¡os Estados-Unidos, 4 
\WT 100, d 1271 cx-cupdn. 
OjnotrtrngtUi n. iw, pol. mi, do tí d (>4. 
OMIUÍÍ'Ü::^, costo y floto, d UJ. 
"egalar X buon rollno, «le r>j a 5g. 
Anuciu- do ml^l, do 4} d 6i . 
MI.?.',.. ¡, .-{Si 
El utercado quieto. 
Utntocu (WUcox), eo tercerolas, A « i . 
Harina .•íiimeKota. 85.15. 
L o m l t r e a , d l c l e m h r e 1 3 . 
Azlcar d*» ramolaolut. d l l i 8 h 
Atidoar centrtruga, (MÍ. Otí, & I4ití. 
»'lm rei;ninr reflno. A l i l i , 
Coiii-olldados, rt 1)7 1 l i l t í ex.iutorés. 
l uulio po/ e!oaU«.-:padol, d 721 e i - intorés . 
1)0'; ;u i . KrtHí-o de luiflatpr.-H, 5 pur H>»'. 
/"arííi, d i c i e m b r e 1 3 , 
BcnUi tí por lOi), 88 fraucos «5 cts. OT-
í ' V M c m l o , 
COTISACIOUES 
DHL 
C O L B G U O D E C O I R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
EHl'AÑA 
I N O L A T l i U R A ) \9 V-l 
1*4 \\.% P., oro es-
panol, BL-̂ ÚII i)laza, 
focha y cautiilad. 
! Tí., oro 
(K) div. 
FUANCIA. oNpaAol, 
A L E M A N I A 
KSTA DOS-UNIDOS 
DKSCUKNTO 
T I L 
M KUC'AN-
91 d 101 V i 
espaDol, 
Nomiuil. 
¡ P.. oro 
[ 8 iliv. 
P., oro 
i 3 div. 
I P-, oro 
1 3 diT. 
HomltttL 
Morcsiclo n a c i o n a l . 
A7.D0ABUS. 
BlUIOOi trnnoi do Pcromo y 
Idoiu, ídem, iiloni, Idem, bu»-
uo d onp criar 
Idoui, idum, Idem, id., ílorete. 
Uofnicho, inferior & rogalar, 
nlimero 8 á Ü. (T. I I . ) 
Idem, Imono & snperior, nú-
moro 10 ¡i 11, idom 
(¿nobrado, infevior á recular, 
númoro 12 & 14, idmn 
Ideui, bueno, DV 15 á 16. I d . . 
Idom, euporlor, n1.' 174 18. Id. 
Idem, floreto. n» 19 í 90. i d . . 
M e r c a d o ez tran]oro . 
OBRTBtrnoAS UK OüAnAPO.— l olarteaclón 94 á W. 
Sacón: do 63 íi 7 re. oro ar., ncgdT número.—Uooo-
yea: Noniinul. 
Ar.tK'.\ii D< MIKL.—Polarización 87 A 80.—Do 32 á 4 
rculoR oro arroba. 
AXÚUAit MABCAnADO.—Comíin A regular refino.— 
Polariración 87 A 80—Do 32 A 4 reales oro arroba. 
G a ñ o r o o Corrodoroa de soaaana. 
D E C A M B I O S . - D . Alvaro Florez Entrada, au-
xiliar do Corredor. 
DE FBUTOS.—D. J o ^ Rula * Gómez, y D. Car-
loa Jiménez Jiménez, auxiliar do Corredor. 
Bit uuplB.—Habana. I I do díciombre de 1889.—£1 
SIudlooProHldontc interino. J o i i M * de Áíon'nlván. 
Apostadero dr.ln TTahnna.—ComlsiiSn Fiscal.—Edic-
to.—D. JUAM ÜÍBÓM Y MUÑOZ, alférez do la Hr l -
guda do Depósito do Infantería do Marina, y Fis-
cal do la sumaria quo instruyo al marinero do 
segunda claso Albono Almene de Incógnito, por 
ol delito ilo primera dosorcióu. 
l'or esto mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido raarin;rn, ausentado del pontón H e r n á n 
Corles, para que en el término de treinta días, A con-
tar desdo la publicación del mismo, se presente en 
esta Fiscalía, sita en este Arsenal, para (far sus des-
cargob) y do no voriOcarlo se le seguirá la causa, Juz-
gándolo en rebeldía. 
Arsonal de la Ur,' ana, 12 de diciembre de 1889.—El 
Escribano. Antonio Muste.—Vi? Un?—El Fiscal, 
Juan León, 3-15 
VAPORES D E TRAVESIA., 
HE E S P E R A N . 
D'iru 18 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
tR RTaniirtln: Pnnrto Rico y Mcal.t. 
. . 15 Lafayetle: Veracrux. 
. . 15 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 16 City of Washington: New York. 
ta 17 Solía: Livo^ool y escalas. 
.. 18 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 18 Saint Qcrmain: St. Nazalre y escalas. 
. . 19 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
. . 19 City of A'JrtnU: New Jfork. 
. . 19 Albinia: Veracruz. 
. . 21 Cristóbal Colón: Barcelona y escala». 
. . 21 Orion: V eracrus y OHCiilas. 
. . 21 Alicia: Liverpool y escalas. 
23 Mitt of Alexandnu: Nueva York. 
. . H M I . VlUaverde: P»^. Rico v »^n«lM. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
.. 25 Vizcaya Nueva York. 
. . 2^ Federio: Liverpool y escalas. 
. . 26 Séneca: Nueva York. 
. . 27 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 2íí Yiimurl: Nueva-Vork. 
Enr? 2 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 4 Guido: Liverpool y escalas. 
. . B Kanuolita y Marta: P. Ulc i T *'tcal.k 
. . 7 Méndez Núflez: Colón y escalas. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
mr'Jo KSPAÑOL. 
\ l „ i - i6 d L'IOipor 100 y 
cierra do 2401 d 210i 
por 100. 
F ONDOS PUBLICOS, 
BUleteo Ilipolecarios do la Isla di 
Cuba 
BoniM dol Aniubmionto 
ACCIONES, 
Banco Eapiifiol do la Isla de Cub: 
Banco Agricula 
Banco del Comevoio, Ferrooárri-
idos de la Habana y Al-
ma-.-onoH do l i jóla , 
Otwnpaftla de CVminos do Ulorro 
u. ' ; . .ÜHi-'m' 
de (Jfdbftrién 
Qamnonfa do Caminos do Hierro 
U Wftttnipji A Siibanlllo. 
Comp'tMa do Caminos do Hierro 
de Sngna la Gninde 
OompaSui do Oaiaihoi de Hierro 
de Cloníuegos á Villaclara 
CompuíJa del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
Oompa&fa Cubana do Alumbrado 
do Ga» 
OompaCíu EcpaRola de Alumbra-
do de Gnu 
Compunja do Gas Hlspano-Amo-
rlounu Co<i4aliduda 
Comp:u';Ui E lAola do Alumbra-
do do Gas áu M.itauzas 
BeQnorln do O&rdenu 
OÁmpaSfa de Almaconesde \W 
oondudoo 
Bmprosa Pouumlo y Navoií'i 
Qfón del Sur 
OompaMa dvi Almacenes do Do 
pósito do la Habana 
ObllgaclononhlpolecAriasdoCion 
*ir»tos V. ' -,. .r<» 
C.MIUI.I I Bipotéoarlu 
10 '» A 116 
•lüi A 45 
7¿ A 8 
73 A 65 
74 4 
5 M 8 
6 i 2 
7 i D 
D 
1, D A par 





4 3J D 
D á par 
4 77 D 
A 35J D 
371 á 37 D 





ti) i 34 D 
63 A 57J D 
96 A 00 
U A 11 
61 A 10 
D 
Habana. 14 do diciembre do 1889. 
DE OFICIO, 
i i A M o r s i v w o i . DI: I.A ISLA DKCPIIA. 
SUCUKTAUU. 
Xogoriido do Ajiiiitamionto,—Pluma do agua, 
Bnoargudo este l'Mubloclmienlo.Kogi'inescritura de 
32 do iiáril do esto nfio, otorgada ron el Fxomo, A-
jmbtamlonto de lá Itnhana, do la recaudación de los 
prodiuHiH del Cnnal de Venid, Zai\)o Hcal y Acue-
ducto du FerRaudo ^ I L y expedidoii ]oi recibo» por 
«1 Qoooepto da plttHt'is -/<• (í;/,/'i de ios mismos; se lia 
tfe saber A los oontrlbayoutos de est.i capital, qno ol 
d i a í d o l mes de ¡«ero di l BÜO pntximo empozará en 
UO.jado este ILnoo lu cobranza do dlcbos recibos 
á" iiluiii i; .(.• ngu i , ciiirespondiuntci al BÜO do 1800. 
La o 'branza H • ci'octuará'todos loi días hábiles des-
dé las dic»: do la unñ m i linv. i I is tren de la tarde, y 
el plaio para pagar sin recargo 'ormiiiarA el 3 do fo-
bivro |ir. .\iiiii); .-..li Ir!i- nd» >, 1 que no Hatinlaua -u 
adeudo on el plazo soñalado, in mrrinl on el cinco por 
ciento y doma» recargos quo maro* la Instrucción de 
15 de mayo y i.i de 99 do fnito do 1885, publicada en 
11 ( inrriii de •_','> di'.-.riiiiembro ilol mismo afío jmra el 
prooodinlouto contra doudorc» á la Hacienda Muui-
olpat. 
II baña, dioiombro 16 do lS89.—Juan Ji. Cantero, 
I-0Ü8 alt0 8-15 
AltbAXiDlA MUNICIPAL DB L A HABANA. 
IMITICSTOH. 
Autorizaba par el Exorno. Sr. Gobornador General 
la roforma solicitada por el Exorno. Ayuntamiento del 
E|dgrai'ü21 d i la Tarifa fi'.' <> de Patento, se bace pú-
blbo por esto medio para quo los vendedoroi de tejidos 
d« toda» clase», quincalla, bisutería, víveres y bebidas 
ó cualquiera «ira cluso do efectos, bien se expendan 
todos A la vez ó solo alguno ó algunos do ellos, ur-
Tiéndoso para la conducción do caballerías 6 vehículo» 
espccialoi y quo no lian satiftrbo las cuotas quo les 
coriespomlon en los aflot oconómicoB do 1888 A 89 y 
eorri uto ocurran nnlos dol día 27 dol corr'onto al 
ÑflgOOiadfl de [mpuestoi de la Secretaría Municipal A 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 14: 
r ^ A / l Taupa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. amo-
U V / t rioano ülivelte, cap. Me Kay. tons. 1.104, t r i -
pulación 50. A Lawton y Huos,—A las 0J.—Con 
pescado en hielo. 
." t r iX Vigo y i , en 19 días, vapor-corroo espa 
tJKJfJ fin^ yall Francisco, cop. Benlter. tons. 1,671 
trlp, Hl, A M Calvo y Comp.—A las 7}. 
^\0({ ^'•:racruz y escalas, en 4 días, vapor amcrica 
O y J M no Saratogti, ca|>. Rettig, tons. 1,692, trlp, 07, 
á Hidalgo y Comp.—A las 02.—Eo lastro, 
C A»"? Barcelona y Almería en 74 días bergantín es 
OKJ ' panol Fe, capilAn Vayas, tons, 228, trip. 9, 
J. Aslurqui.—A la» 10, 
r ^ ' A las once quedaba sefiolado en el Morro un ber-
gantín por reconocer. 
K A O Liverpool y escala» en 28 días vapor ospafiol 
*-'^'0 Gracia, capitán Clrarda, tons. 2123, trip. 38 
A Deulofeu, IUJo y Cp.—A la 1: carga general. 
K n n Alicante y Málaga en 51 días bergantín espa 
<jy.JO fi0i pen0 Tono, capí 6<t Albl, tons. 211, tripa 




Pura Pensacola, barca americana Habana, capitán 
Powifts. 
Día 14: 
Para Pensacola, goleta Inglesa Princoport, capitán 
Stooeumb. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivotte, ca-
pitán Me Kay. 
Veraornz y escalas, vap. amcr. Orión, capitán 
Wiley. 
Cárdenas, vap. amcr. City of Columbla, capitán 
Plorce. 
Nueva-York, vop. omer. Sarotoga, cap. Rottig. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do VIGO y CORU5Í A, on ol vapor-correo españo 
« t i í ' ranelseo: 
Ires. D, José Montesino—Fermín Asoló—Antonio 
Jinénez y 3 hijo»—Ju^n Moisés, Sra., liermana y 1 
sairino—María Villanueva y 4 hijos Enriqueta Gó-
ncz—R. perél—Joaé Bodngnai—Luciano Menéndex 
-Constantino y María Canto—José Breijo—Miguel 
/odríguez—Antonio Kequeijo—Juana García v 4 h l -
i>s—Lorenzo Hcrnííndez —Juan Rodríguez—Ramón 
lombardoro—Antonio M. Fernández y hermano— 
íesareo R"bledo- Antonio M. Sardina—José Marina 
-Josefa <'rejo—Andrea González—J. M, Vázquez y 
añora—Antonio Espósito—M, Neiru—Domingo Val-
Ser—José Hermlda—Manuel Negro—Juan Feruán-z—Francisco Lópuz y señora—Segundo, Evaristo, 
Pdro v José L ó p e z - P , Blanco—Andrés Martínez— 
tloé Piniir—José Otero—Francisco Núñez—Pedro 
Biboa—Manuel Martínez—Leoncio Marcotl—Anto-
.nb Rodrignoz—E l£olii»c—Francisco líópez Várela— 
Vitonio Couto—Manuel Hermida—11. Diequíí-Fran-
i i ii Aroncida Jo»ó Anan—Ricardo Alleifiiel—Ra-
mÜ Murado—Francisco Feniández—José \'lla—Mo-
noQ SAncbez—Juan Gómez—José San Juan—límilio 
(lucio—Darlo Gómoz—José Castro—Juana Bermu-
dejw berinano—Manuel Cúbelo—José Díaz—Víctor 
i'VnAndez—Francisco Alvarez—Ramón Infante-
Juan K Lorenzo—José y Knrique Fernández—Inda-
eoid Sato- Anilré» liauzá—Agustín Rodríguez—Ma-
nuel Viate\—José Puente—Amonio Martínez—Agus-
tín Cordel'»—Framlsco Bou—Tomás Ralaoe—Joan 
Ranor—Mnuol Castclvc—Ventura Sodral—Tomás 
Hernándcz4-J, Cartelelro—Macario Tejeiro—FMII 
cibco Podrí^uez—Ramón y José R, Milla—A, Calino 
— J . M, Kxpós'lo—José Vázquez—Juan Carribau— 
Andrés Mosquea—Antonio López—Salvador Breirá 
—Francisco Figuelra—Lorenzo Castro—Rosendo 
Fernández—Benahé Derol—Andrés y Francisco Fcr-
míndoz—M. M'anda—J&só Perelro—F, Rodríguez— 
Manuel Varrln-J. M. Gerto—José García—Antonio 
C io—JnHé Gaio—José Hermida—Pedro Sánebez— 
Xii'n'á, lúidiígiez—J, M, Vázquez—Juan Cenado— 
Andrés Lópoz-Ricardo Rodríguez—Policiano Abolla 
—Jo»é Panipiilin—A, Avila—JOKÓ Lavara—Andrés 
(lon/.'ilez- l'rnciico Irraga—Pedro González—J, M, 
Cebeiro—J L García—J, Sánchez—J, Anea—J, 
Frada—H. Vzqucz—R. Fernández—B Castillo— 
.1, A. U i o - J B . Area—F. Canes—M. López—J. Du-
rán—M. Valla—M, (¡asado—J, Pensand—V, Co-
meves—Marn'inientel y 3 hijos—J. F e r n á n d e z -
Manuel, Jo.iuín, Primitivo, Fernando, Juan. Engra-
cia, José A Manuel y Anselmo Fernández—Vicente 
Perolra- FiBnonuidoa—A. Núñez—J. Otero—A. 
Rodríguez-Al. Casoluó—(!. Tejeiro—M. Ferro—M. 
Soto—M. Iigari»—R. Sánchez—J. González—J. 
Martínez—1 Malacbl—R. García—María López— 
Eugenio Criado—José Sirriberdoro—C. Lastra—J. 
liaireo—P> J, Almerá—Primitivo y Manuel Alvarez 
—J. A Paél—S. Olneras—Luciano Sánchez—J. M, 
BeoaufioaJj Sanroiro—R. Soyo—R. Grandal—A, 
Viga—J, |. Méndez—M. (¿uinlana—P, Menéndez— 
Jos^ Nei»—Santa María Pertena—E, Zúfiiga—J. 
Oiltany—'• Vülaverdc—Pedro, Antonio y .Juan M, 
Martfiii Z-JOH'̂  P. Andldt—Antonio v Cipriano Gar-
• •ii—A. Ili-'ia»—Antonio Baralig—Cinal, José M. y 
Mai.uol lidrísuez—Antonio, Mimuely Franeirco Lo-
n z—Mj<'f \ Bcrmddcz - M . Siba—M. Vttax—M. 
Ifdndml!' Rivus—J. M, Aris—J. Frota—L Loara 
—S. Cuíollo—M. A. Pena—Manuel, Marcoiino, Ro-
' < y Sijlatrti González—F. Qiráldez—Constantino, 
J o - é , Aiibrosio, Lanreanu y Antonio Fernándu—M. 
Gonzdte—J M. Sincbez—R. Alvarez—Manuel y 
DelliníVoncosn—Benigno Lorenzal—Facundo Pérez 
—A. ümpv s—R. Dieguez—J, Mairc—J, Anel—J. 
R. D^ín t tu^z—F. Villuverde—S. do Prego—M. 
Diegirz—F. Valora-J , R. Manre-F. Fenreira—P. 
VáiqJJZ—1). Corra!—M, Salvino—J, Pintó—M, A -
ioca-iL Real—J. ilo Vila—M. Garrido—J. B . A l -
boy-J. Acuña—B. Bóllense—M. Acuña—R. Sal-
líerl»—M. Estraiz—Manuel Guerra—Andrés Noira— 
M . ft<rada—M. Penca J. Gavlño—E. Domínguez— 
A. lopez—S. Martínez—S. Caneca—J. Alvarez—F. 
Hstíez—Baltasar Ferdz.—Domingo, Manuel y Anto-
nio todrlguez—M, Estévez—Enriiiue Doval—J. A -
loi*—M, S a l á n — A . Adensa—J. A . Alcalde—P. 
F^ftández—F. Causón—B. Durán—José Vallherat 
A.Judor—B. Cosa»—Vicente Pérez—F. Cesa—M. 
Cíolillo—J. M. (¡anduela—M. J . González—J, V I -
Ujrerde-J. M. Durán—J, Márquez—P, Barceló— 
U V i l l a r - A . Portare—M, Ciirtanto—M, Gaceda—J. 
Hrolra—R. Vicente—M, Vidal—M, Vander—M, 
fonzález—M. Novea—A, Aveloua—J, A, Alvarez— 
/, R, do Manuel—A, Vázquez—R, Rodríguez—R, 
Jayón—.1. B. Muñiz—A. Avias—R. Puvors.—J. Gó-
íjoz—A. Iglesias—E. Venzo—V. García—J. Sonzar-
Jp—B Seyo—J. M. Rodrijjucz-Ricardo Madrigal— 
~-M. Ari—Además 43 do tránsito—Total 407. 
L. y Torrebadels: 89 fardos sacos. 
R. Martíuezy Cp.: 21 c. calzado. 
J . González z Herd».:10 fardos papel. 
C. Blandí y Cp.: 229c. jabón, 6 c. madera labra 
da. 
i T i a r t e y San Martín: 41 c. papel. 
P. Murías: 12 c. Id. 
M. Garau:2c. hadadas, 23 c, calzado y 2 c. teyl-
dos, 
S, Soler: 13 fardos muñecas de paja. 
Araluco, Martínez y Cp,: 10 fardos papel, 
Vidal Uno,: 1 o, queso, turrón y pimientos, 35 
calzado, 1 c, chinelas, ; pipa pimientos en vinagre, 
c, cintas, 
J . Torres y Cp.: 29 c. calzado, 
J, González: 1 c. Id, , , 
Lliteres y Cp,: 10 c. id., 4 c; pioles. 
Pare:», Antelo y Cp.: 12 c. calíado. 
Pons y Cp.: 3 l c. Id. 
Dalnnui, Estrañy y Cp.: ift c. calíado. 
M . Diaz y Cp.: 15 c. id . , 1 c. imagen y 2 c. grasa 
1 'ujol y Sureda: 1 c. loza, 1 casco cristal labrado. 
P. M. Costas: 159 c. papel, l c. manzanas, 15 far 
dos bilo acarreto. 
Fabra y Cp.: 2 c. azafrán. 
M. Bonet: 1 o. id» 
B. Huguet: 100[4 pp. vino. 
Gómez y Sobrinos: 9 c. tejidos. 
A. Morante: 2 c , 3 fardos i d . 
J . Alberti: 1 c. higos, dulces, castalias y nueces 
1 c. tejidos. 
Fernández Revuelta y Cp.i 2 o. td. 
Menéndez, Villar y Cp,: 1 c, id. 
L. Ibáfiez: 1 c. Id. 
Rodríguez. Primo y Cp . : l c. id. 
Martínez, Rodríguez Valdésy Cp.: 2 fardos ¡d. 
S. A. Mlquelarena: 1 o. Id. 
Goyenechoa y Villanueva: 1 fardo, 3 c. id. 
López, San Pelayo y Cp.: 3 c. calzado. 
C. Traité: 1 c. libros, 1 c, vinagreras. 
Inelán y Cp,: 6 c, y 6 fardos tridos. 
Muñiz, Llera y Cp,: 1 c, id. 
F. Gamba: 2 c. id. 
Terán, Arenal y Cp.: 1 fardo v 2 o. Id. 
D. C. GaHnde;:2 fardos id. ; 
J, Rodríguez: 2 c, id. 
A. Leuzano: 1 c. y 4 fardos id. 
De Cádie. 
M. Martínez: 62 q castañas, 29 q dulces. 
H. Ming: ¡4 bles. 103 q vino. 
Coro y Quosada: 30 q id. 
(¡arvoy Cp: l O q Id. 
Fernándei González y Cp: 90 q Id. 
San Román y Pita: 351 q castaña», 200 bles, acei-
tm as, 20 seras id. 
J. Astorqiii: 8-1 q id, 
Otamendi 119 y Cp: 50*barriles id. 
J. A. Bai ees: 415 Id. Id. 
Ii. Rulz y Cp: 10 seras, 1200 bles, id. 
M . Coll: 1 q abanicos. 
Compañía Trasatláatlca: 115 bles, 15Si2 id. 12(4 
Idem uvas, 1000 ble», aceitunas, 1 q abanicos, 10 c 
aguardiente, 100 q vino, 
P, Noriega: 1 q chitas. 
Codes Loychatey Cp: ICO sj castañas, 300 barriles 
aceitunas. 
J. Martínez: 1 ct ferretería. 
Fernández Carrillo y Cp: 000 bles, aceitunas. 
Ablanedo, Fcnández y Cp: 65 q id. 
C Ruíz: 2 cj pimientos. 
J . Hernández: 12 q vino. 
(J. R. Wickcs y Cp: * pp, 6 q vino. 
Trasbordo de Casa Blanca, 
Compañía Trasatlántica: 200 s[ garbanzo». 
Trasborno de 2'anijer. 
CompaCía Trasatlántica: 12 fdos. orégano. 
De Liverpool. 
J. F. Berndes y Cp: 1 q papeles. 
J. Goudle y Cp: 100 cj bacalao. 
F, Angulo: 3 cj 4 fdos, tejidos. 
Gómoz y Sobrino: 7 Idem Idem. 
Consignatarios: 2 q muestras. 
Del Havre. 
Piorro A miré: una caja espejos y flores. 
P. L. Fernández: 1 q vidrio, 1 q productos quí-
micos. 
Bamoa y Castillo: 11 q ferretdría. 
Instituto do la Habana: 3 q porcelana, 3 c[ apara-
tos químicos, 1 q productosTarina .éuiieos, y 1 c[ ben-
zii a. 
Menéndez y 119: 2 q sombreros y badana. 
J . Quintana y Cp: 3 q ferretería. 
M. Johnson: 3 q productos farmacéuticos. 
De Santander. 
Badía y Cp: 29 q conservas. 
Otamendi y Huo. y Cp: 3 q castañas, 1 caja nue-
ces. 
De la Cornña. 
M. Pérez: 7 q muebles, 5 atados camas, 2 id. patas 
o id. 1 id. jergones metálicos. 
De Vigo. 
San Román y Pila: 525 q pescado en conserva. 
C, R, Wickcs y Cp: 50 q agua mineral. 
FranáUoó Alba: 4 bles vino. 
Rodríguez y Cp: 31 o\ castañas. 
De Dueño Hico, 
Jané v Cp: 150 sj café. 
.1 Malcell» y Cp: 6 0 i | id. 
V. irot L y Cp. 11-1 s| id. 
S. de AMntaga 72 »(Idem. 
R. Romero 23 B\ almendras, 28 id. almidón. 
íuacíólíM « ^ í á m PaK0' 0n ,a f0rma ,lU0 4 00nÍh/- •11" ' ^ V V V " ^ ! " •••M-orame 
Los quo so valgan ds carros ó vohíóulos espe-
oiale> 
. . - .$ 30 
Loa qno so valgan do carretones ó vohlculoa 
comiine» para 1H venta de finia», legum-
bres, vianda, lecbe, agua y demás ar-
tículo» ilmllfirea $ 20 
Los que empleen eaballerlaa carretoncitoi do 
mano ó carretilla» $ 12 
Los comproi-didos en e«te último inciro que lo 
valgan da má» de una bestia pagarán a-
demAa por oada una siempre quo as ocn-
duícan junta» $ 1 
En concento, de que transcurrido di^ho plozqie 
procederá al cobro por la vía ejecutiva denpremirf 
Habana, 13 do diciembre de 1881),—7y. Pegucil 
3-15 1 
Orden do In Plaza 
dol día I t do diciembre do 1^9. 
SERVICIO PAKA EL D I A 15, 
Jofo de dia: El (.'onianibmto del cuarto batnfón de 
CB • 'd irei Voluntarios, 1). Juan A. Roig. 7 
Visl'a do Hospital y provisiones: Batallón Kenie-
ros,ltorcer canitin. ' 
' ' ipitanía General y Parada: cuarto batallá do Ca-
zadoro.i Voluntarlos. t 
ILupItal Militar: Batallón ingeniero» do llérclto. 
Batoiia de la Reina: Artlllerlai do Ejércití 
Ayndanto ilo Guardia en ol Gobierno Mtfar: E l 19 
do la Plaza, D, Carlos Justiz, 
Imaginaria en Idem: El I'.'do la mlsmi D. Anto-
nio Pctrando. 
Médioopara provisiones: el do Isabelil, D, A u -
relio Gara!. 
Rooonoiriniionto do pienso: Cabolleríilo la Reina, 
Es copla. El T. Coronel Sargento AlVor, Al/redo 
Onse.lln». 
Ayuilanli i t de Marina de lliilniiqlnnda,—D, J o s é 
CANAI.UM DK Í.A CAPA, Ayudito Militar do Ma-
rina do esta distrito. , 
En dil'genclas snnmrlas qnt40 instruyo on osla 
Ayudantía, con motivo de culdaii mar y fallecimiento 
dol ooolnoro do la goleta oosleriCW ilina, 1). Bonito 
Oliva Gurriga, natural do Fj(»eras, soltero, do 43 
«flo i do edad, ho dispuesto cu'ocar por término do 
flulnco días, A todas uquoila» jtrsonas qno se eonside-
loa con derecho A las perteiiaclu» del Uñado, para 
quo so prosontenA deducirlo « ol término prefijado on 
«sta ollcinn, donde so encurtirá el Inventarlo do ma-
íplflesto, ^ 
Hal^i-Honda 13 de dlcj^hro do im .~José Car 
rlcano Olivette: 
Sre», D, Manuel Díaz—J, G. Domínguez-F , A, 
Terry—J, N . Casanova—F. H. Sweby—Lnls de Cár-
denas—.losé .1. Hi-rrcra—Ricardo Narganes—Eduar-
do Cedería—Vlvlna Coca y 1 nifip—Mari* Prado v 2 
niños—Máximo Coeto—Fernando Fignorcdo—M. M . 
Diaz—Cecilio Borrólo, Sra. é hijo—Bartolomé A n -
dreu—Pilor García Chicano de Santa Cruz y 3 niños 
—N. Bolaño y 1 niño—Dolores Manreta. 
Do VERACRUZ y PROGRESO en vapor ameri-
cano Sarntoaa; 
Sre». D. BdVrard C. Colé—Ovencio Nodane—Gus-
tavo Go»»Ier—FranciHco G. del Barrio—Petronila 
Oarlionell —M. Ibana (¡ónirz—Pedro M. Pedroso— 
Juan F. Corral—Anlonla F. Martín y 1 niño—Mag-
dalena E. Figuoras. 
Do SANTANDER y CADIZ en el vapor español 
Gracia; 
Srcs. D. Vicente y Ernesto Portilla—Ramona do 
León—Concepción Rosales o h<ja—Gumersindo Ve-
nero—Francifco Ruiz—Jacinto Lai razábs l—Juan 
Bautista Klordi—Faustino Gavióla—Juan Crui Za-
balvlazeoa—Domingo Larrinuga—Manuel Arrogo— 
Miguel Goldoyaga—Juan Allic—Seraf n Larrauri— 
Felipe Horm eehea —Ba»ilio Ereca'-hu-Juan B. Be-
raclerto—Buenaventura Aniueta—Segundo de Bilbao 
Zabala—Gregorio Fidel do Erecachú—Total, 23. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en ol vapor ame-
ricano Olivette; 
Sros. Samuel Wolf—Jacob Toller—Isaac J. Bor-
nheim—J. F. Euchber—Isidoro Suárez—Julia García 
y 2 niños—Angel Figuerodo—Julián Domingo— 
Cristina Sánchez—Nloaslo Valdés—Francisco Pérez 
—Ramón Osorio—J. Fraerff—Francisco M. do Acos-
té—Pedro J Blanco—Juana F. Suárez—Eladio Va-
r o n a - J o s é Mora—Vicente Portilla—Ernesto Porti-
lla—Ramón de León—Concepción Rosales—Arturo 
Pérez. 
M e r c a n c í a s I m p o r t a d a s . 
De Génova y escala» en el vapor-correo áton JTran-
ei«co. 
Vallo y Cp.: 10 barriles vermouth. 
Fuoher y Cp.: 1 o. objetos do madera. 
S. Coala: 160 o. mármol y 10 c. mortadela. 
De Marsella. 
Delllno: 1 r, quincalla. 
T . Llano: 13 barril.a, 15 c. vino y licores y taponea 
y l o . etiquetas. 
De Barcelona, 
Borenguor Negra y CD.: 10 o. turrón, 4 c. frutaa. 
G. del Valle y Cp.; ?3fardoi IRCOÍ, 8 i d . , y 3 c. to-
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor americauo 
Olivette. 
Celntlnq Fernández: 9 cajas pescado en hielo. 
Do Barceíona en el bcrg. español Fé. 
.luun Pérez: 5 barricas vidrios, 
VMI.IÍ y Cp: 18 serones ajo». 
Ukaad Primo: 1000 cajas jabón. 
Herrera Feliú y Cp: 1700 kllógratnos cántaros, le-
r'.llos y oáiaeiai do barro. 
J. Campa y Massó: 193,097 kilogramo* lozas y la-
riilos. 18189 sillos azulejos, 12'>i» kilos macetas d.: 
arro, •"• q id. 1010 kilógramos tubería y otros, 5Í1B9 ci 
oza>. hidráulicas, 15 id. fregadero» de baño, 54 ble». 
tierra, 36 bultos espuertas de esparto. 
De Liverpool y escala», en el vap. csp. Gracia: 
De Liverpool para la Habana, 
Consi notarios: 36 barriles, uvas 1 c. granada y 3 
sacos muestras. 
M. Muñoz: 9 c. vino y 1 c. tarjetas. 
A. Mendy y Cp: 8 o. embutidos, 2 c, conservas, 4 
queso, 1 o, carne, 3 c, salsa y grosellas y 4 c, j a -
mones. 
A, Nettlelon y Cp: 30 atados barras do hierro, 573 
caldero», 150 anafes y y 52 bultos forrotería. 
J. Quintana y Cp: 48 atado» cubos de hierro, 4 bul-
tos quincalla y 6 id ferretería. 
i l . Rigol: 2 huacaies loza. 
Alfredo Morante: 1 fardo tejidos. 
Barbón Hno.: 1 fardo id. 
Alvarez, González v Cp: 3 c. id. 
L . P. del Molino: l ' c . id. 
P. Suiras: 4 c. id. 
R. Bandujo: 2 c. Id 
M. C. Galíndcz: 24 fardos id. 
Alvarez Valdés: 9 fardos id. 
A. Roelandts: 2 c. id. 
Somonte y Hovia: 1 fardo id. 
Maribonu, García y Cp: 1 fardo id. 
Viuda de J. P. Abadcns: 1 c. tinta y 5 o. anuncios. 
Hayioy y Cp: 1 fardo hule. 
Piélago y Cp: 1 c sombreros y botones. 
G. Gardner: 2 c. maquinaria. 
Dawton Bros: 1 casco y 1 c talabartería. 
Valléo y Cp: 2 o. y I casco id. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 6 bultos ferretería y 237 
calderos de hior-o. 
Bigginson y Robbinson: 50 c. agua mineral. 
B ru rdo Alvarez: 9 cascos ferretería 
Bol 1 < y Cp; 3 bultos ferrete-ía. 
Menéndt z y Unos.: I c. sombreros. 
Lai tabal y Aatny: 3 cascos ferretería y 99 atado» 
eles. 
Benito A l varea y Cp: 15 bultos ferretería y 01 cajas 
pliu.chas de hierro. 
E. G. Crntainghan: 777 carriles para ingenio. 
IUIQM y CoatlUo: 225 atado» flojos. 
Matlíncz, Seña y C]): 10 bultos ferretería. 
Otto Kjoibye: 3 c. papel y 1 c, cronómetros. 
Castro Fernandez y Cp: 5 ca»co» cloruro de cal, 
Vila y Coto: 50 cajitas hoja do lata y c, ferretería, 
R Fernandez y Cp: 2 c, papel, 
Ordóñez linos.: 1 c. joyería. 
Castrillón, Briol y Cp: 1 e. hierro, 1 id, tejidos y 
otro». 
Alberto García: 11 c. quincalla. 
Vidal Hnos.: 3 c. cuero y paraguas. 
Via 'ero v Cp: 5 c. sombreros. 
J. Lavíoíle y Cp: 4 huacales barro „ 
RomagOia y Millás: 100 c, agua mineral. 
Rubiera y Muñiz: 7 c. sombreros. 
Criarte y Cp: 573 calderos, 72 estufa», 4 cascos pin-
tura y 11 bultos f- rrolería. 
Jo-é Sarrá: fi ó. instrumentos clenlíllcos, 0 c. agua 
mineral, 0 c.'y 1 barril productos químicos y farma-
oén<iooa y medicinas. 
(anal y Cp: 20 atados planchas do hierro, 32 atados 
flujos, 1 casco y 1 c. ferretería. 
De Santander para la Habana, 
¡J, .Muñiz: 20 barriles vino. 
Presa y Torre: 25i4 pipas vino, 6 bocoyes ferretería, 
1 r ija madera. 
Araluco, M. y Cp: 50 bocoyes ferretería. 
P. de los Campo»: M sacos alubias. 
R. Labora: 1 caja calendarios. 
Cobo Uno»: 1 cuja chorizos. 
G. González: 1 caja sardinas. 
P. Muniátegui:2 bocoyes vino, 
Otamendi, lino, y Cp: 13 cajas embutidos, 23 cajas 
conserva», 17 fardos alpargata». 
E. Fernández: 1 caja qaeso, 102 ciyas castañas, 38 
sacos nueces. 2 pipa» sidra, 
J, A. Simón: 41 ctyas castaña», 2 cajas quesos. 
Suero, Audés y Cp: 52 cajas castañas, 105 ciyas si-
dra. 
Coro y (¿uesada: 1 caja queso, { pipa sidra, 1 caja 
castaña», 16 sacos tilo, 260 sacos harina. 70 barriles 
vino, 1 cajú embutidos. 
G. A. Suárez: 178cnjas caaloñas. 
Codes. Loychale y Cp: 150 cajas conservas. 
R. Palacio: 83 cajas costañas. J pipa sidra, 
8. Torres: 1 caja castañas, 
González y Carroño: 108 cajas Idem, 101 cajas fru-
tas. 
J . A. Montero: 24 cajas mantequilla. 
T, González: 12 caja» dulces y otros. 
Lastra y Cp: 23 rollosjarcia. 
M. Diaz y Cp: 40 barriles vino. 
A, Sánchez. 1 caja Idem, 
Prendes y Cp: 372 cajas sidra. 
R. Romaro y Cp: 23 najas embutido», 1 caja laco-
nes, 41)4 pipa vino. 
J. Rafeca» y Cp: 200 sacos harina. 
L. Ruiz y Cp: 100 cajas conservas. 
J . Astnrgiti: 06 cajas Idem, 9 cestos canteóle». 
F. O. Vllldsan: 1 caja pita. 
J. Cueto: 1 caja loza. 2 cajas vidrios. 
J. Balagaer: 100 sacos sal. 
L . Rey: 1 ciya ropa. 
Mugucrza y Cp:106 fardos papel. 
F. Pardo: 4 bles., 51 c. vino. 
GonzAles y Esouerro: 31 a. nueces. 
A. Zabaleta y Cp: 2 o. cartón. 
Orden: 2 c. Impresos, 3 pipas sidra, 1 barril vino, 
051 a. barlna-
De Vigo para la Habana, 
San Román y Pila: 366 s. habichuelas, 100 canastas 
cebollas, SV5 c. conservas, 10 cascos 13 bars. grasa, 
63 tabales sardinas, 29 8. castañas, 50 jaulaa papas, 1 
bocoy 4i2 pp., 15i4 Idem vino, 4 c. jamones, 4 sacos 
nuecea. 
Codea, Loychote y Cp: 90 a. habichuelas, 215 cajaa 
cebollas, 100 c. conservas, 25(4 pp. vino, 85 c. sar-
dinas. 
Fabra y Cp.: 60 s. habichuelas. 
F, Comas: 75 c. castañas. 
J . M, do Plnilloa y Cp: 80 a, habichuelas, 100 ca-
nastas cebollas, 
L Ruiz y Cp: 172 c. conservas, 
Velrot, Lorenzo y Cp: 217 sacos habichuelas, 2 c, 
castañas, 
González y Carreño: 237 c, Idom, 2R5 c. papas, 
M. Fernández: 3 c. tejidos, 1 casco vino, 
J. Balcells y Cp: 00 a. habichuelas, 15[4 pp. vino, 1 
barril aardinas. 
A. Gatiñán: 20 barricas. 23 c. castañas. 
Suero. Audes y Cp: 100 s. castañas. 
L . Rodríguez: 7 c. chorizos. 
Orden: 12 bles. 16 c. vino. 
De Cádiz para la Habana, 
Baguor Hos. y Cp: 44 barriles, 7 seras aceitunas, 
400 c- pasta» 
D. Vegal: 22 bolas, 3[a pipas, 30[4 idom vino. 1 caja 
cápsulas. 
Codes, Loychato y Cp: 107 c. lOOO barriles aceitu-
nas. 7(i0 c. pastas, 57 a. caélaPas, 85 idetíi garbanzos; 
3400 kilos lozas, 1 o. idém, 83 C. azulejos, 18 cajas 
coñservas. 
Otamendi líos, y Cp: 3350 bles, aceitunas. 327 ta-
jas Id., 31 c. dulces. 
S. Salomé: 3 c. sombrero». 
Veirel Lorenzo y C?: 100 bar. vino. 
Parejo y G,: 44 c. carro, 8 c. mantecado, 1 c. eti-
queta», 4 "boc, i pipa, 3 barriles, 4 pipa y 37 c. vino. 
Alberti y, Dowling: 40 c. turrones. 
Salcedo D. y C?: } pipa vino. 
A. Mondv y C?: 10[4 pipa id , , 
L . Ruiz y C?: 400 c. aceite, 20 c. aguardiente, 10 c. 
vino, 3 í seras, 1500 bar. aceitunas. 
Codina H9: 2C00 c higos, 1000 bar. accilunas. 
F. Ribané: 61 c. vino. 
J . Balcells y C?: 101 c. Id. 
M. Muñoz: 50 c. id. 
J. M. do l'inillos y Cfi 113 c. Id., 200c. aceite. 
Fernández Carrillo y C?: 500 c. higos, 908 c. aceito, 
800 bar. y 20 c. aceitunas, 22 c. castañas, 11 fardos 
orégano, 55 c. vino. 
R. Romero y C?: 17 c. castañas, 4 bultos dulces, 
700 bar. aceitunas. 
San Román y Pita: 1.500 id. id . , 1,310 c. higos, 
S.OOá c. oastas. 21 c. frutas, 53 barriles vino, 200 ba-
rriles. r-3«t c , í»54 a. castaña», 500 s. sal, 58 s. comi-
nos, 136 id. nueces, 40 id. alpiste, 231 c. jabón. 64c. 
pasas, 29712barriles uvas.. 
Alonso Jauma y Cp.: S^c . vino. 
J . G. Hernández: 2 botas y 35 barriles vino. 
J . do la Portilla: 1 jaula cabollo, 3 id . gallos, 1 po-
rro. 
Garda y T . : 9 pp. y'váff. 
GouzálezT. y Cp.:3 pp. id . 
J . Casanova: 1c. máquinas. 
Sociedad de Socorros Mutuos: 6 bocoyes, 4i8pp. 
uino. 
J . R. Muñoz: -Ihocoyea id, 
L, Rivoro:3 o. Id, 
J . Riera: 80 seras ajo», 700 c. aceite. 
Muñiz y Cp.: 500 c. aceite, 188 c. castañas. 
D. Ecbezarrota y Cp.. 500 c. aceite. 
J . González: 2 bocoyes, 2(3 pp . 37 barriles vino, 
3 id . aceito, 50 sera» aceituna» v 1 c, etiquetas. 
E. Agniléra y Cp.: 00 c. jabón. 
J. Asrorqui: 200 o. higos, 500 barriles aceitunas, 
128 o. castañas. 
.1. Casanova: 1 fardo aemillaa, 1 c. esencias, 
Maninez. Méndez y Cp,: 1,000 barriles aceituna,. 
Coro y Qucsada: 500 c, aceite. 
Orden: 31 c , 6 bocoyoa, 771 c. vino, 1,615 c. acei-
te, 101 s. garbanzo», 410 c. higos. 464 c. frutas, 1 c. 
carne, ' íflo. castaña», 106s. alpiste, 1,000 barriles a-
ceitnnas.iil p. id . , 1 o. dulce. 1 c. chacina. 
Coca y Armengol: 200 c. higos, 100 c. aceite, F00 
barriles aceituna». 
De Liverpool para Matanzas, 
M . C. Galindez: 60 fardos sacos. 
Améiagay Cp.: 30 c. chapas de hierro. 
Boa, Bellido y Cp.: 30 btiltoa ferratería, 62 fardos 
aacos, 198 atados barras de hierro, 100 tuboa id., 1 c. 
papel y 1 c. zinc. 
Para Santiago de Cuba, 
Brook8yCp.:4 bultos maquinaria, 12 c. cerveza 
y 1 c. muestras. 
Marti, Divi y Cp.: 1 c. tejidos. 
Sánchez Unos.: 1 fardo id. 
Herrera, Martínez y Cp.:5 id. id. 
Para Cicnfnegos, 
J. Gutiérrez: 1 casco vidriería. 4 Idem loza y 8 hua-
cales id. 
Pérez O, y Comp: 23 bultos ferretería y 98 fogo-
les, 
Cardona Hartasanchez y Comp: 203 bultos forroto-
ía. 
A. Leblanc: 1 c. maíjirnaria. 
l'ons y cp: 6 c. gallottcas. 
B. San Juan: 5 o. sombreros y 1 c. quincalla. 
C. Cazea y Cp: 2 fardos tejidos y 1 paquete mueces 
tras. 
De Santander para Matamos, 
A Portilla: 1 c. alubias. 
Rodríguez y Cp: 2 c. calendarios, 
M. Alvarez: 30 c sidra, 
P. Bca: 1 c. mármol y I c, esláluan. 
P i r a Santiago de Cuba. 
C. Branct y Cp:.7 e. embutidos y sidra. 
Brooks y Cp: 10 s[ nueces. 
jPara Cicn/uegos, 
Cardona Hartasanchez [y Cp: 190 c, sardina» y 100 
s[ nueces. 
Castaño é Inlriago: 2 c. quesos, 80 c, castañas y 3 
pipas sinra, 
Plana Gil y Cp: 30 bars. vino. 
De Vigo para Matanzas. 
Boa Bellido y Cp^S «i habichuelas, 42 banasías ce 
•ollas, 9 6\ nueces, 24 id, casta fias, \ pipa y Oi-Í viu< ,̂ 
' bar^grusa. 50 jaula- impas 1 c. ¡amones, 
o. eraría y CI^JUBJ líabiehuelasy 12 bars", vino. 
Para Santiago de Cuba. 
F, Trillas: 21 bocoyes vino. 
J. niieno y Cp: '•O o. conservas. 
C. G. Saonz y Cp: 1 c. jamones, 5 sj habichuelas, 
8 id nueces, 23 id, castañas y 73 c. papos. 
Para Cien/uegos. 
García y Cp: 115 q habichuelas, 80 c. conservas. 8 
^ nueces, 23 id. castañas, 03 c, papas i pipa, 8;4 id, 
vino, 1 c, jamones y 4 bars, grasa. 
Planas y Sánchez: 25 c, conservas. 
De O^die para Matanzas. 
J. Suris y Cp: 500 c. pastas, 475 bar, aceitunas, 50 
garbanzos, 59 c, castañas, 35 c , 620 bar. aceitu-
nas. 




City of Alexandrla: 
20 caias higos Smlrna 
200 1[S uianteca chicharrón extra Le-
gitimidad 
10 bo .-oyes latas manioca chicharrón 
e.\;ra Legitimidad 
6 bocoyes J latas manteca chicha-
rrón extra Legitimidad 
100 Ion , manteca León Rdo. 
100 id. id. Corona Rdo. 
200 sacos harina Siempre Igual Rdo. 
Almacén: 
100 caja» vermouth Torino Brochi, 
detalladas $«1 caja. 
195 tere, manteca chicharrón extra Sol Rdo. 
75 Id, id. León 
50 iíi. id. Imperial 









375 id. id. n9 1 Verde 
400 id, id. Nevada 
JÍOO Id, Id. Colnmbns 
2i K) id. id. Marqués 
175 id. id. Virgin Mills 
1(10 c^jas coñac O. Dupuy f 10i caja. 
2000 resmas papel francés 30 cts. una. 
100 cajas frutas francesas $10 ca|a. 
300 arrobas salchichón Arlés 1. rs fibra. 
200 Id. id. Lyon OJ rs. libra. 
100 jamones Wi.-íphalla $4R ql l . 





ANTES D E 
A M O LOPEZ Y COMP. 
Habana, 15 de dlcicmbfe dt 1889. 
m i ' O R T A C l O N . 
ACEITE D E OLIVAS.—Continúa la buena exis-
tencia do este artículo en primeras manos, y so cotiza 
con moderada demanda de 21 á 23 rs. arroba, según 
marca y tamaño del envase. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Cotizamos ci\ja8 
de \'J botellas de 1 litro, á $62, y do medias, á $7}. El 
fran.^s alcanza $8 las primeras v $9 las últimas. 
A( E I T E D E MANI.—Surtido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos de 0; á V re. lata, segán 
tamaño. 
Ai HITE D E CARBON.—Las fábricas del pala 
aunen el couaumo y se detallan: ciyas de 10 galones, 
á $2-S0 cpJa, idem de 9 galonea $2-00 c. Idem y do 8 
galones, A $3-10 ctya. Lnz BriKante: de 10 galones, 
$3 60; de 8 galones, $3-10. Bencina: on latan de 3, 
9 y ") galones, A $3-35, $3-50 j $2-75 ciya, tesp'ecti-
vani' nte. y Gasolina de 1'.' A $5 caja, 
ACEITUNAS.—Las existencias son bnelms y los 
precios no han tenidó variación. So cotizan las Man-
zanillas de 6i á 6 } r B . 
AJOS.—Cotizamos los nacionales do 1? á 3 reales 
máneaoroa, de 2? á 2é ra, idem y do 3? á i j ra. idem, 
AFRECTIO,—Cotizamos, según últ imas ventas, de 
de f - ' i á $?t billetes quintal. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Con escasa de-
manda y se va dotallando de $5J A $6 ctya y garrafón. 
ALCAPARRAS.-Existeucias regulares y moderada 
dcmamla. Cotizamos en garrafoncitos, do 3 A 3J rea-
lea uno, y en cajitas de 13 pomos, á IJ rs. una. Lacla-
so fina en cajas de 24 pomos, so cotiza A $3 caja. 
ALMENDRAS.—Existencias regúlales y buenade-
nuUfda, y »e detallan de $31 á $33 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país alcanza do l l j A 
16 rs. ar. 
ALPLSV'E.—Escasa demanda y so cotiza, á 30 rea-
les "n'-
A NIS.—Corta demanda. Cotizamos nominal, do 
á *!• ouint iL 
AÑIL.—El alemán de 1? oíase es solicitado y se 
cotiza de $7 á $7i qtl. Las demás clases no alcan-
zan solicitud. 
ARENCONES.—Moderada demanda: so detallan 
de 3 i á 3J rs. c^ja, de clase buena á superior. 
A RROZ.—Hay buenas existencias. Cotizamos las 
clases corrienlca, de 7 á 7 i rs. ar., y canillas, de 9 á 
11 id. id., según clase. E l do Valencia, cotizamos á 
10 -s, ar, 
AVELLANAS,—Cortas existenoiaB: ootlzamoa de 
$9 á 10 quintal. 
V vENA,—Cotizamos do $5i A $6 qtl, en billetes 
la nacional y americana, respeclivamentc. 
AZAFRAN,—Cotizamos el do 1? flor á $18 libra, y 
las demás clases, según su composición, alcanzan de 
$8 á $14 libra. 
ÜACALAO.—El de Noruega abunda, y se detalla 
co'i alguna demanda de $9J A $10 caja. El de Hal l -
fax: bacalao A $6y ql l , : robalo á $6 q l l , , y la pescada 
á I qtl, 
JÍ.'AFE,—Las existencias son buenas en primeras 
msnos, y los tipos se sostienen do $33i A $3-1 quintal 
por clases buena», 
CALAMARES.—Abundan y tionou alguna deman-
da. Cotizamos i latas do $7i A $9, según forma y 
procedencia: i latas A $3. 
CEBOLLAS.—rLas gallegas abastecen la plaza, y 
se cotizan á ¿víj ql l . 
CERVEZA.—La marca P. P., en barriles, so coti-
Bea, Bellido y C?í 500 c. pastas, 150 c. aceite, 37 c. 
íiio,900 bar. aceitunas. 
Para Santiago de Cuba, 
E . Rosoli y Cp: 125 c. aceito, 87 a. garbanzos. 800 
bar. aceitunas y 30 c. Id. 
.1. Bueno y Cp: 800 bar. aceitunas, 123 c. vino. 
Pares L. y C9: 1 c, nálpes, 
C. Brandy Cp: 8̂  sacos garbanzos, 35 c. castañas, 
2[ l pipa. 1 barril vino. 
Mas vC?: 50 c. Id. 
Ord.-n: loü c. aceite, 1,000 c. pastas para sopas. 
Para Cien/uegos, 
Pía os y Sánchez: 138 c. vino. 
García y C?: 1,100bar., 70c. aceitunas, 500c. pas-
tas. 205 c. aceite, 95 s. garbanzos. 
Caatallo é Inlriago: 120 s. Id,, 200 c. pastas, 1.000 
bar., 50 sera», 45 c. aceitunas. 
Cardona, H9 y C!: 500 c. pastas, 6C0 bar. aceitu-
nas. 
Gándara H9: 500 c. paataa, 89 a. garbanzos, 40 c. 
castañas. 
P. y Capetillo: 2 c. nálpes. 
Psns y C? 60 c. vino. 
L . A . Avila: SOO bar., 20 c. aceitunas. 
Orden: 400 c. aceite, 200 c. higos, 100 cajitas dáti-
les, 50 sera» ajos, 10 .». castañas. 
De Alicante y Málaga por el bergantín español Pe-
pe Tono; 
Hijos de Juan Mas y C: 19 s. arroz, 101 latas p i -
mentón. 80,000 lócelas de barro, 253 fardos ajos, 8 c. 
panes de higo. 
De Málaga, 
San Román v Pita: 36 bulto» madera do nogal, 100 
s. garbanzos, 1,408 c , 120(2 id . pasas, 200 c. ciruelas, 
20!t latas pimentón, 500 c. aceito, 463 tinajas, 52 c. y 
9,450 kilogramo» obras de barro. 
za á $-Ji docena de botellas enteras; $4 í las medias 
Id m. Globo, A $13i barril neto. Castillo á $12í en 
ig-..ttl forma. Bass (cabeza do perro), A $5J docena, 
y .'•«Ivntor á $33 caja. 
OIR UELAS.-^-So cotizan de 12 á 13 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan con lentitud 
dv $30 á $30J quiut »l. 
COMINOS.—Buenas existencias y corta demanda. 
Sn cotiza de $9 á 5<A quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates continúan 
¿itallaudoso de 16 á 21 ra. docena do latas, y do 26 á 
Jjl Idem lo» pimienUi». 
CHORlZOS.-^-Los de Asturias se cotizan A 13 roa-
\] s lata, y loa de Bilbao á 23 rs. 
. i 'OfíAC.—Surtida la plaza. El francés corriente so 
. oti/a de $6 á $7* caja: Moullón á $102 Robín y O-
,ml-Düpuy á $lt>.i. D'or, de $10 á $12 cija según 
nnvase. La» marcas de 2?, do $4 A $8 caja. 
LtfíTÜB'WDOS.—Los americanos so cotizan, caja 
do 6 pomos grandes, A $4^; Idfem 12i2. A $5Í; id. 13i4 
á $3.1 id., y de 13(8 A $2.—Los francefloa do 14 á 20 
ra. ctya do pomos chicos según su forma y do $8J á 
caí., marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 14 rs.á $5i docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninstihirea so cotizan clase info-
rior do $4J á 5 las cuatro cajas: Idem corrientes A bue-
nos do $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Giielfo á $8 las -1 cajas. Los dol país, fábrica La Sa-
lud sunien detallándose á$4J las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 rs. arroba. Los negros do Méjico do 7{ 
A 7í rs. arroba. Colorados no hay y aou aolicitadoa 
FRUTAS.—Las nacionales sfe coti¿an marcas supo-
riore» A $5i docena de lata», y otras clases do menes 
crédito de 20 A 28 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 6̂  á 8, y gordos á 
selectos de 10 á 14 reales arroba. 
Entradas» de cabotaje . 
Día 14: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 14: 
Para Guanes, gol. Especulación, pat Felicó: con o-
fectoa. 
Mantua, gol. Lince, pal. Molí: con efectos. 
Sagua, gol. 3? Gertrudis, pal. Mayana: con efec-
tos 
Mantua, gol. Margarita, pat. Beneján: con efec-
tos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con o-
fectos. 
Slrrra Morena, g. Tros Hermanas, p. Fonrodona: 
con efectos. 
Teja, gol. Castilla, pat. Borrell: con efectos. 
Matanzas, gol. Amalla, pal. Pérez: con efectos. 
Carahatas, gol. Tereslta, pat Poreira: con efec-
tos. 
Dimas, gol, Merccdlto, pat. Jofro: con efectos, 
Cárdenas, gol, Angelita, pat. Cuevas, con efectos. 
B u q t i e a c o n reg i s tro abierto . 
Para Nueva-York, vap. amor. Saratoga, cap. Rettig, 
por Hidilgo y Comp. 
Santander y Saint Nazalre, yap. franc. Lafayetle, 
cap, Nouvollou, por Bridat, Moni' Ros y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. San Francis-
co, cap. Perales, por M . Calvo y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawlon Hnos.: con 95 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
hoy. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo eap. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 












B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercloa. 96 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 14 de diciembre. 
Eúskaro : 
255 cajas castañas • • • • • •>«•••• Bdo. 
Alfonso X I I : 
125 cajas botellas aidra Manzana..... Sdo. 
25 id. i id. id. achampañada 
La Lnarqneaa $5} ctya. 
SO cajaa botellas aidra achampaña-
da La Luarqueaa $4} caja. 
10 cajas latas choriioi I. f&iw.an JSi rs, late, 
GINEBRA.—La marca Campana ao cotiza A $6¡ 
garafón v Llavo á $6i id,: otras marcas, do $4 A $5, 
HABÍCHUELAS.—Abundan y so detallan A 9 
rs. amiba. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
do $6j á $7 bulto y buena A snperior de 8 A «i ¡d,, y 
la americana do $10* A l l i id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose A 9 rea-
les los do Lope. Los de Smyrna, A $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillaa do A 200 l i -
bras se cotiza do $9 A 9i billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart so co-
tiza A $7J caja. Otras marcas, do 0 A 7 id. E l ama-
rillo de Rocamora, A $5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón so coliza do 
$21 A 21 i quintal y otras marcas desdo 15i A 19 id. 
LICORES.—Cdtlzamob clases Anas do $13 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 A 10 id. ó Inferiores do 0 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y ao cotiza A 0 rs. libra. 
M A L Z . — E l del pala ao cotizado 11 A 12 ra. bille-
tes ar., y el americano do 52 A 53 cts. oro arroba. Sin 
arribos. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas so coliza 
según marca, do $11J A $14 qll. En latas, A $15} 
Media» lata», A $10 qtl. Cuartos id. A $16}. 
MANTEQUILLA.—La nacional so cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $21 A $25 qll , 
PAPAS,—Del país no hay. La gallega ao coliza 
A10 ra, q l l . , y la americana do $6i á $7 billetes 
barril. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza A 3} rs. 
resma: id. francés de 36 A 38 cents, id. y el americano 
do 30 A 30i cents, id. 
PASAS.—Se detallan do 18 A 20 reales caja. 
P I M E N T O N . — Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y so cotizan do $10 A $12 qll. y las inferió-
ros do $7 A $74. 
QUESOS.—Las clases buenas del de PatagrA'! se 
cotiza do $23J á $21 q t l , y Flandes á $28 qtl. 
S A L . — La molida so coliza do 10 á 11 rs. fanega y 
on grano á 10} id. 
S A R D I N A S . - E n latas en tomate y aceite, de 1¡ A 
2 ra. lata según clase y tamaño. En tabales, A 17 roa-
lea nno. 
SIDRA.—La nacional so cotiza do $4 A 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
do $6i A 6} docena do latas. Carnes solas do 6 A 0̂  
idem, y pescado do $44 A $5. 
TABACO BREVA.—Según marca, so cotiza do 
$19 A $26 quintal, 
TAPAS para botellas, clase fina, A 10 rs, millar; cn-
trofina.», á 10 rs*; luferiore, A 4 rs.; Idem do garrafón, 
finas, á 20 rs, millar, y ordinarias, A 12 ra. id. 
TASAJO.—Los precios continúan sostenidos do 
16J á 11 ra. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do $12 A 
$12í quintal. 
VELAS.—Sn detallan las do Rocamora y otras mar-
cas do $7 á $7i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do 11 A 18 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, do $5i A $53 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, do $4J A $4J ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose de $49 A $51 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarso las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Nollly Pralts do $74 á $8 caja y el Torino do $84 á $9 
caja. 
B^ÍÍOÍ precios de las colisaeiones son en oro, 
éunndn no se ad.nieria lo o n l r a r i ñ . 
Mm He íravesia. 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Establecida definilivamento la linea do Canarias, 
esto vapor emprenderá su segundo vl^jo el 11 do ene-
ro á las doco del día, tocando on Calbarlén para los 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarachico , 
S a n t a C r u z do T e n e r i f e 7 
P a l m a s do Grran C a n a r i a . 
La carga so recibe por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar ñor ol mue-
lle de Luz, encontrando A bordo los comouidadoa quo 
ofrecen eua cámaras preparadas expreaamento para 
ealos vii^joa, teniendo Igualmoulo un trato oamorado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cAmara 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
So despacha por sua armadores loa 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 36, 
E L . V A P O K - C O R R E O 
C. CONBAL, 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 10 do diciem-
bre á las 4 de la tardo, llevando la oorrospondonofa 
pública y do oficio. 
Admite, carga y pasteros para dichos puortoa. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas do carga ao firmarán por loa couaignata-
rios antes de correr'aa, aln cuyo requisito serán nulao. 
Recibe carga á bordo hasta el día 14. 
Do más pormenores impuiidrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp., O&cloa numero 28. 
I n. 19 313-1E 
V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Cornña y Santander el 20 do diciem-
bre A las 5 de la tarde ílovaado la correapondencia 
pública y do oficio. 
Admito pasiyeroa y carga general, ¡ncluao tabaco 
para dichoa puertos. 
Recibo Azúcar, café y cacao en partidas A floto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San SebasliAn, 
Los pasaportes so onlrcgarAn al recibir loa billete» 
do pasiye. 
La» pólizas do cargo BO flrmarAn por loa conaignata-
rios-antes do correrlos, slu cuyo requisito aoráu uulaa. 
Recibe carga á bordo haeta ol día 18. 
Do más pormenorea Impondrán sus conalgnatarios, 
M, Calvo y Cp,, Oflclos número 28, 
120 813-E1 
L í n e a de W e w - T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
Extropa, V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tus víalos menaaalee, a&llendo loa vaporea de 
eete puerto y del do Nueva-York, loa día» 10, 20 y 30 
de oada mea, 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Uew-York 
ol día 20 do diciembre, á las cuatro do la tardo. 
Admito carga y pasújoroa, A los que ofrece el buen 
trato quo oslo antigua Compañía tiene acreditado en 
aaa Jitcrentoa líneae. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rottordam, Havre y Atnberea, 
oon conoeimlonto directo. 
La carga se recibo haata la nspera do la ra!ida Bola-
mente por ol muelle de * 'aballen... 
La oorreapondencla sólo ao recibo ea la Admiüiatra-
clón de Correo» 
NOTA.—Esta Compañía llene abiorta una póliza 
flotante, asi para cata linea como para tudas loa demAa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efecto:) que 
se ombarqnen en aun vaporea. 
Habana, 12 da illolomhro de lí?89,—M, C A L V O Y 
CP? Oflcioa n? 28. Tn. 1» ai2-i W 
COMPAÑIA 
General Trasatlántic a <k 
VAPOKES-CORREOS FRANCESES. 
Para VHSAOBUZ dlrocto. 
8al I r i pura dicho puerto aobre el 19 do diciem-
bre o" vapor 
c a p i t á n ISersa'o iec . 
Admira caige. A ñola y pasajeros. 
Be advierte A loa señores Importadores qne loa mer-
cancías de i'Tanoía importadas por eatoa vaporo»,, pAg>U9 
iguales dorechou qno Importadas por pa beflón éspánol; 
Tarifas mu3' reducidas con conocimientos diveoton de 
v>das las cindade-s importantea do Franoia. 
Los oeñoroo empleados y militares obtendián vonta-
ja» en viciar por osla línea. 
De míja pormenorea Impondrán AmnrgurH n. ;'<. 
Coí i -^ i . ta r ios : BRn>AT. •NT'ROS Y CP» 
8d-10 8a-10 
P a r 3 Wueva-Oxieans con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta IlnCa saldrán do la Habana los 
UlÉBOOIiBS á loa cuatro de la lardo en el orden ei-
giiknto: 
H U T C H I N S O N . . cap. Baker. Martes Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staples. Moles. Dbre. 4 
HUTCHINSON. . cap. Baker, . . Dbre, 11 
ARANSAS cap, Otaples, . . Dbre. 28 
Se admiten pasojoros y oArgft para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
as directaa para Hong Koiijg (China). 
De más pormenores dirigirse A Aiorcaderoa £5, snc 
aonalgaalurir.a. L A W T O N HERMANOS. 




S T » H A S A I R E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s puertos d irec-
tamente s o b r e e l d í a 1 6 do d ic iem-
bre á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-
c o r r o » f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci-
mientos directos . L o s c o n o c i m i o n t o o 
di? c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte-
video y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n es -
pec i f icar e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a jiactura. 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 de d i c i e m b r e e n e l m u e l l e do C a -
baUerui y los e r r oc imientos d e b e r á n 
entregar-so e l dia an ter ior e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i 1 c o n e s p e c i f i c a c i ó n dol 
9060 bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bul tos de to baco , p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v r - u s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u , 3 i t o l a C o m p a S i a 
no s e h a r á rctupv u sab le á l a s fa l tas . 
P í e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e a p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene acred i -
tado á prec io s m u y reduc idos , i n c l u -
yendo á los de t e r c e r a . 
Do m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 




Para VERACRUZ dlreoio. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 do enero pró-
ximo el nuevo rapor-correo alet- ín 
FLAmmiA, 
c a p i t á n H a h n . 
Admito carga á flote, pasajeros do proa y unos cnan-
toa pasajaros do 1? cAmara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
« « • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala e n H A I -
TY y ST, THOMAS, euldrA aobre el 20 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-corroo alemán 
A L B I K T G - I A . 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga para loa citadoa pnertM y también 
trasbordos con conocimientos directos para loa al-
guientea puntos: 
T T n i w n n * ^ONDHEB , Southampton, Grimaby, 
- C i U r u p í l . j j u i i LIVERPOOL. BREMEH, ASIBE-
BE9, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordoaux, Nantea, 
Micsolla, Trioste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PE-
TBRSBUEO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : S ^ . ™ ! 
Santoa, Paranngna, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDENOS 
AIRES, Roeario, San Nicolás, LA GUAIRA PÜERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
CALCUTTA, Bombay, Colomho, Eenang, 
Slugaporo, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
uAMA y Hiogo. 
X tVí /«a • í*0" Kui<1' í'ücz' CAPETOWN, Algoa Bay 
tXXl I t /c t . jioüaelbay, Knlena, Kowio, Eaat London 
y N a l i i . 
A u s t r a l i a : MELBODR^ y s n -
r V h c í v r r r o n í m T La carga para La Guaira, Pner-
U D S e r v a C l O l l . t0 cabello y Curazao se trae-
borda en St. Thomaa, la domás on Hamburgo. 
Adwito pasajero» de proa y unos ouantoa de 1? CA-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
A procloa arreglados, sobro loo qno impondrán loa oon-
algnatarioa. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia eólo BO recibe on la Adminiatra-
clón de Correos. 
Para más pormenorea dirigirse A loa oonalgnntarioa, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
M7.—EALK. R ü H L B K N Y CP. 
A s i a : 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TKASrORTJHS M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
V A P Q R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Esto vapor aaldiA do este puerto el día 20 de d i -
ciembre A las 5 do la tardo para Ion do 
N u e v i t a s, 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G i - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n e s , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Ln« póllzaa para la carga de travesía solo ao admiten 
hasta <! día uuterior de BU salida, 
CONSIGNATARIOS, 
Nuovltaa.—Sr. D. Vicente Kodríguei. 
Gibara.—D. Manuel da Silva, 
Baracoa,—Sroa. Monéu y Cp, 
OuanlAnamo.—Sroa. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. Estengor M. Gallego. 
Santo Domingo.—Srea. M. Pon y Cp. 
Ponco.—Sroa. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sroa. Schulzo y Cp, 
Aguadilla,—Srea, Vallo, Kopptsch y Cp. 
Pueno-Rlco,—Sroa. Peddorien y C? 
So despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Bate vapor aaldri do oslo puerto ol día 17 de d i -
oembro A lau 5 do la lardo, para loa do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
GUbara , 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovltaa.—Sr. D . Vicente Rodrigue» 
Puerto-Padre.-Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Mayarí.—Sroa. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Comp, 
Guantánamo,—Sroa, J, Bueno y Comp, 
Cuba,—Srea, Eetongor, Mesa y Gallego, 
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaea de L u í . 
I n, 18 Ria-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre, las de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del caff de L a Marina 
El lunes 16, á las dono, so remaiarán con iutorven-
ción del Sr, Agento do la Compafiln do Seguros Ma-
rítimos AlemnncB, la avería extraída do BÍOIO onjas 
consistentca cu quincalla, juguctoriu y biautoria, en 
el estado en quo BO hallo. 
Habana, 12 do diciembre do IS^O,—Sierra u Gómez. 
15167 ¡MS 
—El lunes 16 del actual, á las doco dol día, ao re-
matarán con Intervención del Sr, Agento do la Com-
pafiía do Seguros Marítimos Alómanos, el contenido 
de la avería de varias cajas con juguetería, en el es-
tado 011 quo se hallen. 
Habana, 12 do diciembre do ISS?.—Sierra y Oómcz. 
15171 4-13 
Vigor del Cabello 
D E L DR. AYER, 
Proparado Begun loa pr lno lp loa olontífloo» 
7 flsloloa-iooB r ' i r a usar on e l Tocador. LL 
VIOOUDKLQAUBLLO DBIÍ DK. AYKitre.slublcco 
cdii la Bodotudiul y trosoara de la juventud, el 
MIIK IIU « lino ó i lrscolurl i lo, á MI 
color m i l t i i i i l , cnstnfio ó negro 
lirllliinto, según sodeséo. Con esta 
pr^paraolon : i i in'ii» claro y Bioai» 
(níio puedo dárseloi un color 
oaoaro, esposar el dóbll y curar, 
aii'i iiio no sloniiiro, T;tcnlvicIo. 
Impido la i iilda del cabello, y 
vl::(in/,;i. el d.'-bi! y c rmni/o. Im-
pido y enm Tt/ia, lliimor«M, 
Cuüpa y ''.iid todtii luí culenno-i 
dadea de la pie 1 d'-l cráneo. Como' 
cosmético nota el pelo do las 
Befioras. el Vi- . ^n no tlono r lvo l ; no contiene 
aceito 6 tlnt". naco el pelo snnvo, brlUanto y 
sedoso, dándole un puTÍnmo duradero y delicado. 
i-nr.i-AnAno i-ou EL 
DR. J. C. AYER y CIA., M I , Mass., E. U.A. 
Dovuntacn las prlnelnnloH farmacias, droguorlaay 
vurfiimurlas. 
Jotift SAltuA, AK1 nto üeucrnl, liabunii. 
BANCO DEL COWEHCIO, 
FerrocarrHos Unidos do la Habana y 
Al ni acones do Kegla. 
KKUROCAURILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el día 8 del próximo mos do diciembre la» 
mcrcanciiiB que RO presenten al donpaoho en Vlllanuo-
va y Luz, asi como las cargaa do patio, solo BU recibi-
rán llanta las 5 ilo la tardo. 
Lo queso publiÓB liara general oonooimloutu. 
Habana, 3U do novicnibro do 1880,—El adminlatra-
dor general, A , de A'i'mcno, 
On 1770 ir>-80tt—15-1 
MDBBO A NT1 L!BS. 
BANCO B E L COME11CIO 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Alinacencs do liegla. 
F e r r o c a r r i l o a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Dosdo el sábado ?1 dol corrlonte se establece un 
tron do viajeros entre la ciudad do Matanzas y esta 
capítol (Regla), saliendo por la mañana y regresando 
por la tarde, conformo á los siguientes itinerarios. 













T A R D E . 
Llegada. 
H . M. 
P i m r ¡ 
da. I Salida. 
M. I I . Bl. 









San Miguel , . . . 
Campo Elorido 
M i l u s . . . . . 
Renla 
MAÑANA. 
C o m p a ñ í a B i s p a u o A m e r i c a n a do 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i n h A m e r i c a n L í g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a i o d . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do esta Compañía, on sefllón 
celebrada on Nueva-Vorkol 22 dol corriente, acordó 
repartir un dividendo do 1 y i por ciento, correspon-
diente al cuarto triniostro do esto nflo, entro los accio-
nistas quo lo sean ol IV do diciembre próximo, á cuyo 
efecto no so admitirán en eso día trnapasob de acolo-
en esta ollcina. Lo quo so publica por acuerdo del 
Consejo do AdmitífalrvOidn, para que los sefiores ac-
cionistas do esta Isla so sirvan acudir desdo el día 16 
leí citado diciembro, do doco A tres do la lardo, A la 
Admlnlstraolón situada en la calzada del M">iito 11. 1, 
ara percibir sus respectivas onotaa OOU el aumento 
el 10 por ciento, míe es el tipo de «mnliio lijado parn 
.1 pago do esto dividendo por las nociónos iiibcritaa eu 
osla Secretaría. Habana, 25 do uovienibro do 1*89.— 
121 S"crotario dol Cousojo do Administración, Tibur-
lo Castiu-oda. C I74« 22-26 
I Pa-
Llegada. roda 
II. M, M. 
Salidas. 
II . M. 
Loa jirocios serán los mismos quo hoy rigen para 
otroi trenes. 
Loa billetes de ida 7 THclta valederos en el día ao 
expiden con un 20 por ciento do deseuenlo sobro el 
precio délos .mliiii.rios. Los de abono en número do 
6 gozan del 30 por ciento do rebiyo, en nómero de 21 
or.an un 5 ote. 
Habrun, 11 d« iodir.inbro de 1889.—El Adniinistra-
lor Gonernl, A , (U Ximerto. 
«; 1855 8-15 
Compailía del ferrocarril entre 
Oienüiegos y Villaclara. 
Secretaría. 
En cumplimionto do lo procoptnado en ol artículo 
2.'1 del Reglamento, BO convoca á loa sonoroH accionis-
tas á junta general qdo ha do celebrarse ol día 15 do 
enero del año próximo do 1890, A las 12 del día. en 
la casa callo del Aguacate número 128, esquina á R i -
ela. En dióba junta se procederá á la elección do V i -
ce-Presldonto y tres Vocales de la Junta Directiva, y 
so tratará do tos demás asuntos á quo so rellor.. el ar-
tículo 25 del Reglamento; advirtléndoso quo ho vc i i l i -
cará cualquiera que sea el númoro do concurrentes y 
nno los trabajos du Contaduría estarán á disposición 
do los Bofíores accionistas desdo ol día 15 dol conlen-
lo mea.-Habana, dioiombro 12 de 1889.—El Soerota-
rlo, .ílníonio S. de Bustamanlc. 
C 1847 26-1 Id 
BANCO DEL COMERCIO, 
P e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c o n e s de H e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
La Junta Directiva do esta Sociedad en nealón que 
colobró ol día 21 del paaado, acordó aubaalnr nnova-
monto el arrendamiento, por término do un año, do los 
localea para cantina, tabaco, etc., do las cbtaclonea 
do Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Balnon 7 Ma-
lanzaa, y on cumplimiento do lo acordado so mum<-<n 
por esto medio para conocimiento do loa quo Be iu 
rosen on la Bi'basta, loa quo podrán ontorurso do las 
coudicionoB de oaos arrcridanilenlos en la Secrolaría 
do osla Administración General, Villanueva, do doce 
A cuatro do la tardo, on díaa hAbllea; advlri:éndoBO 
quo so admitirán proponicinnea escritaa y on pllegoo 
corradoa hasta el 17 do diclombro corriente, á laa tres 
de la tardo, á cuya hora eo abrirán A proaencla de una 
Comisión de la Directiva, dol que Buacrlbe y do los 
postorea quo concurran al acto, udiudicándoae el 
arrendamiento A los quo mejores proposicionea h u -
bieren presentado. 
Habana, -1 dioiombro do 1889,—El Administrador 
General. .¿.-.Xfoimu». C1790 12a-4 l l d - 4 D 
Comisión Liquidadora <le la Cuja de AliorroH, 
Descuentos y Depósitos de la Habnuu. 
D . Emilio Roig, como apoderado de D Benigno 
Várela Casanova, ha participado oí extravío dol cer-
tificado do depósito con intoréí níímoro 31,377 por 
tro mil pesos billetes, y solicita un duplicado. Lo 
quo se anuncia por quince días, A lin do qno si alguno 
se considera con der» eho al depósito do refercuoia, 
ocurra A manifeatarlo á las oficinas do la Liqo dación, 
O'Reiily número 25; en la intoligo.ncía 'lo quo si en d i -
cho término no se prcjonln redamación algUMi, so 
expedirá ol duplicado, quedando la nrimitiv» certífl-
cacióu nula y <lo uingún valor.—Haonua, noviembre 
15 do 1889 —El Secretario, Ignacio liemirez, 
145/1(1 !« 2Pnv 
Z E C L i I I R I S . 
ompañía de seguros míituos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 18555. 
Oficinas: Empedrado u ú m . 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA, 
Capital responsable, oro $ 17.133.100 
Siniestros pagados en oro $ 1.107.208-01 
iestroB pagados en billetea del 
Banco EspaCol $ 1M.275-65 
P ó l i m s expedidas ennoviembre de 1889. 
á I ) . Francisco Salceda v G a r c í a . . . . 
A D, Manuel Menéndez Cueata 
A D, Gregorio do la Vega 
A D, Jnsó l ' o l a y Robés 
A D? Morcodea Kol i do Solar 
A D, Franolsco fionzálc/. Cuoatn 








Total $ U.950 
Por una módica cuota usegura llncaa y oatahleol-
mienlos inercantilea, y terminado ol eierclclo aoclal en 
31 do diciembro do rada uño, el que incrrso Bólo afio-
narA la parto proporcional correspondíento A los díaa 
que falten para su coneliiBión. ' ' _ . TM 
Habana, noviembre 30 do 1889.—El Consmero D i -
rector, Anselmo líodríguea.—ha. Comisión ojocuUTa, 
J u t n B de Orduña,— Victoriano Barca. 
C n. 1775 5-1D 
Ilustre colegio de Abogados do la 
Habana.—Decanato. 
El próximo domingo, 15 dol corriente, A las doce del 
día y on el local del COIORIO, callo de tfercadoroi nú-
mero 2, so contlnuarA la Junta general ordinaria sus-
pendida ol día osho, para dar cuenta con el informo 
de la Comisión glosadora y tratar do los demés parti-
culares A quo so contrae, el articulo 13 de los Estatuios. 
Lo quo ao publica para conocimiento do loa Srea. 
Colegiales; advirtléndoso quo la Junta se celobraiá 
cualquiera que sea el número do los concurrentcd. 
Habana, 11 do diciembre do 1889,—El Decano. 
C1810 8-12 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaiuín Giimá, como alinderado do D. Buena-
ventura Sana y Perrer, ha participado el extravio dol 
cortilicado do inacripcióu mim. 7 que representaba la 
acción do osla Empresa núm. 37, expedido A favor dol 
rilllmo en 25 de teptlembro do 1870. 
Lo quo do orden del Sr. Presidente BO publica para 
que si alguna persona so considera con derecho al ex-
puesto certificado, ocurra á deducirlo á esta Secreta-
ría, Empedrado31, dentro del término do veinte días 
después dol primer anuncio, en concepto do ouo si no 
hubiere quien formo oposición se expedirá el nuevo 
certificado que so pide, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Habana, 11 de diciembro do 1889.—El Secretario, 
Francisco S. Macias. 15100 20-12 
M e r c a d o do T a c ó n . 
So sacan A pública licitación las casillas do la galo-
tía bina N . S. del Mercado do Tacón, hnjo las condi-
ciones del pliego quo so Imlla do mauifloBlo cu la ca-
silla Diputación y en la ollcina do los que suBcnbou, 
.lebiendo vorlficiirBü ol aclo do la subasta, bato la pre-
sidencia dol Sr. Concejal Diputado y en su deupaclia 
el día 30 del corrlonte mes A las nueve do la mañana. 
Habana, 12 do diciembro de 1869.—Loa Conccsl:-
oarios. 15235 8 15 
X T T T C J T Í DESDE E L l 'RESENl ' l i S< I ! í 
A . V X ^ v J . ten uúm 1319 extraordinario, loa 
Buscrilorca al hilloto núm 7812, puodou paear A reco-
corlo A la calzada del Monto núm 171, P"'"'0"* l j A 
KSCOCESA,—Tomés Lópeí; Ip i l ; ) 4-lfi 
SOCIERAD I l E f f l a i V DE IIECREO 
E L PROGRESO. 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva do esta Sociedad, ha acordado 
tengtt efecto en los díaa 15, 10 y 17 dol actual, loa o-
xAmoucs do la escuela quo soBlleno esto Instituto, ro-
comc»,.i Índole A los Befiorea socioa la asistencia A d i -
cho acto; cuyos exámenes tendrán efecto á laa alóte 
do la mxdie do loa días menclonadoii,—llábana, d i -




No habiendo tenido efecto por falta do aníloicnto nú-
mero do acclonea rcpresentadaB, la Junta general or-
dinaria dol 10 del actual, so convoca iinevamonto á 
los Befiorea ncolonlBtas para el jueves 10 dol corriente 
moa, A las sieto y medía do la noche, en ol almacén 
do la Sociedad, Galiano 91 esquina A San JOBÓ, con ol 
mismo objeto quo la anterior, en ol concepto de que 
dicha Junta BO celebrará con cualquier n ú m e r o do 
concurrentes. 
Habana, diciembro 12 do l ^ . — J u a n M I g ^ e t Fer 
A V I S O . 
Se desean tomar accionoa dol Ferrocarril dol Oeale 
y l'.oiios, , i v. 
También so loman acciones do todas las Empresatí 
y valores públicos do todas claaos. Incluso oro, plata y 
papol nionedn. 
Adomsls por$12 blllotcii ao obtiene una acción so-
bre $00,000 oro. 
Para mAa pormonoroa dirigirse A F . Bausoíío, Mor-
V, , IKIOIC 4_13 cadores 30. l lábana. 18165 
Palroncfl 
T a -
E l CÜllltEO DE LA MODA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, Labores y Literatura 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS riOüniNES DE MODAS, DE TItAJES Y DB 
l'EINADOB DE BESOEA, ILDMINADUK 
EN rATtIH, 
Patronea dlbiOadoa do tamaKo natural. lr 
cortadoa. Adomoa, Laborea do aguja. Crochet, 
picoría, etc. oto. 
PocsíaB. Novelas. Crónlcaa de aalonca y teatro». 
Wiyes. Higiene y economía domóstlca. 
PATRONES CORTADOS 
con inatrncclonoB para quo cada suscrltorapueda airo-
glarloa A sn medida, 
P E I N A D O S D E S E Ñ O R A S 
reprcBcntados on magnlflooB figurines. 
A l primer número do cada moa acompaCa un pllogd 
do dibujos y patronea, 
A l 2',' un patrón cortado, 
A l 89 un pliego de paUonea por ambos ladoa. 
A l 4'.' un nuevo pliego do dlbujoB con letras y laho-
rCEn mayo y noviombro, doB llüurines do peinndoB. 
Todos los númoroH dol mea llevan adeináa do lo d i -
cho, figurín iluminado. , , , 
So admiten Btisoripeloncs A loa precios SignlénteO! 
Por un ano. $ 10 00 oro ) ¿ ¿ ¿ ^ 
„ „ aomestre ,. 0 00 „ S 
Agento general en toda la Isla, los Srea. Molina» J 
Julí Rayo 30. llnhuna, 6 por medio desús n-'f-utes, 
7 
HABANA. 
S A B I D O 14 DE D I C I E M B R E DE 1889. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
Diarlo de l a Mar ina . 
AJL D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Haban». 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 14 do diciembre, á las 
8 de la m a ñ a n a . 
H a h a b i d o u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a e n B é l m e z , q u e h a c a u s a d o 
v a r i a s d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . I g n ó -
r a s e t o d a v í a e l m i m e r o e s a c t o de 
l o s m u e r t o s . S e h a n r e c o g i d o y a d o s 
c a d á v e r e s . L o s h e r i d o s a s c i e n d e n á 
q u i n c e . 
Londres, 14 de diciembre, á las ) 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l n ú m e r o de o p e r a c i o n e s de a z ú -
c a r e f e c t u a d a s e n l a s e m a n a , h a s i -
do m u y corto . 
E l m e r c a d o h a c e r r a d o a b a t i d o . 
Lisboa, 14 de diciembre, á las ) 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
D . P e d r o s e e n c u e n t r a i n d i s p u e s -
to. 
M a d r i d , 14 de diciembre, á las ) 
9 dé la m a ñ a n a . $ 
S á b e s e q u e l o s m u e r t o s e n l a m i n a 
de S ó l m e z h a n s i d o c i n c o . 
P r o p á g a s e l a grijrpe. 
E l P i s c a l de l a A u d i e n c i a de S a n -
t iago de C u b a h a s i d o t r a s l a d a d o á 
l a S a b a n a , e n c a l i d a d d e j u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a . 
E l a s i d o n o m b r a d o f i s c a l de l a A u -
d i e n c i a de S a n t i a g o de C u b a , e l se-
ñ o r M o j a r r i e t a (D. A n t o n i o ) , m a g i s -
t r a d o de l a de P u e r t o - P i c o . 
B i a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e de 
l a A u d i e n c i a de S a n t i a g o de C u b a 
e l S r . D . C a r l o s Q u i n t í n de l a T o r r e ; 
y M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de l a 
S a b a n a e l S r . D , J u a n V a l d ó s P a -
g é s . 
S e h a d e j a d o s i n efecto e l n o m b r a -
m i e n t o d e l S r . E l e v i a , e l e c t o p a r a 
u n a p l a z a de M a g i s t r a d o e n l a A u -
d i e n c i a de S a n t a C l a r a ; y e n s u 
r e e m p l a z o s e n o m b r a á D . D i o n i s i o 
C o n d e . 
S e h a d i s p u e s t o u n c a m b i o de des -
t inos e n t r e e l S r . C a l v o , a b o g a d o 
f i s c a l de l a H a b a n a , y e l S r . B o l a -
ñ o s , t e n i e n t e f i s c a l de l a A u d i e n c i a 
de P u e r t o - P r í n c i p e . 
H a s ido n o m b r a d o J e f e de l a S e c -
c i ó n de P o m e n t o de l a S e c r e t a r í a 
d e l Q-obiemo G - e n e r a l de l a I s l a de 
C u b a , e l S r . D . J o s é A n t o n i o L ó p e z . 
C o n e l objeto de e v i t a r q u e s e d i s -
c u t a e l s u f r a g i o u n i v e r s a l , l a m i n o -
r í a c o n s e r v a d o r a i n t e r p e l a r á a l G-o-
b i e r n o a c e r c a de l a u r g e n c i a de l a 
d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s . 
S . M . e l R e y s e e n c u e n t r a e n f e r m o 
de l a grippe. 
Londres, 14 de diciembre, á l a s ) 
9 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e h a d e s a r r o l l a d o e n A m b e r e s l a 
e p i d e m i a de l a grijrpe. 
Roma, 14 de diciembre, tí ios ? 
10 de la m a ñ a n a . \ 
E s m u y c r e c i d o e l n ú m e r o de per-
s o n a s q u e s e h a l l a n e n f e r m a s de 
L a m a y o r p a r t e de l a s c a p i t a l e s de 
E u r o p a e s t á n i n v a d i d a s por e s t a en-
f e r m e d a d . 
Lisboa, 14 de diciembre, á las ? 
10 40 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l e x - E m p e r a d o r D . P e d r o s e h a -
l l a m e j o r d e s a l u d . 
E s t e h a r e s u e l t o n o a c e p t a r de 1¿ 
R e p ú b l i c a d e l B r a s i l o t r a s u m a que 
l a s q u e l e c o n c e d e n l a s l e y e s . 
Sun Petersburgo, 14 de diciembre, á las l 
11 de la m a ñ a n a . \ 
H a s i d o a r r e s t a d o u n o f i c i a l de A r -
t i l l e r í a c o m p l i c a d o e n l a c o n s p i r a 
c i ó n c o n t r a e l C z a r . 
Madrixt , 14 de diciembre, á toa . 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . '• 
S e c r e e q u e e l n ú m e r o de l a s v í c -
t i m a s h a b i d a s e n l a s m i n a s de B e l -
m e z s e a m a y o r de l a s c o n o c i d a e 
h a s t a a h o r a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 14 de diciembre, á las l 
7 de l a noche. \ 
S i g u e l a i n d i s p o s i c i ó n de S . M . el 
R e y , a u n q u e , p o r f o r t u n a , s i n ofre-
c e r c u i d a d o a l g u n o . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y 
f u é e l e g i d a l a c o m i s i ó n q u e d e b e r á 
a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n a c e r c a de l o s 
c a ñ o n e r o s que h a n s i d o t e m a d e l 
r e c i e n t e debate . H a n t r i u n f a d o l o s 
c a n d i d a t o s m i n i s t e r i a l e s e n e s t a 
f o r m a : o c h o p o r c u a t r o c o n s e r v a d o -
r e s , u n p o s i b i l i s t a y u n m a r t i s t a . 
E l " P e r a l " s a l i ó á h a c e r n u e v a s 
p r u e b a s , p e r o e l v i e n t o l e o b l i g ó á 
r e t i r a r s e . 
COHBESPONDENCIA. 
M a d r i d , 28 de noviembre de 1889. 
E n los días que han transcurrido desde la 
fecha do mi última carta, grande cerrazón 
ha entenebrecido el horizonte dé lapol i t i c ; i . 
A las nubes formadas por la evapornción 
de nuestro propio suelo, háso unido el nu 
barrón tempestuoso, que el viento ha arras 
trado desde las lejanas cosías del Braail j 
que ha proyectado su obscura eombra sobre 
loa espíritus monárquicos, los cuales consi 
deran, recelosos y atemorizados, que tam 
bién la política expansiva ofrece sirtes y 
bajíos para los tronos. 
E n medio de esta atmósfera poco hala-
güeña, aún para los ánimos más optimista?, 
se han dejado oír como en el aire conden-
Bado, las vocea de los que demandaban con 
nrganoia el poder y de los que con acento 
amenazador intimaban al gobierno Sagas-
tino la retirada. Como en Kocroy, las alas 
del ejército de este hállanse rotas, y sólo el 
centro se mantiene aún en linea. 
A la derecha el elemento gamacista con-
tinúa acampado en su Avon tino de los cién 
millones de pesetas do economías en el pre-
supuesto de gastos y do su demanda del im-
puesto sobre la renta. E l general Martínez 
Campos sugestionado por el duque de Te 
tuán, permanece en un retraimiento som-
brío, tan letal para el gobierno como la o 
Sosición declarada. Sólo el presidente del ongreso muéstrase firme en su adhesión á 
Sagasta, por más que malicias de noticieros 
y mañosas insinuaciones do conjurados y 
conservadores, den á entender lo contrario. 
Por ia izquierda la defección del elemento 
martista ha dejado en las lilas un clarp poi 
donde á cada paso acomnren los enemigos. 
E s demasiado pronto para que olios ele-
mentos demócratas vengan á llenar el espa-
cio vacío y, los restantes sirven de blanco 
especial á los más enconados tiros, según 
pudo notarse en la violenta agresión do qup 
el márqués de Sardoal hizo objeto á Monte-
ro Kios en el Senado. Efecto de tales y tan 
fuertes malevolencias. Montero anda un 
tanto retraído y pesaroso, y mientras Moret 
deja conocer en su inquietud que si en la 
próxima modificación ministerial no tiene 
él cabida, tendrála en su corazón el enojo, á 
penas queda otro demócrata que López 
Puigcerver para auxiliar con su prestigio y 
su palabra al gabinete. 
Mas los golpes que abren amplia brecha 
en el frente de la situación, son los del ele-
mento militar. Cassola sube á la tribuna 
parlamentaria, no tanto para hacer oir su 
voz en el Congreso como para que ésta re-
tumbe en los cuartos do banderas y en todos 
los círculos donde so reúne la oficialidad; 
quizás para que sus ecos lleguen á los salo-
nes de Palacio. García Alix, que es porta-
estandarte del general, cien veces más ve-
hemente é impetuoso que éste, repite á dia-
rio aquella operación en la Cámara; y aun-
que en ocasiones sale maltrecho, como le ha 
sucedido en su últ ima interpelación sobre 
Marina, vuelve siempre con ardor infatiga-
ble á la lucha y procura que las notas del 
clarín guerrero vibren á la continua en los 
oídos de jefes y oficiales de tierra y mar. 
• Oponer el elemento militar al elemento 
civil, despertar en aquel un exclusivo espí-
ritu de clase, aprovechar todos los abusos 
¿ e l parlamentarismo y confiegulr ©1 total1 
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descrédito de ést'e, es la tarea del grupo 
cassolista, al cual auxilian con sus exagera-
ciones y errores los partidos. Hay mucho 
de prematuro en esa tendencia, que busca 
en la dictadura el remedio á los hondos ma-
les presentes; pero no es la empresa tan do-
satinada y absurda, como se complacen en 
creer muchos de nuestros hombres públicos. 
Los cuales, á trueque de no violentar sus 
inclinaciones ó sofocar sus apetitos, marcha-
rán por estrechos tablones teniendo el abis-
mo á sus piés, aunque disputando á aque-
llos por ancha y despejada carretera. 
L a disminución del contingente armado 
producida por el licénciamiento temporal 
de 8,000 soldados de infantería, ha desper-
tado vivos rócelos en loa militares, no sólo 
entre aquellos que con Cassola simpatizan, 
sino ehtre los más refractarios á la política 
y á la personalidad de éste. E l mismo ge-
neral Martínez Campos, adversario irrecon-
ciliable de Cassola, no ha ocultado su dis-
gusto por tal medida, acaso por haber ha-
llado resonancia en su ánimo las murmura-
ciones de los que dicen, que la política libe-
ral va encaminada á la anulación del ejér-
cito. 
Por más que la mencionada disposición 
del ministro do la Guerra sólo tonga por 
objeto las economías verdaderamente indis-
pensables para el arreglo de nuestra desni-
velada Hacienda, es lo cierto que el espíri-
tu do claso se ha soliviantado con ella. De 
aquí sendas manifestaciones de disgusto 
donde quiera que hay una tertulia do jefes 
y oficiales. 
No ha sido preciso más para que la im-
presionable fantasía de los periodistas noti-
cieros, las debilitadas imaginaciones de los 
cesantes y las fáciles creederas que la codi-
cia tiene siempre abiertas en el cerebro de 
los bolsistas, hayan trocado el sordo descon-
tento en encendidas cóleras, las expansio-
nes particularísimas en propósitos colecti-
vos, los deseos en planes y el desabrimiento 
on rebelión. Por tal camino háse llegado al 
anuncio concreto de pronunciamientos á día 
fijo, con batallones taxativamente designa-
dos, con un general muy conocido por su 
iniciativa en ose género do movimientos 
como jefe, y con el grito do ¡viva la reina y 
abajo el gobierno! 
Hecho característico de nuestro estado 
social fué que tales alarmas no salieron de 
los círculos políticos y ni en poco ni en mu-
•iho alcanzaron al vecindario de esta villa y 
corto; no porque fuesen dosconoedas, sino 
porque se estrellaron ante la indiferencia 
iíeneral. Pasaron las noches prefijadas pa-
ra el pronunciamiento por los que se supo-
nían mejor informados y nada acaeció. L a 
tranquilidad pública siguió inalterable y ú-
uicamente so observó que las autoridades 
militares ejercían una mayor vigilancia. 
Los autores de los fatídicos anuncios dié-
ronse á indagar la causa del fracaso do es-
tos y creyeron haberla hallado en una dis-
posición del ministerio de la Guerra, por lo 
cual los cuerpos de infantería habían en-
tregado en los parques las municiones, que-
dándose solo con seis cartuchos por plaza. 
Como quiera que los parques están custo-
iiados por la artillería, arma que no ha de 
si.cpatizar en nada con los amigos del au-
tor de las reformas militares, las fuerzas 
que quedasen fieles al gobierno tendrían 
amplio surtido de municiones, mientras que 
estas so agotarían pronto á aquellos que in-
tentaran un movimiouto sedicioso. Con 
tan peregrina afirmación juzgaron consoli-
dado su crédito, los propaladores de la a-
larma, quienes en el fracaso veíanlo com-
prometido. 
Para tal explicación ha servido de base 
el hecho efectivo de haberse ordenado á 
varios cuerpos de infantería que dejen en 
ios parques la cartuchera Remington; por-
que debiendo cambiar en breve el arma-
mento do esa clase por el fusil reformado, 
la antigua cartuchería de nada podrá ser-
virles. Hecho tal coincidiendo con los ru-
mores de estos días, ha venido á corroborar-
los en ánimos recolosos. 
L o cierto del caso es que nada absoluta-
mente ha ocurrido en el sentido indicado, 
v lo mismo los ministeriales, que las perso-
nas á quienes se suponía inclinadas á solu-
ciones de fuerza, han desmentido de la ma-
nera más terminante y rotunda los consa-
bidos rumores. 
Sin embargo, esto no quiere decir que 
los espíritus estén tranquilos; mas no son 
peligros de eso género los que originan, di-
rectamente al menos, la inquietud. Para 
los hombros que observan con desinterés y 
dteza de miras los acontecimientos, el sín-
• orna más alarmante do la política mani-
'ióstase hoy en la creciente marea de! posi-
¡ l i s m o y o n e l ímpetu bravio do sus olas. 
1 Jomo siempre que en los negocios públicos 
:.i lucha do parcialidadeti y grupos revisto 
carácter personal, la actual contienda ad 
¡uiere imponentes proporciones en sus en 
•onós, en sus furores, en sus cegueras, en 
• us olvidos do toda suerte de intereses y de 
espetos. Mas, al lado de tamaños incon-
• enieutes ofrecen estos combates ia ventajü 
le que, por originarse d é l a s impresiones 
individuales el incendio de las pasiones, y 
;»or no mezeiarse á ello sentimientos menos 
¡ersonales, pero mas hondos como el fana 
üsmo por las ideas, las tempestados, cual 
!as de loa lagos abpestros, se desvanecen con 
; i misma prontitud con que se forman. Un 
rayo de esperanza quo ilnirdua la ambición 
impaciente, una lisonjera sonrisa que re 
fresca los ardores del amor propio herido, 
una frase afectuosa que calme las punzadas 
del agravio, bastan á modificar el ambiento 
y hacerlo más respirable. 
En E l genio del Cr ís t ian ismo tiene Cha-
teaubriand un magnífico cuadro, en el cual 
pihía ol Océano levantando hasta las nubes 
sus montes de espuma, cual si quisiese es 
calar el cielo como los Titanes el Olimpo, 
el huracán bramando on las líquidas cres-
tas y arrojándose con fiiria en la cerúlea 
hondonada, el firmamento entenobrecido 
pareciendo desplomarse sobro el planeta y 
en medio do tantos horrores un barco cris-
tiano, cuya tripulación invoca fervorosa-
mente á la Virgen del Carmen, su única es-
peranza. Desgárrase ol espeso manto de 
nubos y en medio de nimbos luminosos, la 
madre de Jesús aparece con el niño divino 
on sus brazos; su sonrisa ahuyenta ol hura-
cán; su mirada calmb, las olas, y lo quo hay 
de más terrible en ol mundo, el Océano em-
bravecido, pierde toda su fuerza ante lo 
que hay en aquel d e m á s delicado: una ma-
dre y un niño de corta edad. 
Nu es ni con mucho tan deshecha la bo-
•rasca en la cual se ve el Eetaí'o español 
envuelto; pero no deja por ello de ofrecer 
peligros de innegablo gravedad. L a dis-
gregación del partido liberal plantearía un 
problema do solución muy difícil. E s pronto 
para la vuelta de los conservadores al po 
der; no hay ninguna otra parcialidad con 
que sustituir normalmente á aquel partido. 
L a oposición enconada y tenaz esteriliza la 
actividad parlamentaria; el descontento de 
ciertos elementos puedo producir trasceu-
dontal perturbación. Añádase á esto que 
la súbita revolución del Brasil ha sobreco-
gido á espíritus monárquicos, los cuales han 
visto con espanto la facilidad con que tín 
los presentes tiempos puede desaparecer un 
trono, y so comprenderá las hondas preo-
cupaciones quo tamaño conjunto de cir-
cunstancias ha producido. 
E n tal estado de cosas y mientras las 
amenazas do los conjurados parecían ir en 
crescendo y Homero Eobledo marchaba á 
Andalucía, dando ocasión do cavilaciones 
con tal viaje y volvían á circular rumores 
de próxima alteración del orden público, 
cambió la decoración; y en vez de obscu-
ros subterráneos aparecieron floridos y apa-
cibles valles, cual si la tragedia incipiente 
se hubiera convertido en suave y pastoril 
idilio. Súpose que Cassola, los dos gene-
•ales Dabán, Romero Robledo, quien por 
uotivos de familia había regresado á Ma-
Irid, habían visitado á la Reina Regente 
>ara ofrecerle su adhesión y sus respetos. 
Súpose más, por cuanto se dijo quo en'esap 
recepoioues la augusta señora había indi-
cado á. los menoionadoó personajes la con-
veniencia de que so entendieran con el jefe 
Is gobienjo, á fin de llegar á una gran con-
centración liberal, en interés de la nación y 
de la monarquía. 
E l dobfe prestigio de la majestad y de la 
virtud amansó los despechos y cóleras. Los 
conjurados prometieron á la Reina Regento 
poner de su parte cuanto los fuese dable, 
para llegar con Sagasta á una común inte-
ligencia; pero considerándose como agra-
viados, manifestaron su deseo de que par-
tiesen del jofo liberal los primeros pasos pa-
ra el acomodo. 
Con efecto, anteayer los pasillos y salón 
de conferencias del Congreso ardían en co-
rros y animadas conversaciones acerca de 
los trabajos emprendidos por Sagasta para 
llegar á una amplia situación de concordia 
do todos los elementos liberales, desde Ro-
mero y Gamazo hasta los fronterizos de la 
república. Determinábase con toda preci-
sión los pasea dados á tal fin por Sagasta, 
las entrevistas de éste con Cassola, con el 
representante do los agricultores castella-
nos y con el jefe de los reformistas. Augu-
rábase un éxito feliz. Anunciábase para 
un plazo menor de un mes, la crisis, en la 
cual saldrían del gabinete los actuales mi-
nistros con, excepción del presidente, para 
ser reemplazados por Monteros Ríos en E s -
tado, Alonso Martínez en Gracia y Jus t i -
cia, Puigcerver en Gobernación, Cassola en 
Guerra, Beranger en Marina, Maura, como 
representante de Gamazo, en Fomento y 
Bosch y Fustiguerafl como legado do K o -
mero en Ultramar. Sólo para la cartera de 
las carteras, para la de Hacienda no se ha-
llaba candidato á propósito, dado que D. 
Venancio González no puede dirigir su obra 
hasta la terminación, porque el estado de 
su salud es delicadísimo, al punto de ama-
gar con un desenlace funestp, si este inteli-
gente y laborioso hombro público no res-
taura con el descanso las quebrantadas 
fuerzas. 
Los amigos de Cassola y do Romero irra-
diaban de sus animados semblantes la sa-
tisfacción del vencedor. Los actuales mi-
nistros y sus íntimos aparecían contrariados 
por el poco airoso papel que se les hacía re-
presentar. Los conservadores andaban 
mustios y cabizbajos, porque habían oído 
afirmar quo el premio de la concordia de 
los liberales sería el decreto de disolución, 
luego de aprobados los presupuestos y el 
proyecto de ley del sufragio universal. Allí 
mismo, on pleno salón de conferencias, Sa-
gasta había conferenciado con Romero Ro-
bledo, quien momentos después sostenía en 
un rincón de la rotonda, reservada y viva 
conversación con los generales Cassola y 
Dabán. E n ol despacho de los ministros 
hablaban largamente y con no monos reser-
va, el presidente dol Consejo y D. Germán 
Gamazo. Tan sólo Martes paseaba casi ol 
vidado por los pasillos, dirigiendo hacia ol 
techo los característicos lentos, mientras 
que con su lenta y cultísima locución con-
testaba distraída y vagamente á las indi-
rectas preguntas de los noticieros. 
Así quedaron las cosas en la noche dol 
lunes; mas on la mañana de ayer la artille-
ría gruesa del periodismo, los diarios do 
mayor circulación, rompieron un vivo fuego 
contra semejante labor política. "Eso no 
es transacción, sino debilidad." "Se cede 
ante la amenaza, no en vista del interés 
público". "Por tal camino estaremos siem-
pre á merced do la más pobre do las oli-
garquías." " E l prestigio do la autoridad, 
la dignidad del gobierno no consienten se-
mejantes pactos". "Caben tales negociacio-
nes entre elementos que so hallan en la 
oposición, pero no cuando alguno de ellos 
ejerce ol poder, porque entonces éste repre-
senta algo más quo un partido y en las con-
cesiones del temor so quebranta el decoro 
del Estado." 
Estas consideraciones han hecho mella 
on la opinión pública. Los trabajos para la 
concordia, á la hora en que las presentes lí-
neas son trazadas, han adelantado poco. 
Martes se muestra intransigentísimo; quie-
ro una satisfacción pública do la mayoría 
del Congreso. Cassola, sabedor de que hay 
fuertes resistencias á su reingreso en el mi-
nisterio de la Guerra, ha vuelto á actitudes 
de tirantez y de hostilidad. Romero vacila. 
Gamazo desea transacciones públicas en el 
salón de sesiones, con la admisión do sus 
enmiendas al presupuesto, no pactos se-
cretos, ni estipulaciones misteriosas. Uni-
camente López Domínguez es quien se in-
clina con mejor voluntad hácia una común 
inteligencia. 
Hay quien moteja á Sagasta do mala in-
tención en las negociaciones, suponiéndolo 
ol propósito de cumplir tan sólo en la apa-
riencia el encargo de la Reina Regento. No 
escasea el número do los que juzgan de im-
posible efecto el plan desarrollado. Abun-
dan los quo entienden sor la mejor solución 
del problema, un gabinete intermedio, pre-
sidido por el general Martínez Campos. 
F i j a la atención general sobre tales su-
cosos, los debates de las Cortes resultan de-
sanimados. E l interés no está en el escena-
rio, sino entro bastidores. L a discusión del 
proyecto do ley del sufragio universal, con 
ser esto do verdadera trascendencia y ha-
ber sido impugnado por oradores de la es-
cuela conservadora, tan elocuentes como 
Pidal y Silvela, no ha logrado atraer de 
una manera poderosa el ánimo del público, 
cual si este comprendiése que la suerte de 
la importante reforma no depende del do-
bate. Consumidos los turnos relativos á la 
totalidad, hase entrado en la discusión por 
artículos, y se está ventilando la admisión 
de las numerosas enmiendas presentadas á 
estos. Mas ol debato habrá de suspenderse 
para dar lugar al do los presupuestos, que 
será largo y empeñado. 
T a l os la situación al cabo de cuatro anos 
do gobierno liberal. Mientras que nuestra 
política no salga de sus viejos carriles y en 
tanto que permanezca reducida á mora po-
lítica interior de lucha de los partidos por 
el mando, será punto menos que imposible 
que al cabo de semejante plazo no so ha-
llen gastadas y agrietadas todas las situa-
ciones. Sólo en aquellos pueblos, donde hay 
altor, ideales quo realizar y que relacionan-
do ínlimainento su vida con ol movimiento 
general de las naciones, son instrumentos 
de Dios on la historia, caben los gobiernos 
de robusta organización y prolongada 
t.-xisteucia.—JET. 
Vapores-correos. 
E l vapor Buenos Aires , salió ayer, vier 
nes, á las seis do la tarde, do Puerto Rico 
oara la Habana. 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
on viajo extraordinario, el vapor-correo na-
vdonal S tn Francisco, procedente de Vigo 
y escalas. 
E l San Francisco trae á su bordo 407 pa-
sajeros y carga general para el cómercio 
do esta plaza. 
Regreso del Sr. General Salamanca. 
A las dos menos euurto de la tardo de 
hoy, regresó de su expedición á la colonia 
"Becerra", el Sr. General Salamanca, a-
compañado do las personas que formaron 
su comitiva en dicha expedición. 
S. E . ha llegado ligeramente indispuesto. 
Esperaban á nuestra Primera Autoridad, 
en el paradero del ferrocarril de Re^la, los 
señores Secretario dol Gobierno General, 
Gobernador Civil de la provincia, jefe de 
policía y otras autoridades y personas de 
su amistad. 
Revista Mercantil. 
Asneares.—Nuestro morcado, durante la 
semana que hoy termina, ha regido en com-
pleta calma, sin quo se haya efectuado nin-
guna transacción. Desde mediados do la 
semana las noticias de los principales cen-
tros consumidores, son monos favorables. 
En efecto: en Nueva-York so cotizan con 
trífugas, polarización 96, á 6 centavos, y 
en Londres la remolacha vale l l \ 7 i . Aquí 
los hacendados pretenden por primeras 
centrífugas 6J y 7 rs., á cuyos tipos no hay 
compradores. E l morcado cierra quieto y 
nominal. 
Hay animación para hacer contratas de 
miólos. 
En Matanzas se han efectuado diversas 
transacciones á $16 y $17 por bocoy, y en 
Cárdenas so han vendido 1,700 bocoyes á 
$22 y 4,000 bocoyes á $21, á entregar en 
aquellos almacenes, con anticipos. 
L a existencia en nuestros almacenos y loe 
de Matanzas os de 228 cajas, 606 bocoyes y 
8,178 sacos, contra 448 cajas, 35 bocoyes 
y 22,193 sacos en 1888. 
Aquí han llegado 112 sacos de azúcar 
dél nuevo fruto. Son muchos los ingenios 
que han comenzado la molienda y los arri-
bos han do ir aumentando diariamente. 
Los refinadores do los Estados-Unidos 
han hecho en estos últimos días importantes 
compras de remolacha. 
Descuentos.—Sin variación. De 6 y 8 por 
100 anual, en los Bancos, según plazo. E n 
plaza, de 8 á 10 por 100 anual, según pla-
zo, garantía y margen. 
Oro.—El español se cotiza de 140i á 140& 
por 100 premio. 
Metál ico.—Las importaciones do metáli-
co esto año ascienden á $4.468,160, contra 
$5.470,773 en 1888 y las exportaciones á 
$1.020,330, contra $1.728,955 en 1888, re-
sultando de estos datos, que en los dos 
años han quedado en el país $7.189,648. 
Valores.—Con motivo de la liquidación 
del año, la oferta de valores en Bolsa ha 
excedido á la demanda y los tipos han de-
clinado y tal parece como que hasta des-
pués del año nuevo las transacciones no 
tendrán una marcha regular. Hay abun-
dancia de capitales y esto ha de influir fa-
vorablemente en plazo no lejano. 
Cambios.—A pesar de la moderada de-
manda, los tipos cierran firmes, á conse-
cuencia de la escasez de giros sobre todas 
las plazas. Cotizamos: Londres, de 182- á 
L 9 i por 100; curreney, 60 días, de 8 i á 9 
por 100 P.; corta vista, de 9 i á 9f por 100 
P.; Francos, largo plazo, de 4 i á 5 por 100 
P., y 3 dias vista, de 5 á 5 i . Se han ven^ 
dido durante la semana £ 165,000, do 18f 
á 19f por 100; $400,000 curreney de 9J á 
] 0 i por 100 P., y $75,000 para la Penínsu-
la, de I f á 2 J por 100 P. 
Tabacos.—La exportación de la sema-
na comprendo: 4,212 tercios en rama, 
5.705,475 tabacos torcidos, 1.021,395 ca-
jetillas do picadura y 4,977 kilos do 
picadura, y o n lo quo va de año, 169 mil 
447 tercios en rama, 218.324,848 taba-
cos torcidos y 26.807,773 cajetillas do ci-
garros, contra 173,895; 193.900,483 y 26 mi-
llones 993,239, respectivamente, en igual 
periodo do 1888. 
Fletes.—Sin demanda y á precios no-
minales. 
Honras. 
E l próximo lunes 16, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la Iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes, solemnes su-
fragios por el eterno descanso del quo fué 
on vida D. Francisco Pérez del Rio, falle-
cido en Madrid el 21 del próximo pasado 
octubre. 
E r a el Sr. Pérez del Rio el más antiguo 
quizás de nuestros fabricantos de tabacos, 
reputado como verdadero conocedor dol 
ramo á que dedicó toda su vida, pues des-
de muy joven principió por dedicarse en la 
Vuelta-Abajo al cultivo de la rica hoja, vi-
niendo más tarde, hácia mediados de este 
siglo, á establecerse en la capital, dondo 
fundó la renombrada marcado tabacos " L a 
Legitimidad," que l legó en una época al 
mayor grado do prosperidad, conservando 
hoy envidiable rango entro las primeras 
que elaboran la aromática y rica hoja. Sus 
tabacos son conocidos y apreciados on las 
principales plazas dol mundo, gozando do 
justo renombre. 
E r a ol Sr. Pérez del Rio de carácter ac t i -
vo y emprendedor, no arredrándole los con-
tratiempos quo pudiera haber sufrido en su 
fortuna, pues siempre jovial, resuelto y ani-
moso, sabía vencer todas las dificultades y 
salir airoso do ollas. Nunca dejó de servir al 
que do él necesitó; espléndido y dosintoro-
sado siempre, se complacía en ayudar á los 
demás. Por eso su muerto será generalmen-
te sentida de todos sus amigos y conocidos, 
pues gozaba de generales simpatías. 
E l Sr. Rio, como industrial, ha prestado 
al país servicios dignos de imitarse, hoy que 
tanto so necesita de hombres do su templo. 
Nacido on Asturias, ora u ñ a d o las figuras 
más salientes entre sus comprovincianos. 
Lo sorprendió la muerto en el momento 
mismo en que se disponía á tomar el vapor, 
de regreso do su acostumbrado viajo anual, 
y cuando volvía lleno de satisfacción por el 
estado próspero do sus negocios, habiendo 
fallecido á los 70 años de edad y cuando 
parecía más dispuesto á resistir vigorosa-
mente algunos lustros más. 
Damos el más sentido pésame á su des-
consolada esposa y al Sr. D. Francisco Pé-
rez dol Rio, su hijo, que no dudamos será 
digno sucesor de la actividad y buen nom-
bre que su difunto padre deja, lo mismo 
entre el comercio do esta capital que en el 
extranjero. 
E n dichas honras tomarán parte princi-
pales artistas de esta capital, entre ellos 
los Sres. Palón y Pastor. * 
Cabildos africanos. 
Por el Gobierno General se ha resuelto 
que continúen vigentes las Reales órdenes 
de 24 de abril de 1882 y 16 de marzo de 1883, 
relativas á los cabildos de africanos, y quo 
éstos, sin perjuicio de irse acomodando á lo 
quo preceptúa la legislación vigente sobre 
¡isociaciones, puedan continuar efectuaude 
sus bailes ó tangos on la forma que desd« 
tiempos anteriores venían verificándolo: ei 
Gobierno Civil de esta provincia, con objo 
to do llevar á la práctica lo resuelto por la 
Superioridad en consonancia con lo dí?-
¡mosto [jara las demás asociaciones, ha to 
n idoá bien acordar que desde luego so en" 
tienda sin efecto la circular de 17 de sep 
iiembro último, quo dispuso cesaran de 
efectuarse los tangos ó bailes de africanos, 
los cuales podrán seguirse verificando en 
los cabildos do aquella ¿lase, logalmonto 
constituidos en léi actualidad, los dias fes-
tivos, do doce á cinco de la tardo, bajo la 
condición de quo si admitieron en ellos 
personas extrañas, mediante pago, se les 
exigirá quo abonen los derechos correspon-
dientes como bailes públicos, y en la inte-
ligencia de que si con motivo de dichos 
tangos so produjeron desórdenes ó so diera 
lugar á quejas del vecindario, se adoptará 
la providencia que haya lugar, suspendién-
dose la continuación de dichas reuniones. 
Sobre la muerte del general Pnm. 
Dice un periódico de Buenos-Aires ha-
blando de uno do los asesinos del general 
Prim: 
"Expatriado desdo hace muchos aüof, 
pobre, enfermo, abatido quizá por los re 
mordí v ientos, falleció anoche en uno d< 
nuestros hospitales el súbdíto español Bal-
món Martínez y Podragosa, madrileño, de 
sesenta años, y que se encontraba on la re-
pública desdo hace más de diez años, vi 
viendo últ imamente on un cuarto do una 
casa do inquilinato on el barrio del Sur. 
Este hombro, g'avo, reconcentrado, or-
gulloso en su pob;oza, no tenía amigos. L a 
huella de un dolor pertinaz estaba grabada 
on su fronte sombiía, y todos respetaban 
su desgracia. 
Desdo hace quince dias sentíase muy mal, 
y no leniendo medios de subsistencia, in-
gresó en un hospital. L a consunción mina 
ba lentamente su organismo. E r a un espíri-
tu entro una frágil envoltura 'rarnal. 
Sintiéndose morir, hizo llamar un sacer 
doto á la cabecera do su cama, y allí le con 
fosó quo había sido uno de los asesinos del 
general Prim y quo para descargo de su 
conciencia le hacía esta declaración, á fin 
'lo que fuéso dol dominio público. 
Martínez y Podragosa entró en otros do 
tallos respecto á la conspiración, pero éstas 
ya son cosas del dominio privado, y el sa 
cerdote con quien hablamos las reservó dis-
cretamente. 
El asesino del héroe de los Castillejos 
leelaró también antes de morir, que otro 
dfi loa que int;ervinier..n activaraonto en el 
crimen, debía encontrarse en Méjico, punto 
que eligió para su residencia desde su lle-
-, l a a la América. 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t S . 
E l 14 de diciembre 22,594 55 
COMPABACIÓN. 
Del 1? al 14 de diciembre de 
1888 400,353 33 
Del 1? al 14 de diciembre de 
1889 283,631 49 
De menos en 1889. 116,721 84 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPBK8A31ENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M a d r i d , 15 de noviembre de 1889. 
E l célebre revolucionario Prudhón pu-
blicó años hace un libro sumamente curio 
so sobro explotación de ferrocarriles, en el 
que, discutiendo las condiciones económi-
cas dol transporte de personas y mercan-
cías, vino á deducir, que ol único medio efi-
caz para reducir el coste y, por lo tanto, las 
tarifas, era reducir al peso-muerto. 
T a l era, si la memoria no me es infiel, 
porque no tengo el libro á la vista, la con-J 
clusión final de aquel trabajo, digno de es-'1 
tudio como todo lo quo brotaba de la inge-
niosa pluma del perturbador impenitente, 
poro falto de base y do sentido de la reali-
dad, como faltas de sentido práctico oran 
tantas otras de sus famosas tesis y anti-
tesis. 
Indudablemente el coste de transporte 
de los viajeros, pongo por caso, sería mu-
cho menor, reduciendo el peso-muerto; es 
decir empaquetando á los viajeros coma 
fardos y hacinándolos sobre una platafor-
ma, bien sujetos con cuerdas ya no hay 
que cuidarse de la p r imera , de la segunda, 
ni do la tercera clase; sobran sillones capi-
tonnés, wagons lits, lavabos y water-clo-
sets; por encanto quedan resueltos todos 
aquellos problemas do la c i rculación inte-
r io r y del aislamiento total ó parcial, y la 
masa de transporte por unidad de viajero 
se reduce á la cifra sencillísima de los kiló-
gramos que pese. 
Pero es el caso, que va sucediendo todo 
lo contrario y que así como ol in te rés del 
dinero, tan combatido por ol ardiente so-
cialista, continúa impasible y continuará 
por los siglos de los siglos como ley supre-
ma de los fenómenos económicos, así el 
peso-muerto continúa creciendo en voz do 
anularse y continuará creciendo á medida 
que la civilización avance. 
^Quó es el peso-muerto? L a suma do 
objetos quo sirven para nuestra comodidad 
ó mejor dicho, para comodidad del viajero: 
ol sillón confortable, la buena cama, los 
cristales dobles, las puertas que so cierran y 
abren á voluntad, los libros para loor en 
las horas de aburrimiento, el lavabo, el wa-
ter-closets, la luz eléctrica, el mucho espacio, 
el restaurant siempre dispuesto, el sirvien-
te alerta, el sa lón en quo pasear, el movi-
miento suave aunque sea preciso multipli-
car por todas partes los resortes; en resu-
men, una masa enorme de materia dis-
puesta para nuestro regalo y caminando 
con nosotros. 
Esta es la civilización enviaje, ¡como es 
la civilización on todiHestancia i n f i r m e , ya 
on ciudades, ya en campos. L o que so lia 
m2Lpeso-muerto sobre la vía férrea, se l la-
ma riqueza y confort en la vida ordinaria. 
Pedir la reducción del poso-muerto es pe-
dir á voz en cuello la barbarie, el salvajis-
mo y la miseria. Si calculásemos la masa 
enorme de materia de quo dispono una per-
sona medianamente acomodada, nos asom-
braríamos; y nos asombraríamos aun más, 
si calculásemos l a quo acumula á su alre-
dedor un potentado: palacios, jardines, ca-
rruajes, caballos, muebles, bibliotecas, cua-
dros, tolas, alfombras, objetos a r t í s t i c o s . . . 
¡lo enorme! ¡lo colosal! miles y miles de to-
neladas do peso-muerto! Pero muerto di-
cen y es precisamente lo contrario: os ma-
teria inerte on l a cual, al amparo de nues-
tro derecho de propiedad, hemos infundido 
algo do nuestro ser, haciéndola nuestra y 
convirtiéndola en una parte do nuestra per-
Boná. E l ser humano on cualquier estado 
de civilización, no se halla reducido á. su 
esqueleto, sus órganos y su piel: so ha des-
bordado por la aplicación de sus energías 
y de sus actividades, y ha lleeado á una 
gran parte de los objetos que le rodean, 
haciéndolos suyos. E l peso-muerto es y a 
peso-vivo, porque vivo con la vida do su 
dueño, y es una expansión de su personali-
dad; que por eso precisamente la propiedad 
os sagrada: porque la propiedad no es ma 
teria inerte, es ser humano ó parto inte-
grante del mismo. 
Sería una estadística curiosa y que nadie 
h a hecho, la dol número de kilógramos do 
peso, como suma de toda claso de objetos, 
pertenecientes a l hombro civilizado, que 
resultan, según el grado do civilización ge-
neral de su época y sogúu su estado social: 
desdo el salvuje hasta el europeo del s i -
iílo X I X ; desde el pordiosero a l potenta-
do ó a l monarca; desdo el que lleva unos 
guiñapos ó pieles, un arco y unas flechas y 
al hombro la caza, hasta el millonario de 
París, Londres ó Nueva-York, con sus pa-
lacios, sus trenos y su espléndida ostenta-
ción. 
E n suma; ¡bien venido sea Q\peso-muerto 
on las vías forreas si trac aumento de co-
modidades y sello de progreso y blandos o-
fluvios do goces lícitos y morales! 
Pero y a lo dijimos en nuestro preceden-
i;e artículo: aumentar el confort es aumen-
tar la masa de arrastre y esto exige un au-
mento en la fuerza motriz. 
Todo progreso en ol material de viajeros 
supone y exige nuevos progresos en la po-
tencia ó sea en las locomotoras. Tanto 
quiero, tanto me cuesta, afirma la senten-
cia vulgar. 
Veamos lo que nos ofrece sobre este capí-
tulo dol material móvil do ferrocarriles, ó 
mejor dicho, lo quo nos ha ofrecido la y a 
difunta y siempre gloriosa Exposición uni-
versal de 1889. 
Pero antes de entrar en materia, puos 
hoy por voz primera se nos presenta ocasión 
oportuna en esta serio de artículos, dipca-
nos algo del vapor como fuerza motriz; que 
•io s e r á tiempo perdido, si las mejoras de 
pie hemos de ocuparnos han de sor expli-
•adas con algo de tecnicismo científico y 
ian de sor bien comprendidas por nuestros 
lectores, siquiera en su espíritu general. 
¿,Qiié os una locomotoraf Todo el mun 
ifj lo sabe: una máquina do vapor que se 
•nueve sobro ruedas y cuya fuerza os tal, 
Itie no sólo á sí propia, sino á una larga íi 
Y 'n de carruajot». arrostra cou cnornrsa velo-
•nladeB de 70, 80, 90 y 100 kilómetros poi-
;iora á lo largo de los carriles, entro uno y 
itru pnnro dol globo. 
• ¿Y qué es una máquina do vaporV Nadie 
jo ignora: un aparato en que arde cok, on 
;uo hierve agua y eu que el vapor dospreu-
lido empuja los émbolos on los cilindros 
motores y por las varillas do estos y sus co 
r.-espondientes bielas, pone on rápida rota 
ción las ruedas, si se trata de una locomo 
a, ó pone on movimiento todo un siste 
ma más ó menos complicado, si de otras 
máquinas so trata. 
Todo esto es vulgar y sabido, y porteño-
ce y a á la gran masa del saber común. 
observemos, sin embargo, do más cerca 
las eosas y apuremos la famosa ínterroga-
.UÓÍI ¿por quef en que so refleja la sublime 
om iosidad do todo sor inteligente. 
¿Dónde está la verdadera fuerza do estos 
admirables mocanismos'? ^Cuál es l a fuen-
te de donde brota la energía? ¿Lo es el 
vapor? No: máquinas de vapor so llaman 
y debían más bien llamarse m á q u i n a s de 
fuego. E l vapor es un intermediario: im • 
oortantísimo, ca rac te r í s t i co , por mucho 
tiempo insustituible, poro intermediario al 
tin. fil no os la fuente de donde brota oi 
fórrente de potencia motriz, es ol cauce por 
íonde va: es un órgano qm; trasmito lo re 
jibido y no por entero: es como el émbolo, 
emo su varilla, como su biela; y empléa-
nos le palabra aunque no está en el 
Diccionario, porque no sabemes cual otra 
mpleur, que con igual concisión exprese la 
uiisma idea 
L a verdadera fuerza está on la combus 
iión dol cok: ol oxígeno del airoso precipita 
iobro el carbón: chocan con inf ini to ó in f l 
nitesimal choque los átomos do aquel y de 
•;isto para combinarse y formar ácido caxbó 
uico, y esto choque produce lo que se llama 
•alor, y lo que eu el fondo es, dicho sea pa 
-ando por encima de escrúpulos sobrada 
'liento escrupulosos do críticos ilustres pero 
cimidoscon exceso, una enorme v ib rac ión 
de la masa y del éter que la rodea. 
E n suma, la fuerza motriz es el calórico 
'iesarrollado por la combustión del cok: allí, 
en el hogar do la locomotora ó de la máqui-
na fija, so engendra: aquellos carbones roji 
zos, aquellas llamas vivísimas, aquel fuego 
reconcentrado entro placas de hierro, no es 
otra cosa que ol burtídor espumante con es-
pumas de luz, del manantial de energía eii-
pie la naturaleza rompo al herir el genio 
bombr-, nuevo Moisés, con la varilla 
'Oáglca de la ciencia, la negra roca de loa 
r.t 11 os misterios; 
Sigamos abora en sus transformaciones y 
•ÜI su peregrinación, al calórico quo en él 
a gal se cu0eudra al quemarse ei cumbus-
ciblej es decir, al verificarse una serie do 
combinaciones químicas de las que, como 
cipo, hemos tomado la del carbono con el 
oxígeno. 
Dicha, cantidad de calórico, cantidad pre-
cisa y determinada que se calcula y se mide 
y se expresa por ca lor ías ni más ni menos 
que la longitud de una tela se mido por me-
tros: dicha cantidad de calórico, repetimos, 
pasa en gran parte del hogar á la caldera 
y va elevando la temperatura del agua has-
ta quo rompe á hervir. 
¿Qué os hervir? vibrar las moléculas dol 
agua con tal violencia, quo rompiendo los 
lazos moleculares quo las mantenían en es-
tado líquido, se convierten en una especie 
do gas que se llama vapor. 
E l calórico del hogar ha convertido al 
agua en vapor; y la vibración, la fuerza vi-
va, l a energía, diremos áun en términos 
generales, que engendró la combustión, en 
el vapor de agua es tá condensada, si la pa-
labra es lícita. 
Antes vibraba el combustible hecho fue-
go, ahora vibran con rapidísimas vibracio-
nes las moléculas dol vapor, y golpeando 
como granizada de archi-microscópicos pro-
yectiles sobre el émbolo, lo empujan hacia 
adelante, transmitiéndole la potencia pri-
mitiva, quo entre las rojizas ascuas se en-
gendró. 
Y.por fin el émbolo avanza y hace cami-
nar á la biela, y esta á las ruedas, y las rue-
das engranando con los carriles y rodando, 
arrebatan entre penachos de humo, y sur-
tidores de chispas y resoplidos del mons-
truo, al tren, en cuya fuerza viva ha reci-
bido la energía calorífica su últ ima y admi-
rable transformación. 
L a serie de transformaciones, la nueva 
Odisea, algo más sublime que la do Home-
ro, sin que aquella deje de serlo, de la po-
tencia calorífica, es como vemos sencilla 
por todo extremo y es tan breve como pro-
vechosa para ol progreso humano: choque 
guímico en el ñogar de la locoinotora, Y Í -
bración de la materia que se quema; vibra-
ción trasmitida bajo forma de alta tempe-
ratura al agua de la caldera; vaporización 
dol líquido; fuerza viva dol vapor quo so 
trasmite á su voz al émbolo; ca lor ías que 
hechas k i lográmetros trabajan sobre las 
ruedas; movimiento molecular que circu-
lando con diversas formas os al fin movi-
miento visible y total do arrastro del tren. 
Otros autores, ó más severos, ó más pe-
netrados del espíritu positivista, ó más ino-
ticulosos, se limitan á decir, quo todo esto 
no es otra cosa quo t r ans formación dol ca-
lórico en trabajo. Respeto su prudencia, po-
ro croo quo negarse á aceptar las teorías 
modernas, es cerrar anchos y espléndidos 
horizontes al genio humano. 
Sea cono fuero, quo cuestión es esta so-
bre la cual alguna vez volveremos, ello es 
quo la fuerza espansiva del vapor osla cau-
sa inmediata, sí no mediata, dol movimien-
to dol tren. 
Y estando ya en posesión del principio, lo 
que importaba es sacar do él todo el parti-
do imaginable ó dicho do otro modo, apro-
vechar hasta lo último la potencia que en 
sí encierra el combustible. 
L a ciencia y la práctica han de resolver 
el problema. 
L a ciencia, aplicada á esto caso, se llama 
Termodinámica y es de rocíente creación: 
los nombres do Carnot, Mayor, Toulo y 
Claurins aparecen en primer término, y una 
extensa serio de obran, trabajos, memorias 
y estudios ofrecen ancho campo al que por 
estas cuoationes se interesa. 
L a s dos últimas obras publicadas sobre 
esta materia son, ol admirable libro de Mr. 
Bertrand, insigne matemático, secretario 
perpetuo de la Academia de Cioncias, y es-
critor claro, elegante, severo y prof indo, y 
otro libro de Mr. Madamet muy digno do 
consideración. 
L a práctica está representada por sin-
número de perfeccionamientos introducidos 
on las primitivas y venerables locomotoras; 
los cuales perfeccionamientos hacen de este 
hermoso mecanismo una de las glorias más 
legítimas do nuestro siglo. 
L a pr etica combinada con la teoría fija 
determinadas condiciones, quo ol construc-
tor realiza hasta donde puede. Por ejemplo, 
quo la mayor parte, todo si fuero posible, 
aunque por desgracia no lo os, dol calórico 
desarrollado en el hogar, pase al agua do 
la caldera para convertir á ésta en vapor, 
incorporarse al mismo bajo forma de tem-
peratura. 
Do ahí ol procurar el mayor contacto que 
sea dable entre las paredes do la caldera y 
las llamas y los gases do la combustión; de 
ahí la multiplicidad do tubos y la invención 
decisiva de la caldera multi-tubular; do 
ahí, en fin, la extraordinaria longitud de 
dichos tubos. Así como la naturaleza, una 
vez elaborados los alimentos en ol estóma-
go, los hace recorrer un largo trayecto, quo 
llega á sor do muchos metros, por los intes-
tinos, para irlos chupando todo el jugo; así 
el constructor hace recorrer largo camino 
á los pr» ductos del hogar por un sistema 
de cañerías raetálicas para apoderarse de 
todo el calórico que contienen, verdadero 
jugo alimenticio do la máquina. Toda per-
d ó n do humo que so va por la chimenea á 
una temperatura superior á la de la atmós-
fera, es fuerza perdida y combustible inú-
tilmente gastado. 
L a práctica aún y la teoría, sobre todo, 
reclaman, por razones que ya explicaremos 
en su día, altas temperaturas, aunque a-
quella por condiciones suyas exclusivas 
pone un límite dol cual no conviene pasar. 
L a práctica, en fin, ciega y avariciosa, 
pretendo convertir en trabajo motor todas 
las calorías del hogar; pero aquí le cierra 
el paso la teoría en nombro dol célebre 
teorema de Carnot y fija un l ímite infran-
T—t 
queablo por la relación : y perdone el 
T 
lector este simbolismo matemático que ya 
osplicaremos en otra ocasión en términos 
sencillos y vulgares. 
Y la práctica y la teoría á una, plantean 
ol pioblema de la m á x i m a expans ión , que 
os ol quo domina en las principales inno-
vaciones que ofrece la Exposición en cuan-
to á locomotoras. 
Pero este punto, quo es importantís imo, 
exige un nuevo artículo, en el que daremos 
idea de lo más importante que la admirable 
galería de Máquinas contiene respecto á la 
aplicación de los sistemas llamados com-
pound. 
JOSÉ E C I I E G A R A T . 
C ; H O > T I C A a B W B R ^ L 
Hoy, sábado, fondeó en bahía, proce-
dente de Veracruz, el vapor americano Sa 
ratoga, con carga general y pasajeros. Este 
buque so hará nuevamente á la mar en la 
tardo de hoy, con rumbo á Nueva York. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en la mañana de hoy el vapor amerí-
cano Olivélte, con pasajeros y la correspon-
dencia do los Estados-Unidos y Europa. 
—Los señores oficiales é individuos do 
la séptima compañía del primer batallón 
de voluntarios de Ligeros do esta capital, 
obsequiaron en la noche do ayer, con moti-
vo de ser víspera de sus días, con una sere-
nata, á su capitán el Sr. D. Nicasio Cubi-
llas. L a numerosa concurrencia quo inva-
dió la inorada del Sr. Cubillas, fué galante-
mente obsequiada cou dulces, helados y 
licores, durando tan agradable fiesta hasta 
después do las once. 
— E n la Secretaría del Batallón do Orden 
Público, se encuentra á disposición de su 
dueño, una sortija que en la noche de ayer 
fué encontrada en el teatro do Albisu,. du-
rante ja representación de la primera tan-
da, por un caballero, y entregada al Sr. Mea-
ría, ayudante dol Batallón de Orden Públ i -
co. Dicha prenda será devuelta á su dueño, 
previas las correspondientes señas. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, on 
acuerdo de 26 de noviembre último se ha 
servido revocar la disposición por ol Go-
bierno Civil do esta Provincia de 1* de oc-
cubre de 1856, en quo se proviene que los 
presidiarios procedentes del Ejército al 
cumplir sus condenas, permanezcan on eso 
Establecimiento en calidad de depósito 
hasta que sean embarcados para la Penín-
sula; ordéñandb S. E . al propio tiempo que 
los individuos queen lo sucesivo so encuen-
tren on este ea* > sean puestos on libertad, 
tan luego cumplan sus condonas, previo oí 
••orrespondiento aviso que con la debida 
aúbióipaciop dará esa Comandancia á la Jo 
la tura do Policía de esta ciudad á fin de 
quo por la misma se disponga lo convenien-
te para que desde el momento de la liber-
ad do los cumplidos, hasta el de su embar 
que se ejerza sobre ellos la más rigorosa vi-
gilancia; efectuándose como hasta ahora 
por eso Establecimiento la correspondiente 
opornción de embai'que. 
—.Según noti das, on la jurisdicción de 
Cárdenas muelen unas diez fincas con ron 
-limionto satisfactorio. E n Saguaha debido 
inaugurar la zafra el lunes, ol ingenio E m i 
lia; el 15 lo hará el central Grat i tud, y va-
ribd ingenios do Carahatas comenzarán sus 
faenas en todo el presento mes. 
—Se trata do llevar un ramal desde Par 
que Alto á Cartagena, que comprenderá 
unos seis kilómetros, sin que haya necesi-
dad de construir ningún puente. E l pro 
i c c i o ha .sido muy bion acogido por la 
Empresa del Ferrocarril de Cienfuogosy 
por el vecindario todo do Cartagena. 
—A las ájete de la doche dol domingo úl-
timo y con .-íi 'toncia do u'o púbreo tiurae-
roso, se abrió el bazar há pocos meses pro-
yectado por el Centro de Dependientes del 
Comercio do Pinar del .Rio. 
— L a compañía de Artillería de Volunta-
rios do Pinar dol Rio, que manda su entu-
siasta capitán D. Braulio Olaiz, celebró con 
misa oficiada en la iglesia parrroquial y con 
un abundante almuerzo después, en la tien-
da de Escofet, el día de su excelsa patrona 
Santa Bárbara. 
También ol batallón Infantería Volunta-
ríos festejó á su no menos excelsa patrona 
la Purísima Concepción el pasado domingo. 
Hubo misa de campaña en la alameda del 
íloapital y almuerzo en un sitio inmediato 
á esta ciudad. 
—Ha fallecido en Matanzas el nntiguo 
vecino de aquella ciudad D . Ernesto G. 
Bernal. 
— E l jueves último, á las doce y media 
del día, se declaró un incendio en los caña-
verales del ingenio Santa Catalina, situa-
do en Corral Falso, cuyo fuego fué pronta-
mente sofocado, gracias á los auxilioa pres-
tados por el vocindario y autoridades de 
Macuríges. Se ignora si el mencionado ni-
cendio ha sido intencional ú obra de la ca-
sualidad. 
— H a sido nombrado fiscal de causas do 
la Capitanía Gsneral de esta Isla, el co-
mandante de infantería don José Cuesta y 
Galán. 
— H a sido destinado al Batallón Cazado-, 
res de ia Unión, el capitán de infantería 
don Francisco Aguayo Borres, y de auxiliar 
á la Capitanía General de esta Is la el te-
niente don Rafael Jiménez. 
- P o r la Subinspección do Voluntarios se 
han concedido beneficios á los Sres. D . Ma-> 
nuel Rívadulla Leis, D. José Alvarez Ro-
dríguez, D. Agustín Vázquez Piñero, don 
Alejandro Martínez Fernández y D . Ma-
nuel Martínez Tarrazo. 
— L a propuesta de oficiales del Regi-
miento de Caballería de Voluntarios de es-
ta ciudad, ba sido aprobada por la Capita-
nía General. 
—Hemos sido obsequiados con un ejem-
plar de la G u í a de B'isse-Bull de la isla de 
Cuba, la más completa de cuantas hasta 
la fecha se han publicado, y que ha sido 
traducida do la que rige en los Estados-
Unidos. Dicho libro sorá muy útil para los 
próximos juegos dol Championship de 1889 
á 1890. 
— L a s fuerzas de la Armada para, el año 
de 1890-91 serán las siguientes: Península, 
7,715 marineros y 752 soldados de infante-
ría de marina: Estación naval del Sur do 
América, 118 marineros y 23 soldados: 
Cuba, 1,232 y 199: Filipinas, 2,375 y 393: 
Puerto-Rico, 102 marineros, y Fernando 
Póo, 190 marineros. 
—Por el último vapor americano, llegado 
de Nueva York, ha recibido ol Sr. D . A n -
tonio Pérez Utrera los magníficos aparatos 
para el silforama-anunciador, que se insta-
lará dentro de breves días on la azotea dol 
teatro do Albisu, el punto m á s céntrico do 
esta ciudad. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la v ía de Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos periódicos de Madrid con fechas has-
ta el 28 de noviembre. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Bel 26. 
E l Sr. Mena y Zorrilla ha consumido la 
primera mitad do la sesión dol Sonado para 
explanar su interpelación pronunciando un 
largo y correcto discurso en el quo ha cen-
surado al gobierno por hacer política repu-
blicana hasta el punto de estar entregado al 
posibilismo, y do no haber perseguido los 
delitos comunes que en los meet íngs del 29 
do octubre se cometieron por los oradores, 
entre ellos el Sr. Salmerón, que en sus dis-
cursos atacaron las instituciones. 
No ha agotado el asunto, y como se sus-
pendió este debato para entrar en la orden 
del día, boy continuará. 
— E l salón de conferencias del Congreso 
ha estado animadísimo ayer tarde. L a s con-
ferencias celebradas han despertado vivo 
interés, pero de ninguna de ollas se ha sa-
bido una sola palabra autorizada. Los co-
mentarios, por la misma ignorancia de lo 
conferenciado, han sido do todos los géne-
ros y para todos los gustos. No ha faltado 
gente oposicionista que hablase do crisis, 
porque do esto se habla más que del pan 
nuestro do cada día. Y seguramente que no 
han de faltar suposiciones y fantasías abun-
dantes, do esas quo viven el tiempo quo so 
las oye, según lo mal satisfecha que ha que-
dado la curiosidad de los más anhelantes, y 
por lo mismo quo son muchos los que so con-
tentan mejor sabiondo una ficción quo igno-
rando la verdad de lo que puede pasar. 
—Los senadores y diputados de Puerto-
Rico en gran mayoría y representados todos 
los matices, conservador, liberal y domocrá-
tico, so rounioron ayer tarde en el Congre-
so, y acordaron defender y aconsejar ol in-
mediato canje de la moneda en aquella an-
tilla, dejando la forma y el procedimiento 
al juicio del ministro do Ultramar. 
— P a r í s 25 {8'45 noche.—Le Temps trata 
de la política española en su Bul le t in du 
j o u r . 
Dice que la situación actual de España 
preocupa á cuantos desean que so consoli-
do el régimen liberal en la Península. 
E l Sr. Sagasta ha presentado ol sufragio 
universal, y, según el citado periódico, las 
dificultades para su aprobación aumentan 
por el obstruccionismo de los conservado-
res. 
Ha disminuido en intensidad el de los 
conjurados; mas en cambio el general Mar-
tínez Campos cree llegada la ocasión de in-
fluir eu Palacio. 
Juzga el mencionado diario que ciertos 
rumores esparcidos son obra de la maledi-
cencia, y cróe que el sufragio universal no 
acarreará peligros. 
Considera que seria mal elegido el mo-
mento actual para licenciar al Sr. Sagasta, 
dejando en suspenso las reformas democrá-
ticas y entrando de lleno en la reacción. 
Dice también Le Temps que la reina r i -
gente ha mostrado sobrado talento y ener-
gía política para que puedan acreditarse 
.tales rumores. 
— E n la próxima semana quedará acor-
dada, probablemente, la combinación/di-
plomática que ha de llevarse á cabo con 
motivo del fallecimiento del ministro de 
España en Chile, señor Vallás. 
—Entre las bajas hechas en el prisu-
pueatode marinado las islas Filipinas, íifu-
ra la supresión del arsenal de Cavite. 
—Han sido reelegidos diputados á Coros 
los BOñoros ToBtor, L a Guardia, Ochan 
Rodríguez Correa y Vincenti. 
Del 27. 
E i señor ministro do la Gobernación 
hecho ayer en la alta Cámara una feljíísí-
ma oración parlamentaria, refutando con 
asentimiento constante y aplauso de laana-
yoría, todos los argumentos aducidos pjr ol 
Sr. Mena contra el gobierno. 
— L a s noticias telegráficas y postalef re-
cibidas ayer do Orense, confirman el hluro-
roso incendio ocurrido en ol pueblo de Cal-
vos de Randin, habiendo í-ido conpjmidas 
por las llamas las casas, losmucb/oo, los a-
poros de labranza, los carrea, loe frutos al-
macenados y los ganados. 
Los labradores eo han quedaio sin ho-, 
gar, sin ropas y sin recursos. £1 respeta-
ble párroco ha ofrecido su casa y la iglesia 
para que so cobijen los felígBíses y ha pues-
to á su disposición cuanto tifae. 
E n la casa rectoral so alojtn familias en-
teras. Los que ayor contabín con medios 
para vivir, han quedado en l miseria y la 
indigencia y la desgracia [laman á las 
puertas de la caridad. 
L a colonia gallega, quo eajiumerosa on 
tortas las provincias de Espafl,, en Portu-
gal y en América, acudirá sVjuramento al 
llamamiento de tantos infelic^ labradores, 
victimas del voraz elemento. ! 
— L a tarde do ayor en el Ss^do ha sido 
más animada queen ol salóndt'jefiiones, en 
el de conferencias y on los pasios. 
Se ha hablado mucho toda L tarde de 
las conferencias celebradas en i Congreso 
anreayer y do los rumores espalados á pro-
pósito de su alcance y trascenducia y en 
uno do los círculos formados, y tal vez de 
los quo más duraron, en que fliiraban el 
maiqués del Pazo do la Merced j el duque 
do Tetuán, se interpolaba al Sri^Bosch y 
Fustegucnui sobre el resultado d^aquellas, 
suponiéndolo perfectamonto entoldo, aún 
cuando él aseguraba quo no y BO mnifesta-
ba sorprendido de lo que porsonaliiente le 
afectaba on aquellos rumores. 
Cou estos contrastaban las decl^aciones 
del ministro de la Gobernación qa en el 
curso del debato sobro la ^intorpelaíón del 
señor Mena, decía con serenidad y lesapa-
sionamiento que el gobierno gozábale per-
fecta salud. 
—Ayor tardo á las tres y media, ^ han 
reunido coo el señor don Cristino lííirtos, 
en su casa, el Sr. Romero Robledo y^s ge-
nerales López Domínguez, Cassola J D a -
bán [D. L u i s ] , para ocuparse, sin dua al-
guna, on el asunto político de la Cftyve-
niencia mayor ó menor de una recoi^lia-
ción cutre todos los elementos liberaludi-
násticos. 
Hemos oído únicamente, por refereilas 
aisladas, que han ido á la conferencia % n 
puntos de vista, si no totalmente unáninls, 
poco menos, los Sres. Romero Roblel), 
Cassola y Dabán, y que en otra actitud le 
mayor desvío parecían inspirados los Sr*. 
López Domínguez y Martes, sin que nij-
guno do ellos tuviera adoptada resoluci 
previa de ninguna especie. 
Tampoco se ha dicho, ni se sabe, quién 
de ellos, si los tres primeros ó los dos 
gundos, tienen una actitud más transigen 
te y conciliadora. 
ba 
Cámara con marcado asentimiento y a-
plauso. 
- L a tarde do ayor en el Senado ha sido 
también animada. 
No ha habido, sin embargo, la sórie no 
interrumpida de círculos.en los pasillos y 
en el salón de conferencias que hubo ante-
ayer, ni se han hecho los comentarios y 
versiones que se hacían á propósito de 
la marcha de la política, aunque algo se 
habló á primera hora de esto y se expu-
sieron diversas apreciaciones sobre la 
conciliación de todos los elementos libe-
rales. 
— L a atmósfera política ha estado ayer 
más fria que anteayer. Se ha hablado bas-
tante de la anunciada reconciliación de 
todos los liberales, pero aunque so ha di-
cho algo nuevo, no se ha dicho más ver-
dad quo anteayer, demostrándose en todas 
las conversaciones que si de aquel asunto 
existen trabajos ó propósitos 6 buenas in-
tenciones, se ignoran total y absoluta-
mente. 
También se vive en la m á s perfecta ig-
norancia de lo ocurrido en las pasadas con-
feroncias. 
Y ayer no se ha celebrado ninguna nueva 
importante. 
—Ayer ha comenzado la discusión de los 
presupuestos en el Congreso. E l ministro 
de Hacienda ha presenciado el debate des-
do el primer momento, á pesar de no ser 
completamente satisfactorio el estado de su 
salud. Toda esta semana pasará segura-
mente en la discusión de los presupuestos. 
— E l Consejo de ministros celebrado hoy 
en Palacio ha carecido de interés polít ico. 
E l Sr. Sagasta informó á la Reina del es-
tado do la polít ica exterior ó interior, que 
no acusa grandes novedades desde el jue-
ves úl t imo, siendo la base principal del dis-
curso dol jefe dol gobierno, las tareas par-
lamentarias. 
S. M. firmó los decretos nombrando go-
bernador de Cuenca al Sr. Fernández Ne-
da, estableciendo la hipoteca marít ima y 
destinando fondos á llevar á cabo mejoras 
en los establecimientos penales. 
E l ministro do Estado l levó á la firma de 
la Reina una propuesta ordinaria do cru-
ces. 
Los consejeros do la Corona volvieron á 
reunirse en la secretaría de Estado para 
t r a t a r do cuestiones económicas, especial-
mente de los incidentes á que dará lugar 
la discusión do los presupuestos. 
E l Sr. Becerra leyó las bases de los pre-
supuestos do Cuba y Puerto-Rico, las cua-
les fueron aprobadas. E l señor ministro de 
Ultramar leerá uno de estos días en el Con-
greso el correspondiente proyecto de ley. 
E l señor ministro do Fomento dió á co-
nocer la ponencia relativa al expediente 
para establecer depósitos flotantes de car-
bón, de acuerdo con los ministros de Mari-
na y Hacienda. 
Los anuncios de que el Sr. Canalejas pro-
vocaría explicaciones acerca de las confe-
rencias do estos dias y do las corrientes de 
conciliación de que tanto se viene hablan-
do, no han tenido confirmación. 
Si alguna pregunta se formulara en las 
Cámaras, el señor presidente del Consejo la 
contestará sin ambajos, en el sentido de las 
declaraciones hechas en el Senado al dis-
cutir con el señor duque de Tetuán la p o -
lít ica dol gobierno y su actitud con los di-
sidentes del partido. 
E l ministro de Hacienda no ha ido á P a -
lacio por hallarse aún indispuesto. 
— A las nuevo de la mañana de hoy ha 
fallecido en esta corte el jefe superior de 
Palacio, señor marqués de Santa Cruz. 
S. M. la Reinaba mandado depositar una 
corona en la capilla ardiente, en la que on 
zaguanete de alabarderos da al cadáver la 
guardia do honor. 
— L a comisión dol Senado, que entiendo 
del proyecto autorizando al gobierno para 
publicar un Código do justicia militar, ha 
dado dictamen conforme al proyecto del 
ministro, poro introduciendo en él un ar-
tículo nuevo para conceder una autoriza-
ción al gobierno, á fin de que pueda hacer 
on el Código las modificaciones que de l a 
discusión resulten ó aparezcan más necesa-
rias. 
3 A C E T I 2 L . Í 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a primera de las 
cuatro tandas que constituyen el programa 
do mañana, domingo, está destinada para 
hacer él viaje De M a d r i d á P a r í s . 
Las tres tandas restantes serán ocupa-
das por la magnífica zarzuela L a Marselle-
sa, en l a cual hará el papel de F lora la 
Sra. Faanco do Salas y el de Magdalena 
Dietrich á la Sra. Valoro. 
Continúan los ensayos á e D.Ja ime el Con-
puistador y E l Fuego de San Telmo, obras 
que en Madrid han obtenido un gran éxito . 
T E A T K O D E TACÓN .—Mañana, domingo, 
á las siete y media, se repetirá la ópera 
¡T ie r ra ! , quo tanto agrada; y las otras tres 
tandas so llenarán con los tres actos de la 
linda opereta E l Corazón y la Mano, que se 
estrena en l a noche de hoy, á beneficio de 
la Srta. Carolina Méndez. 
L I B R A N Z A S - F E L I C I T A C I O N E S . - L O S apre-
eiables Sres. Ruiz y Hermano, propietarios 
(le l a acreditada tipografía L a Universal, 
situada en l a calle do San Ignacio número 
15, han tenido la bondad do obsequiarnos 
con un talonario de librazas para felicita-
ciones do año nuevo, que agradecemos mu-
cho. E s un trabajo tan esmerado y limpio 
como todos los que salón do dicho estable-
cimiento. 
TOROS M A Ñ A N A , — E n la plaza de la cal-
zada de l a Infanta se efectuará mañana, 
domingo, una gran corrida de toros, lidián-
dose cuatro do muerte por la cuadrilla del 
renombrado diestro José Machio. 
L a empresa respectiva ha logrado que el 
simpático Tomás Parrondo, ElManeJuw, 
que tanto lució en las funciones de Poncia-
no Díaz, alterne en esta corrida con el ci-
tado Machio. Cada uno estoqueará dos b i -
chos. A l cuarto de estos se le pondrán ban-
derillas á caballo. 
Habrá además un toro de capeo para los 
aficionados. 
L a corrida comenzará á las tres en punto. 
N O V E D A D Y B A R A T U R A . — T a l es el le-
ma de la gran tienda de ropas Los Estados 
Unidos, situado en la calle de San Rafael 
esquina á Galiano: siempre hay en la mis-
ma lo últ imo que inventa la voluble moda; 
y respecto á precios, hay muchos que pa-
recen increíbles á causa de su excesiva mo-
dicidad, aunque todos ostentan el sello de 
la apetecida economía para el comprador. 
Actualmente anuncia tan popular esta-
blecimiento la remesa de telas y abrigos 
propios para la estación, que ha recibido 
por los últ imos vapores; y, en verdad, que 
ol surtido es superior á todo encomio por 
la excelencia de las mercancías y la capri-
chosa variedad de las mismas. 
Y si á todo lo expuesto se añade que en 
dicha casa se complace á cuantas personas 
llegan en busca de algún efecto, hay so-
brados motivos para recomendarla eficaz-
mente al público. 
Así, lectores queridos. 
Para adquirir buena ropa, 
Aconsejan los sentidos 
Hacer viaje, viento on popa, 
A Los Estados- Unidos. 
COMPAÑÍA LÍBICA I T A L I A N A . — L a que 
dirige ol Sr. Antinori y ocupa actualmente 
el teatro Nacional do Méjico, vendrá á la 
Habana positivamente á principios de ene-
ro próximo, según telegrama recibido en la 
dirección de nuestro gran coliseo, dondo 
trabajará dicha compañía, en la cual figu-
ran artistas de reconocido mérito. 
FUNCIÓN G A L L E G A . — E n la simpática so-
ciedad Ai res d'a m i ñ a té r ra , se efectuará 
—Los ministeriales más caracterizadoa mañana, domingo, una función lírico-dra-
muestran gran reserva acerca de los traba-imática, con baile al final, que promete ser 
jos de conciliación que se supone por e l p ú - l m u y agradable. Estimamos en mucho la in -
blico vienen haciéndose. 
—Barcelona, 26 [S^O noche] . — L a Cá-
mara de Comercio ha nombrado una comi-
sión que estudie la formación de un tribu-
nal internacional compuesto de los presi-
dentes de todas las Cámaras extranjeras y 
del do la de Barcelona, que se encargue do 
resolver las cuestiones comerciales y ma-
rítimas sin recurrir á la superioridad. 
Del 28. 
S. M. la Reina ha firmado ayer el decreto 
autorizando al Sr. ministro de Marina para 
proseHtar á las Cortes el proyecto de ley 
fijando las fuerzas navales para 1890-91. 
Dicho proyecto es igual á la ley quo rige 
en el año actual. 
También ha-firmado la reina el ascenso 
á comisario de marina de D . Juan Bautista 
Carlos Roca; á contadores do navio do pri-
mera clase, de los señores D . Emilio^Orojas 
y D . Angel Almeda y á contadores de navio 
de los Sres. D. Bartolomé Sorra y D . Vicen-
te Ozores. 
— L o más culminante de la sesión del 
Senado, ha sido la intervenoión dol Sr. A l -
magro en el debate pendiente. 
Hablando para alusiones ha bocho un 
discurso brillantísimo, de profundo sentido 
gubernamental, do grandes respetos para 
la monarquía y de ministerial decidido, 
porque la conciencia exije de los posibilis-
tas qu© apoyan al gobierno que realiza po-
lítica tan liberal y expansiva como el pre-
sente. 
Su discurso h a sido un turno en pro del 
gabinete y un rudo ataque á los conserva-
dores, habiéndole oído la mayoría de la 
vitación con que se nos ha favorecido para 
•oncurrir á la misma. 
| E L P A S T O R C I L L O . — E s t e es el título de 
| vals arreglado para piano por José V a -
Kzuola y que acaba de ser impreso en el 
afcacén de música de nuestro amigo D . 
Afceimo López, calle de la Obrapía n? 23. 
Ml?racias por el ejemplar con que se nos 
haosoquíado . 
T C U N A . — S e administrará mañana , do-
mine,, en las sacristías de las iglesias de 
Jesúílel Monte, dol Cerro y del Vedado, de 
9 á lOpor los Dres. Palma y Hoyos. E l 
lunes,!o 12 á 1, on el Centro de Vacunn, 
Emp*ado 30. 
T E I R O D E I R I J O A . — P a r a la noche de 
m a ñ a n domingo, se anuncia en dicho co-
liseo un^representación del [drama Diego 
Corriertp. E l programa que hemos recibi-
do no d\o quiénes lo ejecutarán. 
NOTIGAS ARTÍSTICAS .—Según dice una 
revista evopea, la visita que el maestro 
Boito ha keho a l gran compositor Verdi, 
ha dado qu hablar en el mundo del arte, 
tratando d inquirir la causa que unos 
creían era wterminación del Nerone 6 un 
arreglo de m í o . 
E l verdadU motivo de la visita debe ser 
simpático á 1? españoles. Se trata por Ver-
di de terminaiieu carrera de compositor 
con una ópera Vfa, inspirada en la grande 
obra de CervanV en ol Quijote. 
— E l tenor M á o n i ha perdido l a voz, y 
se retira temporanente del teatro. 
Dicen que la dorada do que es v í c t ima 
Marconi procede v una afección moral. E l 
artista, tras m u c n k a ñ o s de cantar, liabia 
¿ogrado reunir m Apital respetable, y pa-
i 
rece por que de la noche A la ninñana rl 
fruto do BÚA afanos ha fioaaparecido, en vir 
tiiii du hatiütHü flfolarado on quiebra l a ca-
sa baocarlu de MllAn, íl la cual lo bahía con-
fiado. Este rovós ha Influido de tal suerte 
oa el artista, que le ha dejado casi sin voz 
Sara proseguir cultivando el belcanto. Que-a, empero, la duda de si el contratiempo 
tiene el oarAoter do transitorio. Los médi-
cos, previa coiiBulta, han aconsejado al en-
formo nbíioluto descanso, y que permanez-
ca una temporada on Alhama. 
DECLARÓ HV NACIONALIDAD.—Se repre-
sentaba on un teatro la ópera de Meyorbeer 
titulada L a Africana, y el portero detuvo 
á uno que quería pasar sin billete, diclón-
dole: 
'—¿A dónde va ustedf 
—Al teatro. 
—No so puedo pasar. 
— E s que soy uu aalvaje y 
— Dispense usted no le había cono-
oído. 
BASIM'.A I.I,. Mañana, domingo, Incha-
ráu on los terrenos do Zaldo, frento & la 
Quinta do loa Molinos, o! nuovc Gluh Alnir.n-
aarcs y el antiguo Fe, en opción al Gham-
ptón de 1889 á !)Ü. L a lucha promete ser muy 
reñida. 
lioa jugadores dol Almendarcs se dirigi-
rán al oampo do la lucha en un hermoso 
hrcak tirado por cuatro caballos, saliomlo 
del Club Gimnástico de la callo del Prado. 
Liv animación cundo entre loa aílciona-
dos para oonóürrirá ese desafio. E l bollo 
sexo estanl dignamente representado en la 
glorieta. 
Cuíco DE IM i,i i.i.ONES Mañana, do-
mingo, A las dos do la tarde habrá función 
dedicada á los niños, on el mencionado lo-
cal. So rifarán juguetes entro los diminutos 
ooucurrontes. 
Por la noche, á las ocho, soefoctuará otra 
función muy variada on oí propio circo. 
En ambas trabajará la compañía árabe 
que acaba do llobar á esta ciudad. 
ÜN RASGO DE HEKOISMO.—El día do la 
famosa batalla do los Castillejos, en la que 
tan alto triunfo alcanzáronlas tropas espa-
ñolas, llegaba con BU división un conocido 
general ni teatro do la acción, demasiado 
tarde para sabor cuál era el santo y seña 
dado aquel día. 
Comprendiendo que soríá destrozado pol-
los ouyos si pretendía avanzar un paso m¡\P, 
manifestó dolante de la división que sólo 
podía acudir sin peligro al terreno del com-
bate, prestándose heróioamento á la muer-
to uno de aua soldados. 
— Hémo aquí - t x. lamó un valiente bósar 
Ballóndose do las illas. 
-—Vas á morir—lo volvió á decir el geno 
ral. 
—No importa: salvar») á los míos. 
E l Jefe escribió en uu papel cotas pala-
bras: "Enviadme el santo y sefla." 
E l húsar partió. 
A poco llegó á las avanzadas. 
—¿Quién vlveí—lo gritaron. 
—Amigo. 
—Dadnos el santo y seña. 
E l valiente puso el caballo al galopo y si-
guió avanzando. Cien fusiles le dirigieron 
eus bocas. Su muerto era segura. Creyendo 
que era llegado su último instante, aleó el 
brazo derecho y formó con sus dedos la se-
ñal do la cruz, olpvándola al cielo. 
Histantiineámotitc so bajan loa fusiles. 
E l signo que acababa de hacer el horól-
cojovou, era cabalmente el santo y seña 
dado aquel dia. 
DONATIVO—Por conducto del agente 
dol DIARIO en Guanabacon, hemos recibi-
do tres pesos billetes que un señor, cuyas 
iniciales son R. S., destina como socorro al 
hospital Reina Mercedes. Dios se lo pagará. 
POLICÍA.—En la noeho do ayer se consti-
tuyó en la casa á? 7 dol callejón do Voláz-
quoz, el Sr. Juez do Guardia, por babor re-
cibido aviso do quó on dicha casa so en-
contraba on estado prca/jónico D1? Angela 
Hernández, la cual había tomado una diso-
lución de fósforos el día 2 del aotual, á cau-
sa de un disgusto que tuvo con uno do sus 
familiares. L a Sra. Hernández falleció en 
la mañana de hoy, y su cadáver fué remi-
tido al Necrocomlo. 
-—En la casa do vecindad, callo do San 
Isidro n0 65, fueron sorprendidos on la ma-
ñana de ayer, ñor el colador del barrio de 
San isidro dosindlvlduos blancos, dos asiá-
ticos y un pardo, por estar jugando á lacha-
rada china. 
—Herida de pronóstico leve que casual-
mente sufrió el menor D. Estóban Pérez, al 
caerse en el patio do su domicilio. 
~ - E l celador del barrio de Vives detuvo 
á un individuo blanco, queso hallaba recla-
m ido por do» voces en el Juzgado do Ins-
trucción del distrito del Centro. 
-Ayor, en la plaza dol mercado do Re-
gla, tuvieron una reyerta 'dos Individuos 
blancos, resultando ambos lesionados, uno 
de üllus do gravedad. 
•La iiaroja de Orden Público números ' 
(Uly ütíú, deservicio en Regla, de tuvoádos 
asiáticos por expender papeletas de la rifa 
K \ E L l ' A X U E L O . - L o s más exquisitos 
extractos franceses ó ingleses serán iguales, 
peno jamáB superiores on fragancia, á la le-
gítima Agua Florida de Murray y Lanman 
unioudo esta, además, la ventaja do que su 
piM rumo refresca, fortlüca y reanima, al pa-
so que los ya referidos extractos, por deli-
cados que ssan, como regla general irritan 
siempre las nervios y producen vahídos y 
dolores de cabeza. 
Asi pues, el Agua Florida, en el pañuelo, 
os higiénica, necesaria y exquisita, adap-
tándose ospocialmonle al uso do todas a-
quellaa personas do organización eentiva y 
delicada y do refinado gusto. 
L a durabilidad do su aroma es tal, (pío 
muchas vecoa después de lavado el pañuelo 
anu subsisto su suave perfume. 
27 
[fl C u r a c i c - i de l a s G a s t r a l t / i t r s , 5 
ra C M é t r i t U i . D i s p e p s i a s ^ D i n r r c o s 
Oj (do los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Gj ÍYnnitoH ( d a l a s e m b a r a z a d a s 
[jj y los n i ñ o s ) y d e m á s enforme-
d a d e s de l aparato gas tro i n - . 
t e s t ina l con e l Vino ue ¡ x i o a j / l - {0 
J int con a l í c e r l n a de O a n d u l , que Di 
Oj se v e n d e e n todas l a s bot icas . P 
CROXICA IIELTG!OSA-
DIA i'S VK DIC1EM1IRK. 
El Circular en ol Espíritu Santo. 
Doniingo I I I de Adviento.—San Ensebio, obispo y 
imlrtir. 
Indulgencia l'luuariu delu Hala. 
Euó San Eusebio natural de la isla do CerdeBa, h i -
jo do EcHtituto, mujer noldc v virtuosa, la cual Lallán-
doso viuda, y habiendo cegado la persecución contra 
los cristianos,Xué á Uonia, llevando eOotígo un hijo 
suyo, y ofreciéndolo al santo pontilioo Eusebio, supli-
cándolo que lo tomase bajo de su amnaro y le manda-
r.c criar y enseñar en toda virtud, liízolo asi el sauto 
Papa, bautizóle, y lo puso su mismo nombre; antes de 
••autizarle tuvo revelación do cuáu seDalado varón ba-
hía de ser. Mandólo criar ó instruir en buenas letras y 
loables costumbres, y fuó tal su instrucción, que me-
diante la tracia del Scfior, y el grande imperio y es-
tudio de Eusebio, vino con ol tiempo á ser luz de la 
Iclesia Católica, santísimo monje, y prelado oxcelen-
(ulmOi Siendo obispo do Verceli, el emperador Cons-
tanolQi á instaucias de los obispos arríanos, le condonó 
li destierro, en quó fin- preso, arrastrado y otormenta-
'I» OOH varios suplioins; y siendo ya de ochenta aQos, 
después de haber hecho cosas Brandes on la Iidcsia de 
Dios, descansó on paz el olio 371. 
Dia 16. 
San Valentín y santa Albina, virgen, mártires, y 
Adelaida, emperatriz —Uoy empiezan las misas do A -
guinaldo. 
F I E 8 T A 8 E L IÍUNES V >! ARTES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia & 
U l ocho y meilin y en las domís 
tu mlir». 
iglesiss las de oos-
PARROQUIA 
DEL ESPIRITU SANTO. 
Kl domingo 15 do los corrientes, á las ocho y media 
do la mañana, se celebrará la tiesta que anualmente 
luce A la Furísima Concepción su camarera la sefiora 
D* Muría del Rosario Oliva, suplicando ia asistencia 
A los Heles. 15182 'Ja-lS ld-14 
SOLEMNE FIESTA A SAN LAZARO 
KN l.A IQLESIA D E L IIOSI ' ITA 1, D E L MISMO 
• NO.MURE LOS D I A 8 l(i y 17. 
Kl l l i . Alas seis do la tardo, se rezará el Santísimo 
Uosario, cantando la lotani i y salvo los mejores can-
tores dol Real Colegio do IJelén. El martes 17 A los 8i 
irá la misa lOlemQO (asistiendo el Iltmo. Sr. 
Obispo, si sus ocupaciones so 1» permiten) y ocupan-
do la sagrada cátedra ••! el OUQtfl orador Edo. P. 
Gii'-zuraga, do la Com^añU do Jesús. A las 4* de la 
tarde saldrá la procesión por ol claustro do dicho R. 
Stíspl al acompafiada de los colegios de niños y niñas. 
S | Niiplica la uistenda do los lióles A estos actos rcl i-
BUMMI 1MK4 la-1» 3-dl4 i 
Real y Ete&Itfreoida Arclii«'ofra(lía dol 
HANTISIMO SACRAMENTO EN LA PARROQUIA DE 
MONMEIIKATE. 
Kl próximo domingo 15, A las ocho y media, cele-
bra esta Archioofradía lu misa solemne A S. D. M. 
con procesión al tlnal; lo que so pono cu conocimiento 
do los cofrades do arabos sexos para que concarran á 
dichos actos.—El Mavordomo, iVarcíso Agu-bella. 
IB188 la-12 Sd-I.'t 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s . 
Debioudoso veriflear el domingo próximo dia quin-
ce la í" imimi.iii do la escuela do Son Ignacio do Le-
yóla en la Iglesia no la Salud. Precedida de un t r i -
duo en los días 12, 13 y 14 A las seis de la tarde en la 
miimn liclesia. Se suplica A los padres do familia y 
ilui'íui.i do oa|a, piM-initan asistir A estos actns A las 
aluinnaí do dicha escuela. 15121 l-iü 
rírcnlo llíthiinpro.—Secretaría. 
No Imbiei 'o podido odebrame por falta del número 
rcé'laim-nturio de asistenU-s la Junta Qeneral ordina-
rid convocada parael dia S did <°orrieute, se citanne-
voniunte á los beñuren socios, que lo sean con seis me-
ses de auticipacióu v estén al curnente en el pago de 
sus n iens iml idHdes , p a r a la que lia de veriflearse A las 
• 2 del domingo lá del actual, ou la casa calle de ( ' ( im-
póstela n. 58. 
Bn esta Junta, que se colebrará con cualquiera que 
sea ol número do los concurrentes, d a r á la Directiva 
cuenta do sus actos y del estado económico de la So-
ciedad en el afío que ha terminado en 30 de noviein-
bre próximo paí-ado, y se elegirán los vocales de la D i -
rectiva que han de llenar las vacantes ocurridas en 
dicho alio. Habana y diciembre Ü de 1889.—El Se-
cretario, JOÍ¿ Fornaris. 15008 fr-ll 
S o c i e d a d de R e c r e o ó I n s t r u c c i ó n 
dol Vodr.do. 
No habiendo tenido efecto la Junta convocada para 
el día I I del corriente, se cita nucvHmente A todos los 
señores accionistas para la que habrá do celebrarse á 
las ocho do la imcho del lunes 16, en la calle7?n!i-
mero 92; advirtióndose que so verlücará y so tomarán 
los acuerdos oportunos cualquiera que sea el numero 
de concurrentes. 
Nota.—So admitirá la representación por carta au-
torizada.—El Secretario. 15202 2-1-1 
U M C U 
Cu 1853 
AJLMACEN D E J O Y E I M / 
DE 
M. CORES "Y" HEHMjSLarO. 
"•"Itimas n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f ina y objetos ato f a n t a s í a , on p latoaAos y bro«» 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
I A LOCION ANTIHERPÉTICAírlSs; 
es el medicamento que ha obtenido más éxito en Euro-
pay esta capital, para la curación do todas las moles-
tias producidas por t i herpetismo. Es, ademAs, un agua 
do tocador inapreciable con la ijue las sefioras podrAn 
evitar quo el cutis padezca do irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituyo con yontaja el agua de quina, porque quita la 
caspa y detiene seguramente la caida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ba hecho que la 
LOCION haya conquistado un sitio eu les tocadores 
elegantes* 
Se vende en la Farmacia LA UNION, Obispo 94; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
15001 G-ll 
Las ofensas quo so hacen á la Naturaleza sienipr© so pagan muy caras y los quo beben vinos falsificados no compronden cuanto dañan los es tómagos y 
acortan la vida. 
Tan perdidos están los paladares, que los vinos quo privan son los ylnoa endulzados ó alcoholizados. ICraso orrorl 
Con el vino "SALTO D'O CAN," vino PURO, FINO y BARATO, que garantizo íi toda prueba, desaparece todo temor de adulteración, porque es vino sa-
no y grato. Antes de beber vino impuro, prefiérase el agua. 
B I S A L T O D'O CAN" signe vendiéndose on SANTA C L A R A 14. S. GONZALEZ. , 
15131 2a- ia 2d-i:$ 
ARMAS DE BUEN TEMPLE PROPIAS PARA NOCHE BUENA 
CON REAL PRIVILEGIO. 
M E D A L L A D ORO 
EN' LA EXPOSICION DE SANTA CLARA. 
E s t e es e l producto m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o , e n s u c lase , que p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y ca-
fó con leriiexsx&s r ico que e l que se to-
m a c o n esto c a f é . L a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , e l L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s doctores h a n da-
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
ózcito que h a tenido este n u e v o pro-
ducto, dentro y fuera dol p a í s , h a s i -
do complcvto. C o n s t a n t e m e n t e se 
e s t á e laborando p a r e dar abas to á 
l a d e m a n d a . P í d a s e on los p r i n c i -
p a l e s e s tab lec imientos do v i v e r o s . 
S i e m p r e lo h a y e n l a P e r l a do l a s 
A n t i l l a s , O'Hoi l ly 2 4 . Y a l por m a 
y o r on c a s a de M a r t í n e z y C p . , M o r -
cadereo 2 2 . 
C 1192 13-(5 O 
í 
SÉTIMO AKIVERSÁRIO. 
E l miórcolos 18 dol corríonto, á las 
ocho do la mamina, so colobraráu 
honras on la iglesia do Bolón, por el 
eterno descanso dol alma del 
Sr. D. Antonio Alvarez y Oalán 
Q. E . P . D . 
Sus parientos y albacoas testamen-
tarias ruegan á sus amigos so sirvan 
asistir á tan solemne acto. 
Habana, 14 do diciembre do 1889. 
A N U N C I O S . 
D i ! . K. PRIETO:—CIRUJANO-DENTISTA.— BtpjBOUliata en extracciones ein dolor por medios 
Buluralcs. Itventor do las gotas do oro para quitar 
lo» dolores de muelas y dentista del Centro de Depen-
dientes dol Comercio. Consulta* de 8 & 4.—Acosta 7. 
ir.22l 13-1S 
DR. J . B. J E l A N D E T á . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vive Salud 29. 152*20 2«-D15 
15232 2a-14 ld-15l 
Seccioii ta í í t t p M a l . 
FLORES V PAJAROS. 
Lazos, pompónos do plumas, coronas para 
comunión, nuuos y guirnaldas do azahar 
para i\<>\ 1:1 <, ramos para Iglesia y puchas do 
flores artificiales y do biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos artículos puedo encerrar el 
ramo do florería: sin competencia posible on 
La Fashionalilc, Obispo 92. 
E l lunes 1(5 del corriente, á las 
ocho do la mañana, so celebrarán en 
r limpio do Nuestra Sonora d é l a 
Morccd, solemnes honras fánebres 
por el eterno descanso del alma del 
SEÑOR DON 
FRANCISCO PÉREZ DEL R I O , 
fallecido en Madrid el día 21 do octu-
bre último. 
Su viuda ó hijo ruegan á laa perso-
nan do su amistad su asistencia A tan 
piadoso acto, por cuyo favor queda-
ran etornamento agradecidos. 
O 1850 l a - U 2d-14l 
Cn 18(»2 1 D 
L Ü T 1 I A D I Ü A D E I D . 
Se ronden billotos p a ñ i todos los sorteos 
d o l alio Jí m cHos muy Imndos. So pagan los 
premios a l Nigulente día del sorteo por 
MANUEL OKKO, 
Galiano n. B9, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
na. Horvlrd. cuantos pedidos se le hagan de 
billetes do Lotería, tanto de la Habana coino 
de Madrid, fon la OXáotltad qne ha acos-




Tniiibiín vende billetes del irí an SORTEO 
EXTRAOBDUTASIOde MADRID íl precios 
Niimaineiile baratos. 
M A N U E L o n n o , 
U U.I.VNO N. 50, ESQUINA A ('ONGORI)IA. 
C 1810 
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E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
14706 
i y T A Q U I L L A S G R A T I S 
L a Junta Directiva ha acordado el res-
tablecimiento do la cuota do ingreso en la 
forma siguiente: $8 B. para los sócios fami-
liares, y $4 B. para los personales, cuya 
medida empozará á regir desdo ol l ? de e-
nero próximo. 
Habana, 14 de dicionbro do 1889. — E l 
Secretario, José Fornaris. 
16246 10-14 
SOCIEDAD CORAL MONTAÑESA. 
A LOS SOCIOS FACULTATIVOS. 
El Sr. Proiidento do esta Sociedad mo encarga ha-
ca llegar & conocimiento de los seQores socios can-
tantes como el lunes 16 del presento, d í a siete de la 
noche, se rennirán en los altos del cafó La Diana, 
Beina j Aguila; suplicándoles la más puntual asisten-
cia, por tenerse que comunicar asuntos muy impor-
tantes arraigados en la vida progresiva do esta Socio-
dad. 
llalmmi y diciembre 12 do 1889.—El Secretario. 
15155 2-13 1-15 
c r 
O í . 
NOVEDADES E N CALZADO. 
Tenemos ol gusto on avisar á nuostron favorecedo-
res tener á la vento una nueva y variada remesa do 
calzado llegado |<or el último vapor-correo, todo do 
nuestra propia fábrica, para SEÑOl íAs , C A B A L L E -
ROS ^ NIÑOS, sobresaliendo en esto nuevo surtido 
los inimitables calzados do actualidad, denominados 
KA1H-OAKNOT, BI V I I I . . 
«a.AIl.STONE Y EDISSON. 
De citas novedades tenemos una gran variedad, do 
tn clases y formas, en puntas ancbas y estrechas, 
con tacones aitón y muy hn¿09 ó invisibles. 
LA MARINA <ic«oa coiimlaci-r á (•iiiinlos lo favo-
recen, y ofl prueba do ello seguirá vendiendo muy 
bueno, muy eloganto y más barato quo ella nadie, pn-
ra eso es la peletería UNICA oalirícada do primera cu 
esta capital, Nuevas remesas semanalmento. 
yOTÁ.— Todo el ealzado de nufMra fábrica arf»-
trult de llevar el cuño en la suela igual al que et-
lampamoimás arriba, Heue un rotulo en el liranle 
que d'rer Fábrica de Ut peletería L a Marina, Por-
tales de Lvs .—üahuvn . 
E ' raltada que earrzra de dieho requisito no será 
legitimo de nuestra /ubriea. 
OD. Mía P t l f DO l ' F 
AIRES D'A M I M T I R A . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECKETARÍA. 
Autotuada esta Sección por la Directiva, y do a-
cuordo con las demisdel Instituto, ha organizado una 
funcián lírico-dramática con huile ul llnal, que tendrá 
electo cn la nocbo del domingo 15 del actual, empo-
zando á lus ocho en punto. 
l 'aracl acceso al local será indisnensablo la presen-
tación del recibo corrcsiiundlunte ul mes dula fecha. 
llalmna, 12 do diciembre do 1889.—El Secretario, 
Jos¿ Tir-iml. 1M81 2a-13 2d-14 
LA G S T R i l Í A D i ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Kst a casa ofrece A las familias un gran-
dioso .surtido do alhajas y muebles á pro-
óloa de g$tig& Dormilonas y solitarios do 
brliloute, relojes, pulseras y prendedores, 
ospi'joH, cuadros, canastilloros, lavabos y oí 
bastón mi\p raro quo existo on el mundo. 
MüliS 8-8 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica toda ciase de operaciones en la boca por 
los más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
D E TODOS LOS MATERIALES Y SISTEMAS. 
Sus precios moderados y favorables á todos las cla-
ses. 
De ocho de la maGana á cuatro de la tarde. 
AMARGURA 74, 
entro Compostcla y Aguacate. 
14818 10 5 
DR. J0AQUI1T SIGARROA, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Aguila 135.—Consulfas de Ú A 1. 
15203 15-14 
DK. R. CH0MAT. 
Cura l i sílilia y enferraclades venéreas. Consultas 
de 11.4 1. Sol 52. Habana l líUfi 13a-23 13d-24 
K0SA COTTINJ 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villegas 12. 1*3 27-Mbre 
DR. AUGUSTO PlIilüiROA 
especialista en eufermedrides 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Cousultas do 1 á 3. 
Cn 1801 1-D 
Kaiael Chagnaceda y Navarro, 
DOCTOU BK CIRUOIADKNTAL, 
del Colegio do Pen-silvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4 . Prado n. 79 A. 
M E T A L B L A N C O . 
12 cucbillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. 
12 cuebaras paraso;)^. 
12 cuebaritas para café. 
POR $J5 Biti. 
LEED: 
P L A T A GERMANIA. 
12 cucbillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. 
12 cuebaras para sopa. 
12 cuebaritas para cafó.-
POR $27-50 BjB. 
L E E D : 
C A B O M A R F I L . 
12 cucbillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. 
12 cuebaras metal para sopa. 
12 cuebaritas metal para cafó. 
POR $17 B[B. 
L E E D : 
M E T A L D E L A S C A R O L I N A S . 
12 cucbillos para mesa. 
12 tanedorea para mesa. 
12 cuobaras para supa. 
12 cuebaritas para café. 
POR $12 B ^ . 
NOTA. L A AÍ)ELINA conduce las inercaacías aí plinto que deseen gríltis y regala mía PRECIOSA TAZA A todo marchante quo gasto en ejectoi 
rl« ílio^ nosos. C 185.1 J 
efect s por 
valor de d ez pe . — 1 
(' ITS.". •Jü-l D 
CARMEN SUAREZ DE PARDO. 
' COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Oírcco eus servicios cn San lialael número •10. 
15086 4-12 
D R . L . F R A U , 
Médico Dosimetra. 
Tratamiento de las enfermedades por los medica-
mentos Dpdmátdeos, quetautoa lauros tienen ganados 
on toda Europa. 
Consulta en su casa de 12 á 3 r du (i á 7 tarde. 




Consnltiu 'le 12 á 2. Cuba número 105. 
HOft 2r,-10d 
DR. riiiDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o , 
Consultos de 1 á 0. Reina 58. 
f'u. 181» 1 D 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas do doce A dos do la tardo. 
J H S X J S M A E I . A . . 
Cn 1812 
N X J M S H O 
1 
9 1 . 
D 
OH. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. VI. floras de consulU do 11 á 1 
Espoelalidad: Matriz, vus urinariu, laringe r siflliti 
SM. O n. 1811 1 D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Consultas de 11 á 8. 
14505 2S-28nv 
D r . M a r i o G-. L e b r o d o , 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Continúa al frente del gabinete de consultas de su 
señor padro D. Joaquín, á los mismas horas estable-
cidas do 12 d 4. Consulado 126. 
11891 97-73 
D. L A G - A R D S , 
OCULISTA D E L A ESCUELA D E PARIS. 
Consultas do 12 á 2. Animas 
14682 
esquina & Galiano. 
27-3Db 
J O R O - E L E - R O Y . 
íl lí mCO-CIRCJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo 32. 
tas do 8 A 10 de la mañana. 14590 
Consul-
27-ID 
do Boncllccncla y proloccltfn aerícola y 
Centro do ins(i'uoel<Jii y recreo. 
8ECRET.U(IA. 
Llenos loi rcquisi;08 quo nroviono el artículo 44 de 
nuestros Reglamentos, en virtud de moción presenta-
da, y para tratar varios asantoB peculiares u Centro, 
entro otros la elección de algunos miembros de las 
tícecioned; se ba dispuesto por la Junta Directiva 
convocar Á Junta general extraordinaria de esta Aso-
olucidu para el domingo 23 do los corrientes en el lo -
cal de roUumbre, Prado u. 1- ;, á lus doce de la ma-
ñana. Y sa avLa con tal objúto á los sefiores socios 
lUiillóiudoiM su puntual asisten, i i 
Hitbaii». I J de diciembre -le lx«9.—El Scretario, 
J). / . iítdinci. C 18iü 6-14 
D l i N T I S ARTIFICIALES. 
E r a s t u s "Wilson, 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Y" 
CONTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierto al púl.lico de que por nnyoras progresivas 
on las j;r'""'C8 lúbricas de los Estados-Unióos que 
suiteu ni nvuido entero de estos, han llegado á ser ar 
ttonloa do priinura necesidad y á un pertecuiouamien-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
so ha reducido notablemente su rosto. Con intimas 
relaciones )'rofei<ionalcp y personalcB con estas f,. i -
cas durante iruinta y ocho años, 1851 A 1866 eu Nue-
va-York, IW» á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido eu su casa con quo servir í l 
público, A todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo pudría ofrecer mAs baratez, aun ha-
cióndo r i o omiso do la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y eos circuns-
tancias no permiten oriácorlas, pueden salvarlos con 
empastes A precios ititimos en billotos. Trata A todos 
con la cousidoración debida A los tiempos altara-
dos que nos abruman. 
lloras de ocho A cuatro, excepto los dias festívos. 
Los eztraivjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. No hay consaltas grátis. 
Cn 1778 28-4 
DR. ESPADA. 
n tnc iB MftDXOO KF.T: :ADO DE LA ARMADA. 
Rspeclalidad. Enfermedades vonéroo-slñlllloas y 
aíeooionoí de la pie!, CpwnltBs de 2 4 4, 
Cu.ISH I D 
C U R A H E L A S 
Q U E B R A D U S A S . 
IMPORTANTE. 
8r. D . ¿José Gros, calle de LUÍ n. 94. Jl'iy íiefior 
mío: encontrándome padeciendo de una queuradura 
con muchos afios de sufrimientos y do 22 años de edad 
oreía que no telifa roniBdio mi enfermedad Mus . oO e 
uso do sus curativos, he oútenidb la cuta ntdiciil, por 
lo quo lo estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernan-
dez.—La Salud, calíe do San Pedro. 
14800 16-7 D 
UNA SEÑOHITA FRANCESA D E ES.MKUA-da educación y de buenas recomendaciones desea 
encontrar una clase en una familia en canil.io de cuar-
to y comida y además dá clases á domicilio, ensena 
el fran 6.*, iiigiés, español, <llliiijo y piano con perl>c-
ción: informal m Almacén de P.anos do Anselmo Ló-
p ^ . calle de Obraofa 23. 15323 4-15 
UN PROFESOR DE INSTRUCCION P R I M A -ria superior, peninsular da clases á domicilio. 
Instrucción educativa según las doctrinas do la Peda-
gogía moderna.—En la redacción do esto j.eriódico 
dejarán aviso, las personas que deseen instruir sus n i -
ños. 15247 4-'5 
EL PROPAGADOR D E L IDIOMA FRANCES en el extranjero, por medio de láminas Htogralla-
das, (eu prensa cn París), por el profesor Altred Hoi-
ssié, autor de obras de enseñanza premiadas en París. 
So venderá por entrega á 0-20 BU. Galiano 130. 
15012 8-11 
T E L E G R A F I A 
ráctica por Pérez Bianeo. 2 tomos y un atlas $10. 
lediciones eléctricas. 1 tomo $1. Traité D'electricité 
theorique ot apliquée, 2 tomos avec figures $(!. Appl i -
cations de L'electricite á la therdpcutique, 1 tomo íp2. 
Chimio analytiquo par Rose 2 tomo $G. Meteorología 
por Mohn, 1 tomo cor láminas $1. Instrucción para 
el pueblo, cien tratados sobro los conocimientos más 
indi pensables, 2 tomos con láminas $7* Salud 23, l i -
brería. 150911 4-12 
V e n t a , c o m p r a y a lqu i l er 
de iibros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura de 11 
bros v gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 13&— 
Librería La Pofwía de Merino. 14032 26-1D 
UTILISIMO PARA LAS FAMILIAS. 
" E l Módico Práctico Doméstico." 
E s t a obra s e e n c u e n t r a e s c r i t a 
por m ó d i c o s de los m á s c é l e b r e s de 
N o r t e y S u d A m é r i c a y e n u n l en-
guaje f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
ello, s e h a n e l i m i n a d o todas l a s fra-
s e s y t é r m i n o s do l a c i e n c i a , de mo-
do, que e s t á a l - I c a a c e de todas l a s 
in te l igenc ias . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a é i l u s t r a d a con numerosos7 
grabados i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otros m u c h o s de g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á p a g a d a c o n ol i n -
s ign i f i cante prec io que l e ho fijado, 
p u e s e l objeto e s que todo ol m u n d o 
l a pueda c o m p r a r . 
E l medo de obtener la e s s u s c r v 
b i ó n d o s e á e l l a , no por en tregas , 
s i n o parr. r e c i b i r e l v o l u m e n entero 
á d e t e r m i n a d a fecha , por med io ó o 
los agentes autor izados , q u i e n e s 
a c u d i r á n á domic i l io e n s o l i c i t u d de 
s u e c r i t o r e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 de 1889 .— 
w m Seeker , 
14835 I6-6d 
m u i m m . 
RAN TREN DE CANTINAS, Teniemo Rey 37, 
VjTontre Compostela y Habana: su sirven á todos 
puntos con muclia puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se le vuelve á mandar: pre-
sos arreglado» á la situación. 
15190 4.i-ri 4d-U 
JUAN N O R I E G A . 
Afinador, coiupcsitor de pianos y violines. Aguila 
76, entre Sun Ralael v Sun Miguel. 
15117 4-13 
E L m m m m m m m \ r 
os ol másaqredjtado, por ser el más ndrip 
tablo á la hernia, gnu'iüs A BU mee ü'mno 
regulador (¡uo permita fijarlo S P R Ú I I C n-
vengü, quedando firme en la pcafoláti ijlic 
se desee:-ie lo quo resulta el alivio inme-
diato y la curación dfünitiva. 
0-REILLY 36, entre Agumr y Cuba. 
NOTA.—Esto braguero, por la oxcelen-
ciade sudase,es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Kí'a io. 
So avisa á los pacientes quo nuestras le-
giiimo.i bragueros llevan acuñada la marca 
A. Giralt.—Pat. Aug. 
iril53 3 Í3 
SE HACE TODA CLASE DE 
triyes c.»n arreglo ul últimi' lizurfn lí prooio n.ó 
liicus: en la misma una señora con lus mejor-s infur-
ras», (pie obrta y entalla garantizando el buen coi te y 
confección do cuanto de modistura y ropa blanca s -
)uedodesear, solicita colocación en una iHuá pa-ticu-
ar qne paguen buen sueldo; infurinarán calle de Man-
rique número 27, en los altos, la entrada por Animas. 
15123 4-12 
• \ f ODISTA. 
Josefa lluíz de Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su numerosa clientela y á l i s sefio-
ras y seiM'iitas en general, DO haber mudado le iomi-
cilio, sivudu este el mismo, en ia calle de Aguacate 
núm?:» . 15010 8-11 
jVXniuigos v al público en general quo do regreso de 
su viaje ú Parts ha traído una máquina para hacer 
plissé acordóon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase de teUs. Te-
niente-Roy 70. 15001 26-10D 
Expreso de Gutiérrez de León. 
KSTAIJKKCIDO EN 1850. 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Bajos de la casa de los vapores-correos Trasullántieos 
Remisiones do bultos, equipsjes y encaraos para 
toda la Isla, la Península y el exiranjero por las víaf 
mis rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, em-
b;rquci>. doHenibarques, diligencias y despuclios 
di 
de 
mercandaii cu Aduana y muelles. 
1Ó0Ó0 alt 
p o s )SITA ESPINET, JIODISTA.— SE CON-
rinnsn t. i\¡e;i de viaje, baile, boda y teatro y 
también so hace tuda ríase dé v<:i.5... de I.UVIP, se u 
düru:iii Miuibicros A i recios muy c nvi^nici i . .". De !;i 
calle df :': nüi.ii se lia Ira&la ado á la calle, .le Laui 
parilla 21 .squina á Agniar entresuelo.''. 
117'.« i t - 5 
S R á N FáBRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
taijas. uigiénicas. 
D E H . A . v s a A . 
ESTARX-ECIDA H A C E 20 AfsOS, . 
La práctica de,tanto tiempcvJiacc nao comprendar-
mos el sistema de braguero qno cada nerñla ncoesüa, 
teoiendo la seguridad qne de todos los conocidos hasta 
hoy, los más oómodos y de mejores rebultados ton les 
especiales de doble presión de esta caea. 
Todo se haco por medida. 
31i 9 Í 3 I 3 P O 31* 
Grandes Almacenes de L A AME M I C A, de J . Borbolla ) 0a. 
C O I V I P O S T E L A 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R T M x A . 
J O Y E R I A , M U E f i t i E S Y P I A N O S . 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s do E u r o p a l i a rec ib ido e s t a c a s a ol svirtido m á s completo de a l h a j a s de oro c o n 
p i edras p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobre todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e logantioi-
m o s prendedores c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G-ran surt ido do re lo jes , l eont inas , loopoldinas , sor t i ja s , etc., etc. 
G-ran surt ido de objetos de f a n t a s í a p a r a regalos . 
M u e b l e s do todas f o r m a s y de m a d e r a s escog idas , n u e v o s , f a b r i c a d o s on s u ta l l er , y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de meta l . 
P i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c i n t o s do E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e barato . 
S E C O M P R A oró, plata, brillantes, muebles y pianon. 
A P A R T A D O U t . T E I i E G R A F O : K O R B O L L A . S E A L Q U I L A N P Í A N O S . 
On •Hl.l 1-D 
Desmenuzadora de caiui quo no tiene rival por BUB demostradas ventaja para la industriti azucarera, como lo vienen probando laft 
muchas que de ella hay en uso en la Lousiana. Pnerto-Rico, Buenos-Aires, Java. Sauto Domina y on esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapicho do Oi á 7 piós de longitud con buena uiilquina, prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerable de extracción del gnarapo. 
E l costo de osa desmenuzadora instalada y Uata pava funcionar y libre de todo gasto para ol comprador, es de $8.7oü oro. hete ra-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son BUS probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatoa fóefeoi A L A N A C I O N A L reúnan las condioinnos quo antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y coloso do su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente & 
José Antonio Pesant? Obrapía 51, Habana. 
Cn 1804 1—D 
O E DESEAN COLOCAR TRES JOVENES PE-
Oiiuisulares do crianderas, cn casa particular que sea 
decente y honrada familia, tienen quien responda de 
sn conducta: calle do los Oficios u. 15, fonda El Por-
venir. 15223 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado (le mano de color, entendido en su obliga-
ción, con cartilla y buenas referencias, sin cuyos re-
quisitos qne no KC presente: sueldo 30 pesos. Aguila 70 
1522* 4-15 
M A L O J A 3 8 
se solicita una criada do mano blanca •'• de color para 
el servicio do una Sra. sola: 17 pesos, ba de sabor co-
ser ; i mano y á máquina: Maloja 38. 15227 4-15 
SO L I C I T A COLOCACION ÜN JOVEN PE-ninsular de portero 6 criado de mano: ba prestado 
su servicio en varias casas respetables y tiene perso-
nas que abonen por su conducta. Calzada del Monte 
n. 2, café do La India darán rozón á todas horas. 
J5236 4-15 
ÜN JOVEN HONRADO D E BUENA CON-ducta y con muy buenas recomendaciones desea 
o!ocarse <le cohraflor do un Dr.; de Suciedad do Rc-
cri-.i. do ücncücciic'ii, quiuw de Salud, perio ico ó 
Oblableci.'uiento. no tiene Inconveniente on ocupar, 
otra colocaclóu an'ilog:i. Darán razón Amargura 54. 
15238 4-15 
E n A í n i s t a d 1 2 8 
Se solicita una cr ada para los quehaceres do 
casa. 15211 4-15 
I J n a c r i a n d e r a 
SP splicil^ á leche entera, calle de la Salud 27 
I E J X J F E Ü T I X -
Grandes Almacenos do Joyería, Quincalla, Perfumíjría y Juguetería. 
DE HIERRO Y Cf, OBISPO ESQUINA A A G Í Í Í . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos soc ios l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de los m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a ^ f r a n e l a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s do J o y e r í a . R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t odas l a s f a m i l i a s á que b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b lec imiento , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t an to a en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
J 
Cal le del Obispo esquina á -A-guacate. 
C n . 637 156-30 Ab. 
S t J P B H l O J R 
I .VJ.'-l 4-15 
Ó E SOLICITA UNA C R I A U I T A BLANCA O 
)Ode color en cusa do corta familia, para hacer la l i m -
pieza y «liTJQoa m andados; se 1« dará el sueldo que se 
merezca. \ i-non trato. Villenas 30 informarán. 
16233 4-15 
S E S O L I C I T A N 
ü i. ár.icos y calderoroB para traba)os do ingenio. Ctl-
n. ;'. l . - l ;U 5a-13 5(1-13 
. TENCION.- SK S O L I C I T A N 3 CKlADOS, 3 
criadas, 1 mam-jadorüs, 2 costureras, 2 la»alide-
raá. 2 cocineras y 2 "ociueros. Ti-nfmos 1 portero de 
e l " l y co;i las áicjures n-'-omendacinues de esta ciu-
da l , 2 crianderas y toda claíe de sirvientes. Se com-
pra una carrilera portátil: Valiña v Mora, San Igna-
cio 9L 15214 4 - l i 
S E S O L I C I T A 
nu depon ;iente do cafó que entienda de coimear; Dra-
gonas y Campáb'ario 15210 4-14 
Se necesita 
en la calle de Estevez 18 ui¡ muchacho quo sea penin-
sular de 14 á 15 años, quo traiga su cédula' para ayu-
dar eu loa quehaceres de la casa. 15213 4-14 
I T S ; ioralidad reconocida, desearía hallar una casa 
d-: •aniiiia respetable, para aoompafiar á una sefiora ó 
sefioritas buofanat; sabe poifectamente la dirección 
de una casa por haberla ella tenido muchos años y to-
d<i8 ¡os quehaceres propios de uno sefiora de su casa; 
•I •-•sa buen traio, DD el despacho de esta imprenta 
inf»r;nan. 15211 4-14 
Se solicita 
un joveu pcuiuriihir que haga poco tiempo que llegó 
par.i criado do mano do un matrimonio sin lijos y en-
señarle ofit io. se lo da sueldo; Habana 53. 
151^1 4-14 
So solicita 
un operario planchador do tintorería que sea inteli-
eenteí Neptuiio 7 tintorería francesa. 
l ' 20 t 4-14 
F-VESEA COLOCACION UNA BUENA CRIA-
í_/(Ia do mano 6 manejadora, peninsular, joven y 
soliera; es áctjra 6 ju'teHgénte y tiene pononns que 
c irantiecn su buons condiicta; calzada do la Infinita 
DÚmerbOS, emrc .San Uafael y San Jonú impondrán. 
1-2C0 4-14 
J O S É S A I U Z y C O M P A Ñ Í A . 
Unicos agentes para su venta Y C 
M E R O A D M I R E S 2T. 2 9 
Cn «Oí! 
1̂ A 
J M . T U -
1-D 
m 
con fflicerina de GANDUL. 
Durante la lacianeia produce este VINO resullndos maravillosos, sobro todo, si Ion nlfios padecen de 
diarrea. Con esto VINO DEPAPATINA no solo so detinicii las diurreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que tambión hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos pade-
cimientos. . , 
Este VINO reemplaza con ventaja al oceiíe de bacalao por poseer la glicerma MIS mismas propieda-
des, sin el ¡Dconvenionto del mal sabor y olor repugiianto. Este VINO es el único que ha sido Im-irado 
con un informo brillanto por nuestra RKAL ACADKMI.V DH CIKNCIAS. La PAPAY1NA pepsina vege-
íat) ha sido adontada por el Qobierno de Proucla n i los hospitales denifios, habiendo producido siempro 
resultados asomiirososv dismiimycn'lo las morlandad. 
Enlaa DISPEPSIAS, GASTRyVLGIAS. ( lASTKITIS. etc. v en todas enlermedade» del aparato 
dú;rr tivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPÁVÍMÍ r>E OANDOU exifiendo al comprarlo 
el sello de gárañtfa , para evitar la imitaciones (1). 
Dep¿ ;t.i: .vii r.'í, Tjobó y Comp. De venta, cn todas las boticas. 
(1)' La Pupáj/uM es superior li la Pepsina porque ¡icjitoniza bastados mil vece» eu peso de llbnca 
la y la l'epsiña solo peptoniza40.—Además, la ;¿(i/.«i/f»ia carece do mal olor y el VINO cou olla ¿4 tinraeda y L_ _ 
K pieparadn parece un licor de postre. C 17í)« 1-D 
CÍE DESEA C«-LOCAR U.\ BUEN CRIADO D E 
Oann.) en casa (leccnti-, hieu sea para comercio ó 
c.i-fl ¡^iriicular, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personaa <|ue garanticen su conducta; darán razón 
A ' ->i ¡na á Egido, cafó; ha servido en algunas 
c . - i - ii ¡n^uidas de esta población. 
«5193 -•«-• 4-14 
S e s o l i c i t a 
u n í criandera á lecho entera; que tenga de 4 ií 8 me-
ses il¡' parida y buenas referencias. Consulado 19. 
15180 6-14 
S e s o l i c i t a 
para una farmacia cn el campo un dependiente con 
buen:! |.r i.-lica y referencias: informarán droguería de 
Jolnw.n. Obispo 53 15185 4-11 
UN JOVEN DES KA COLOCARSE DE SERE-no particular, p- i tero, cobrador ó criado do mano 
en casa déeepté; ttoé perfectamente su obligación y 
es honrado v trabajador; informarán 




una criada de mano, que ECB intcligento, blanca ó do 
coló/: (¡uo tengabnéiiH r'-comemlución; Amistad 41. 
15201 4-14 
JSTeptun n ú r a o r o 1 5 5 
Se tolióita una buena criada de mano que sopa cum-
pl;.r con su o>>ligiu i.'.ay ira'g.i buenas referencia», se 
le paga buen sueldo 15212 4-14 
L a Pro tec tora , C o m p o s t e l a 5 5 
Desea colocarse un jardinero con mucha práctica 
en jatdines, sembrar é iugertar, podar y un gran hor-
telano, con muchos afios de práctica. 
15208 4-14 
^planclindorn en casa particular, de buena conduc-
ta y con perhonos que abonen por ella. Villegas 110." 
4 14 IñlKS 
S E S O L I C I T A 
pivene» para repartir estregas; informarán de9 á 4 del 
dia en NepiiiTin nóni 8 Cn 1792 6 
Se s o l i c i t a 
una criada de manos y manejadora y uu criado de ma-
lí.'S. San Nicolás 122, esquina á Dragones. 
15178 4-14 
ESEA COLOCARSE UN SUJETO I ' E N I N -
sular. licenciado del ciórcito, bien sea do portero, 
criado de nuino ój.uilinoro ó pata s reno de un inge-
nio: tiene personas que respondan do su honradez; 
; npondrán cailc de Kan Ignacio esquina á Jesris Ma-
ri i . tren de lavado. 15175 4-14 
Se s o l i c i t a 
. . iu nejiri'a de 10 á 12 afios. Villegas número 15. 
15180 4-14 
COSTIÍKEUA.S DE MODISTA 
v aprendizas se necesitan. Soi n. 64. 
151S2 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, tanto do Befiora 
como do caballero, que sopa rizar; Consulado n. 97, 
entre Animas y Virtudes. 15197 4-14 
MAM!JAD011A Y GUIADA DE MANO 
SE SOLICITA 
en Aguiar n. 74. Indispensable buena referencia. 
15195 la-13 3d-14 
O J O . — S E SOLICITA PARA FORMAR So-ciedad en nn negocio que dará pingüe resnltado á 
una persona que pueda disponer de doce mil pesos en 
oro, oien sea señora ó 
de la (arde en Galiano 
I A DOMESTICA. 
L a máquina do coeor quo las guía á todas, la estrella que 
Dxparce rayos do Imuinosa luz, en la D O M K S T I C . E n las ox-
Í i i il íones so dotlonc el curioso visitante para contemplar las 
excelencias do iépa ln.coinp«.Tablo máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria haco de-
rramar, convirtiondo el llanto en dulce alegría. 
SINOER N AÜMANN.. 
En venino y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—0'Reilly—74. Habana. 
Cn 1733 10-21 
DEL 
MARAÑON 
A los Sres. Hacendados que 
Ise propongan usarla en la próxi-
ma zafra en sus casas de calde-
ras, se les suplica hagan los pedidos con alguna an-
ticipación; pues siendo muchos los consumidores ya 
anotados, seria difícil poder servir á todos á la voz 
debidamente. 
Se establecerán depósitos oportunamente á más 
del de la capital 
(MONSERRATE 93), 
en Cienfuegos, Mftiiziiiiillo y Cárdenas, y otros importantes cenü-os azuca-
reriis. 1601)8 
L ^ B Ó I R I B S J D I E J G - A . : M : : P O . 
Una pr-rsona inteligente y práctica se haco cargo de todos los trabajos que requiere 
el cultivo de la caña, desde cinco caballerías hasta cincuenta, siembras de primavera y 
frió del ¡iño próximo. 
Rolnpér y eniznr, pasar gradas, sembrar, l impiar las siembras con una, 
y oúantas más fuesen necesarias hasta dejarlas oerradae. 
No exige anticipos y sí una liquidación quincem.l del trabajo que practique y 
tregne. fijando tipo á cada una operación. 




V E R M C U T H DE TORINO MARCA 
" X J S O I E T I D I B S G O T I E . " 
n A T E a r c i o i r n 
E l exclusivismo en artículos de legítimo comercio no puede prosperar en un país eni-
to, y así no prosperará en este la exagorada pretensión de monopolizar el mercado lan-
zando acusaciones do falsificación sobre marca tan legítima y sobre productos tan puros 
por lo menos como los que más. 
E l Vermouth "DESCOTE" de Turín 
es una especialidrd de dicha capital, roune condiciones higiénicas superiores á otras 
marcas, y ce distingue sobre todo, por ser muy suave al paladar, como producto de vinos 
ñe excelente gusto, es importado directamente. , , « « 
De venta al por mayor en el almacén do víveres de los Sres. Pérez, Ortlz y Compa-cabaiiero: darán razón do"! á 5 1 día, calle do iguacato número 124, casi esaulaa & Murallii. 
i9A, 15159 4-13 1 i m 1 * 
S E S O L I C I T A U N i i . C R I A D A 
Manen ó do color para el servicio domÓHlico, prr&rieu-
do quo sea do una reirular edad, Hacobar 186. 
15112 1-13 
KECIÉN LLEGADA D i m 
iir nhi deeoa colocarse pura inanejudora do un 
uifio ó criada do mano: Sun NicoliSs 7, Jeeiís del 
Monto. i r . l i r . 1-13 
T T N A . lOVEN 
U Pee 
Criandera 
ii media lucho, no ofreco una inorona de 25 afios, do 
doi ineBei <1Ü parida, sueldo $2 l i , por diu, vivo Ainis-
tad 17. cuarto núm 83. 15140 4-13 
CTÉ HOLICITA UNA CUIADA B L A N C A D E 
lOmcdiana edad, quo sepa coser y quiera ir al campo 
durante uua corla temporada. Obrapla n. I I. 
IPISfl 4-13 
I T U C I L I T O TODA CLAtílfi D E SIKVIKNYIÍH 
con su correspondiente libreta, solicito 4 criados, 
1 orlada*, I' niancjadoraB, 2 cocineras, 1 lavandera; 
tongo 3 crianderas, 3 cocineros do ]!?, 'icoolieros, por-
tero» y tuda eliiKc, (hi cmi)leados do ingenios; nidau y 
seriin servidos en el misino dia íí todus lloran. HI. G. T . 
AinarguroSl. 151118 4-K'. 
, I.OS SliKS. II ACION DA DOS, IIN lioml.ro de 
i \ mediana edad con varios míos do práctica cn loa 
mayordou ias y administraciones do ingenios dése» 
colocación en cualquiera de los dos rumos ó también 
posador de caño, puede presentar las mojoros reforon-
cias. l'ara más pormenores San José y Manrique, ca-
fó. informarán. 15158 4-13 
( ¿ B SOLICITA UNA CUIADA BLANCA PARA 
• luna cusa do poca lamilla; so lo dan 20 pesos y rop» 
linipiu. Sun Banal 11» A, tren de coches, InfonnarÁn. 
15151 4-13 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
al 8 11.3 n\ ftfio. se dan en hipoteca «lo casas hasta en 
partidas de $500, en lodos puntos su descuenta alqui-
len 1 do casas y rentado lincas y capellanías y so com-
pran casas; Dragones 98, recibe uvjao. 
Kil'll) 4-13 
Ofic ios 8 , a l tos . 
So solicita una criada do mano y manejadora do n i -
fios; cn la misma una cocinera que duerma on el A'-»-
roodo. Be prefleren blancas. 15129 4-13 
SE DESEA COLOCAU UNA SEÑOl lA P E N I N -sular do criandera á, locho entera, ea do buena mo-
ralldad y tiene quien responda por olla; habita callo de 
la Marina número I f l . 15135 4-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carao do cocinera ú otra cnahiuler oloae de traba-jo, lleva una uifia de 8 moBoa, hace BU obligación lo 
miamo, no exiiirá mncho aneldo: calzada dol Monto, 
Fernandina 43 informarán. 15137 4-13 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad aolicita nna casa do corta lamilla para lavar 
y planchor ó bien para criada do mano, duerme en el 
acomodo y sabe au obligación; impondrán Acoata ca-
tre l lábana y Damaa. vidriera al lado del núm 32. 
15136 4-13 
SÉ SOLICITA UN CAMARERO Q U E H A Y A servido on algñn hotel. Darán razón on Habana, 
n. 176. 15157 4-13 
S e aolicita. 
un hombre quo haya ejercido on Eapaüa el ollcio do 
arrumbador. Eu Muralla 47, Admlnlatración do Loto-^ 
rlaa informarán. 15128 4-13 
S e s o l i c i t a 
una muchacha do 12 á 13 ufloa pura ayudar on lott 
quehaceretí do In casa callo del Criato número 13. 
15130 . 
PENINSULAR D E 
4-13 
M E D I A N A E D A D , 
leaea oolocarao de portero 6 XTtrabajador y formal, d 
pura la limpieza general do la casa y mandados d otra 
clase do trabiyo: no lieno olicio, poro do todo subo uo 
poco, monoa do cocina, y es exacto on BUS dobcroo. 
Darán razón Consulado número 87, cafó. 
15173 4-13 
S E S O L I C I T A 
ro, (̂ uo venga proviato d() la cartilla 




un moreno pura cocinero. 
15148 
Compoatcla número 131. 
4-13 
E n Paula (ÍO 
So aolicita una buena criandera á locho onlera que 
aoa de color. U W Í 6-10 
ANUNOOS 1)15 J.OH liSTiDOS-UISIDOH. 
e r r r 
d e A c e l t o ^ P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
CON( 
Hlpofosfltos fle Cal y de S o s a J 3 
Es tan agradaíTe a l paladar' como la Uche.,] 
Tiono oombinadaa on su moa complots 
forma loa virtudes do cutos dos valloflos 
medicamontos. S i digiero y asimila com mn« 
facilidad quo e l aceito crudo y OH oBpecial-
mento degran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personaa decetómogoadolicodoa. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . r 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n o r a U ., * i 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . „ 
C u r t í e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s . < 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
',emo hay inf lamación do l a Garganta y lort 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debi l idml 
Nerviosa," nada on o l mundo puedo compar-
biso con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Véanse ;•. c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
unos pocos, do e n t r ó l o s muchosprominontea 
facultativos quo rocomiondan y preBcriboa 
constantomonto esta p r e p a r a c i ó n . 
BR. DB. D. AunaoBio Onn.M», BantloRo do Cabo. 
Bu. Da. D. UÁNUKI. 8. OASTKLUMOS. llábana. 
Cu. Dn. DON EUSJEBTO HKciuwuon, Director dol Ho«-
pltal Civil. "Boa Sobaatlan," Vera Cnie. México, 
fio. DR. DON DIODOUO COCTUEUAH, Tlucotolpam* ata* 
xloo. 
Un. D«. D. JXCINTO NuHnz, Loon. NIoaroRn». 
Ou. Dn. D.VionsrrB IVI.. Ituuio, VoRota. 
Hu. Dn. D. .1 I'A :, B. OAHTCUIONDO, CarUgona> 
Bu. Du. D. JufiUB OAnnAUA, Map'lalcna. 
Bu. Dn. D. B. COI^M, Valonóla, Venezuela, 
Bu. Du. D. FlUNOIBOO DH A. HKJU, La OUBIK. 
X-u Tonta on loa princlpolca drogUQi?laa y butlcaft. 
S C O T T A B O W N E f t Muevft Y « ^ " 
Üvimi-MdOHcf. wmmm 
ymíS^r 
Uablondo llcaado i l nucfitro opnnnlmiouto avio on 
la cliidiul rt" in nnbnT) "o lia ofrecido on venta nnn, 
bcbl.lii Uanuiua "Holilcliiin Schn.'U.r'," .'• m ''iiy» 
nombro pudiera enifañarao ul público tomíUiavlO yo? 
nuoutro tau afamado. 
S C H I E D A M 
SCHMFFS AROMATICO 
ftdvortlmoB A todos los consumidores do reto nrtf-
culo nuo nuostroa únicos agontca rara todu la I d a 
do Cuba son los Boúorou 
NeuñausJemnami&Go. 
Mercaderes 3 5 , 
H A B A N A . 
Y ano nlncuna otra casa on lo Tala do Onba tiene o l 
derecho de ofrecer cn venta bobtda alguna bajo o l 
nombro do ".Schxmpi>«" "Hchlodiim Hohnni>p»'" 
6 "Bobledara A r o m a t l c Solinapps" por ser 
nosotros los únicos fabricantes de la bebida conocida en 
c u l -
tbre. 
el mundo entero bajo este nombre y quo por oonslgul-
liffvzea bajo este noni ^ 
r m a na do consUtcrarse coma 
onte cuali/uier articulo mte t 
fu «In l loTnr mu s i r á VAXSDXOADOt 
ÜD01PKO WOLFE'S SOH g 00. 
NÜEVA-YOUU, -Julio V do IBW,' 
Se solicita 
Min criado y una criada de mano, aniboa blancos y en-
tendidos en su ftiación. Eindo número 23. 
15133 ^ -1-13 
Se solicita 
"un criado de mano que sepa BU oiligacicfc»,. fenga car-
üllu v si no que no no presente. Reina n. 91 
1446fi 5-11 
FA C U N D A M A R T I N E Z DESEA SABER E L paradero de su madre Agustina Martínez que fué 
etn'-üv&de Don Lorenzo Martínez en esta capital por 
«1 IIBH 1857. Informes calle de Ravo 221. 
15089 4-12 
"N J O V E N QUE POSEE L A T E N L U L K I A 
de libros, bastante contabilidad y tiene buena le-
•ira des»a colocarse de auxiliar en cualquier carpeta: 
informarán de 1 á 3 en Amistad 100. 
15124 4-12 
"r\EiS::A COLOOARSK U N B U E N COC1NEKO 
L/nMdtico, joven y mny aseado bien sea en casa 
Ur ó establecimienio: calle do la Industria ir.2 
eti;u;nit á Barc^.oüa impondrán. 15117 4-12 
Se solicita 
•ana -criada de mano blai' :a de mediana edad que sea 
•inteligente en el servicio y tenga quien informe de su 
«ondnciM Campanario 77 entre Neptuno y S. Miguel. 
15116 4-12 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en Empedrado 12, carpinte-
ría. 15114 4-12 
Se solicita 
una criaaa de mano que sepa coser y con referencias, 
para el Vedado en la línea 101. 1510^ 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUKNA UUIADA de mano natural de blas Canarias, advierte 
qu j no cose y tiene su correspondien* ^ cartilla; VÍUe 
g u T*1 cr.rro Obrapía y Lamj'arilla, al lado de la \ i t i -
irnpoiidrán. 15111 4-12 
Se atlmiten 
»ci- áprendizaa blancas que tingan más de 14 años en 
el tí-.Üe- de modista La Fashionable, 92, Obinjio 92. 
1;"094 4-12 
Se solicita 
ñus. eriada'de manos qac tenga buenas rt-ferencias y 
t>rcv¡.H!i; de su libreta: Lealtad 44. 15878 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de cualquiera raza, con tal nue 
fraiga buenas referencias. Aguacate 108, entre Te-
uientc -Kev y Muralla. '5113 4-12 
j T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN hijos, 
v J de mediana edad, desea coiocarse; él de portero, 
jardinero «5 criado do mano, y ella de criada de mar o 
6 manc.iailora, ya sea en la Habana ó el campo: tienen 
«mieu responda por cUos. Impondrán calzada de 
Criptina n. 32. 15101 4-12 
Se solicita 
un dependiente de farmacia: Reina 34. 
15080 4-12 
| T N J O V E N D E 18 A 19 Af?OS. QUE H A T R A -
x I bajado durante tres años en comercio de tejidos, 
•Bodería y quincalla, desea practicar FUS conocimientos 
algún comercio importador 6 al dclnl l ; no tiene i n -
conveniente en ir á Matanzas ó Cienfuegos, conoce 
esta úitima ciudad; inmejorables personas pueden ga-
rantizar su conducta: impondrán do 10 á 12 do la mc-
flana " t i O'R^illy 34 y de 12 á 3é en San Ignacio n ú -
mc-o 15. imprenta. 15105 •1-12 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA F A M I L I A at-a cnada peninsular 6 extranjera, de mediana e-
dad qu«j no tenga inconveniente de viajar al extran-
jero; se exigen referencias. Vedado, calle 7, núm. 84. 
15119 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, de color, que tenga personas que 
rerpoiMlan por él. O'Reilly, 102. 
C18Í1 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenos informes, en I n -
dn>tria n. 122. 15103 4-1'J 
COCINERA.—Se solicita una buena cocínela qur teu^u buenos informes y sea muy aseada; sin estos 
requisitas que no se presente. Amargura esquina á 
ViUej^as, piso principal de la fonda, do once de la 
mimóla á seis de la tarde. 1^079 4-12 
Habana 13G, entresuelos. 
Se necesitan dos costureras que sean buenas, s¡ no 
qno nc ¡o presenten. 150^4 4-12 
m S E CTECESXTcA.N!!! 
Para el "Módico Práctico Doméstico", agentéa 
honrados, activos y con referencias de 8 á 9 de la ma-
ñana y do 3 á 6 de la tarde; Se reciben proposiciones. 
W i l l Socker. 
T E N I E N T E — R E Y N. 15. 
16032 G-12 
l A MEJOR Y LA MAS BARATA, I A MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE UEKOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DS LABORES CÓMO ES POSIBLE HACER A MANO, 
necesidad de enseñanza se puede coser en ella ¿on perfección. 
ESTA ES LA NUEVA MAGMA DE COSER fE "SIJÍGER" lUÜADA 
que sm 
I 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna, otrá máquina de áu clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nuova máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doblo pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
NOVEDAD, UTILIDAD Y BARATES. 
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, AIAJOLICA, desdo la máa simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do criatal de todas formas. Linternas do mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de má« de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal. TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas do escribir con doble alfabeto, y simples do gran FacillAad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tejeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes «lo sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niqnol. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con capriebosas liguras do movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas do afeitar, de pelar (ócho clasís), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z 7 H i n s e , O b i s p o . 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i d a todos l o s a r t í c u l o s on s u c l a s e . 
C1338 alt 156-481 
U R A O I O 
del asma ft ^aliogó, tos,'<:an-
Ban io y Falta, do icsplraclon 
coiXid uso. do.li;s. . 
GGAF.EfiS iUTIASHATíCOS 
DEIJ 
Do venta en todas las boticas 
HcredUadnü 
* 50 CENTAVOS B, 6. CAJA 
On 1808 1 D 
Habana 136 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones á hom-
bres solos ó familias sin niños. loOSA 4-]2 
Merced n ü m . 108 
Se alquilan on módico precio dos habitaciones ba-
jas á personas de moralidad. 15088 4-12 
S E A L Q U I L A 
la oaaa u. 22 ile la callo do Zulueta, de altos y bajos, 
fíente al meroado de Colón: la llave en la bodega del 
frente 6 informarán en Habana 107. 
15087 8-12 
l á 
En el mejor punto de esta ciudad la hermosa y p in-
toresca casa Prado n'? 91 erquina al parque Central, 
está preparada para un establecimiento de café, fonda, 
ferretería y helailos, informarán Aguila c. 197, tienda 
de ropas La Iberin. I f 033 8-11 
A g u i a r l O l 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con ó 
sin asistencia. Agniar 101. 15018 6-11 
Í . . M A C E N E S D E T A B A C O . — LOS M A Q -
n¡lieos almacenes de tabaco para 2,500 tercios, 
que por más do 30 años depositó el Sr. Palacios, arre-
glados para recibir y tender, en la misma Muralla 113 
también hay accesoria de alto y baio, asi como habi-
taciones con servicio de una casa, todo barato. 
14882 8-7 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan en un precio módico las casas 
mimeros 67 y 69; la primera es propii para una dila-
tada familia. Informarán Baratillo 4, almacén do ví-
veres. 11558 15-29nv 
ni 
XJ-A. 
r e i n a n t e e s c a t a r r a l ; r a r o e s e l i n d i v i d u o q u e n o s e e n c u e n t r e b a j o e l 
in f lu jo de u n o de e s o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a 
T O S q u e tanto m o r t i f i c a á l o s p a c i e n t e s . H a y u n m e d i c a m e n t o h e -
ro ico p a r a c o m b a t i r l o s , ü n m e d i c a m e n t o q u e h a s t a a h o r a h a p r o d u -
c ido r e s u l t a d o s m a r á v i l l ó s o s , n o s ó l o e n l o s s i m p l e s C A T A R R O S , 
s i n o on l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S P O R R E -
B E L D E Q U E S E A , e s l ó g i c o l e s de je d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l 
J A K A B E P E C T O H A L C U B A 1 T O , 
p r e p a r a d o por A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a de G - a n d ú l ; que 
t a n v e n t a j o s a m e n t e conoc ido os do todo e l m u n d o , c o m o lo d e m u e s -
t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a que l e d i s p e n s a e l p ú b l i -
co. C u i d a d o c o n l a » f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o de ga -
r a n t í a y p í d a s e J A R A B E C U B A N O e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 1795 S-Uí 
EN 
de Fincas y Establecimientos. 
SE ca LAS lies de más tránsito de la Habana, tiene muy 
buena marchanterfa, hace una venta buena, en precio 
sumamente módico, informarán á todas horas calle de 
Empedrado esquina á Aguacate, bodega ó en el des-
pacho de esta imprenta. 15244 4 15 
IN T E R E S A N T E . POR NO PODERLO A T E N -dei su dueño se vende en proporción un estableci-
miento de café-fonda con buena marchantería, muy 
bien situado y con algún surtido; además tres toldos 
ara puertas con muy poco iiso, de construcción mo-
erna: para informes calzada de Jesús del Monte 258. 
lr210 4-15 
KISSINGElSr, 
El agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de tudas las aguas de aquella locali-
dad. Pnef-ta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
p u t F - t i ) de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artíflcirxl': 
Se vonde por el Dr. A . González, botica de San 
JOBÓ. calle de Aguiar námt ro 106, 
0 1793 26-5 d 
Se compran mueble» 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
15230 i-15 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219 10-D1(i 
KÜ3BLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades: L A Z T L I A , O-
BRAPTA NÜM. 53, ESQUINA A COUPOSTBTiA. 
i4<88 d26-27 i25 27N 
U E COSIPRA UNA CASA EN B U E N PUNTO 
^ q u e f enga zaguár, sala, cuatro cuartos y agua. Ma-
ituiera 
15176 
•8, hotica, de 12 á 2, 
4-14 
Q E DESEA COMPRAR U N A CASA D E zsenán 
)Oy "loa ventanas, en las cnllesde Prado ó Consulado, 
acerü ''?> los pares. Dirigirse por e?crito al Sr. A. Z. 
iiu-ii!.>io de correo n. 3 3 1 . 15191 6-14 
Muebles, alhajas, oro y plata Tieja. 
Se compran pagando altos precios. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15154 8-13 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
los más que nadie; en La Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
ú. 
DE L A C A L L E D E A M A R G U R A 31 H A D E -eapurecido el sobado último u i perro sabueso 
Manco con las orejas mosqueadas. Se gratificará al 
quo lo devuelva afi como se exigirá ?a responsabilidad 
correspondiente al que 1J ocult;. 
U88( 8-10 
En casa de corta familia donde i , . , . . iUqUnintJ8 So alquila una hermosa hab i^c ión á u n timtrimonb 6 
señora sol», con asistenc.a 6 sin - ella, eon acción ájla 
cala y comedor: en la misma se solicita una criada 
ra ayudar á los quehaceres de la casa. Merced 5ú. 
16243 4-15 
SE de Jesús del Monte 477 á una cuadra del paradero 
délos carritos, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, patio y traspatio con 32 varas de fondo 
prr 7 de fronte, de portal y libre de tedo gravamen en 
$2.(X)0 B j B . Informarán Lealtad 181. 
15209 1-11 
SE Y E N D E N DOS CASAS, U N A E N L A CA-lle de la Rosa, Tulipán, on 2,800 pesos oro que ¡ru-
na $55 oro y otra en la calle de S. Nicolás entre V i r -
tudes y Concordia en 4,00.). Informan Aguiar 64. 
15179 4-14 
Sílc V E N D E EN l l i O P O R C I O N U N SOLAR de esquina en uno de los mejores puntos del Ve-
dado y á media cuadra de la linca, que mide de terre-
no 1,2(K) metros cuadrados y con una casa construida 
en dicho solar que cana de alquiler dos onzas en oro: 
todo se da en $1,500 en oro, que vale el doble. Calle 
6 entre 9 y 11, n. 2, t ratarán con su dueño. 
15172 6-13 
$ 4 , 3 0 0 
Se vendo en pacto por un año una casa en la calle de 
S. Miguel inmediata á Galiano con buenas comodida-
des, };ana $51 oro, de más normenores informarán 
Empedrado 22, D . Francisco Massana. 
15141 • 4-13 
E ÁIIIÁLES. 
O E I V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O D E 
t j c o l o r ; lazan muy bonito propio para lujo ó pareja, 
se da muy barato: pnede vene en el tren de coches de 
D, Pedro Lestier; San Rafael y Arainburu donde tra-
tarán de sa ajnsfe. 15205 8-14 
A los alicionados 
Un gran perro guardián joven ó inmejorable, 




3 , 0 0 0 c o r t e s d e v e s t i d o d e l a n a , c o n s u s a d o r n o s , tigurín, e t c . , 
á $ 4 . 
2 , 5 0 0 c o l c h o n e t n s a m e r i c í m a s , á 2 0 r s . 
7 , 0 0 0 f r a z a d a s , á 4 r s . 
5 0 0 a b r i g o s d e e s t a m b r e y s e d a p a r a n i ñ o s , á 8 r s . 
8 0 0 m a n t a s c a s i m i r , g i ' a n d e s , á 4 r s . 
E l s á b a d o s e p o n d r á á l a v e n t a e l e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
A b r i g o s , V i s i t a s , T a i m a s , T o r e r a s , C h a l e s d o b u r a t o y b l o n d a 
e s p a ñ o l a y l a s t e l a s d e n o v e d a d q u e a c a b a n d e r e c i b i r s e e n l o s 
E S S T - A . I D O S - T J l s r i I D O 





SACOS P A R A A C U C A R , 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS.—33 S. 
N A C I O 33.—-Pedro Sueyras. 
14803 26-6d 20-Ra 
He aquí dos nombres de Santos que c o i T e s p o n d e n t a m b i é n por su pure-
za á los vinos franceses de esos nombres. 
Son puros y baratos porque los Sres. J . Br io l y Comp., de Burdeos, 
que tienen ochenta años de establecidos, los remiten directamente de sus 
viñedos. 
Y son puros y baratos, porque los Sres. B O R O E N A V E Y COMP., 
importadores de esos vinos en esta plaza, de acuerdo con sus represéntados, 
detallan las barricas á los precios más ínfimos posibles, con relación á lo 
superior de la mercancía. 
La prueba do lo que decimos es que la mayoría de los almacenes de ví-
veres finos, restanrants y cafés más importantes, nos'Iionran con su con-
fianza y no tienen iuconveniente en certificar lo que decimos. 
Para garantía de los consumidores publicaremos en breve las casas que 
se surten de tan excelentes vinos; las mismas que también se proveen del 
gran surtido de artículos que hemos recibido por el. va por Lafayette en-
trado el 5 del corriente, tales como Petit-pois. Champiñón, Pepinos, Que-
sos, Salchichas, Trufadas, Salchichón Lyon y Arlés. Sardinas sin espinas 
de "Lemarchand," Té, Trufas, Termouth superior. Vinagre, Velas, Coñac, 
Anisete, Fresas, frutas, ciruelas, Melocotones de Teyssomerán, Chainpaiia. 
Todo cnanto se pida, será excelente y fresco, acabado de recibir por los 
A P A R T A D O BT. 1 3 1 . 
2 d - l l 2!.-12 
C U B A m j M . 5 8 
C 18?8 
A los criadores de gusto y á los 
especuladores. 
Quince gaUinoa y un gallo Sanggbay, gallo y gallina 
IMiinoutb-Rocks bormosislmos, 16 conejos italianos, 
4 de Angola y gallo y gallina raza color cenizos, todas 
estas aves se dan por el Ínfimo precio de $125 b.. Ca-
sa-quinta de Palomino, poco más abajo de la última 
casa de la calle de Sto. Domingo en Marianao. (y po-
llón y pollona malayos). 15113 -1-13 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N F R A N -cús de lo-, modernos, marca Courtillier propio paro, 
paseo; un fuerte y flamante vis-a-vis, francés, de un 
tuelle con puerta propio para la cindad 6 el campo; un 
eacaparatc para guardar ancos y una manta de lana 
para caballo. Amurgura número 54. 
15239 4-15 
SE V E N D E ÜN F L A M A N T E COUPE. T A M A -cb'co y construcción moderna, francés, marca 
Courtillier, puer so da por la mitad de su valor con 
motivo de tener que desocupar el local que ocupa; se 
pued? vor Aguiar 101. 15210 4-15 
I r h N ' A E L E G A N T E DUQUESA 
VjJ con fuelle y pescante de quita y pe 
"yir tudes 10.—En esta casa compietamente relorna-
' da, pintada y amueblada se alquilan licnnosa; ha-
bitaciones, propias por lo espaciosas para ruatimo-
nios ó dos amigos, vista & la calle, «jas. esiuerada'im-
pieza, entrada á todas horas y á dos cuadras de pir-
ques y teatros, precios reducidos, cu la misma carti-
nas. 15212 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación á caballero solo con balcón, gas y l i u -
pieza de la misma, una onza oro, frente al Parque í ' m -
t ra l , Bernaza n. 1, se da llavín. 15225 4-15 
e alquilan unos magnííicos altos con cuati o cmr-
tos, ragoán y patio, calle de San Nicolás número 
17. Informarán Ancha del Norte oeouiua lí Campaia-
rio, «Imacén. 1599Q a_iK ?29 S-15 
So alquilla Villegas 87, entrada por. Amargura, MI-trcsuelos, altos de la fonda, una habitación bonita 
y fresca á un caballero solo en casi de familia decente 
y tranquila. 15196 4-14 
E s t r e l l a 7 7 
Se alquilan tres habitaciones altas ó cal>al!eros ó 
matrimonio sin niños; en la nr ima se a'quibi el za-
guán. 15199 4-11 
(erro. Barata se alquila la casa Moreno núm. 25: 
/con cuatro cuartos, cocina y comedor, portal^ 
agua, toda do mamnostería y de constmeción moder-
na; en el 27 eotá la llave; Santa Teresa 11, su dueño. 
15177 4-11 
A un matrimonio decente y sin niños se alquila una magEific:'. habitación con acción á l a sala y saleta 
en una magníüca casa donde no hay inqodiuos, pue-
den comer en familia: San Miguel 105, en la misma 
desea colocarse un joven peninsular. 
151K9 4-13 
S S A L Q U I L A 
á hombres solo0 ó matrimonio sin familias, dos cuar-
tos altos indeperd!e' ,teí,yunto8 ó sepáranos: Manri-
qne 1'6 entre Dragones y Salud. 15162 4-13 
H E R M O S A S í I A B I T A C I 0 2 > 7 ¡S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulncta 36, esquina á Teniente-Rey. 
15160 4-13 
O e alquilan on muy módico precio los espaciosos y 
lO^entiladoa altos de la casa calle do Apodaca núme-
ro 46, compuestos de sala, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de baño y demás comodidades, para 
una familia. Impodrán Concordia número 67. 
15144 4-13 
S E A L Q U I L A 
6Q familia, un magnífico salón con su gabinete, bien 
amueblado, propio para un raagistrudo ó un matrimo-
nio. O'Reilly n . 30 A, esquina á Cuba, altos del cafó. 
15132 I - I S 
So alquila la gran casa propia para una fanSUia, en Jesús del Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
reúne varias condiciones, que son las detener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informarán San Ra-
fael 45. l-!563 23-29N 
So alquila en el Vedado, caile Quinta número 55, por meses ó año, la cómoda casa compuesta de cin-
co hermosos cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades; la llave está al lado número 53; informarán 
Neptuno 126. 15120 6-12 
S e a l q u i l a n 
espaciosos habitaciones á hombres solos en San Igna-
cio 102 esquina á Luz. 15112 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartón altos en la calzada del Monto núm 5. 
^P096 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principo Alfonso 107, tienda de ropa La Jo-
cT^-V^.fntre ^ngeles y AeuiU. con sala, comedor, tres 
c o m o d i ^ a ' CUarto de ^ V K © 7 " ^ J ^ 1 
J A R D I N E R A 
on, limonera con 
hovillaje dorado, ropa de cochero, etc., etc. todo casi 
nuevo. San Rafael 133, entre Gervasio y Belaacoain. 
15163 4-13 
SE pii V E N D E U N MIT.ORD R E M O N T A D O Y ipíntado de nuevo, moy liviano, con sus correspon-
dientes arreos y dos bestias maestras de tiro á toda 
pnifba en $500 b. en Infanta 112 darán razón á todas 
horas. 15150 4-13 
¡¡ Barat í s imo !! 
Un coupé cuyo juego, mueblcsy patentes, solamen-
te valen el dinero quo se pide: Manrique 116 entre 
Dragones y Salud, 15164 4-13 
DE MUEBLES. 
F o r a c a b a r de r e a l i z a r 
Quedan 3 juegas de sala do caoba y palisandro; 2 
minos do gran foriua, do Pleyel y Qaveau, como 
adié tiene mejores; 2 espejos dorados de cuerpo en-
t-ro, cosa do gusto; escaparates nuevos de un espejo 
eu cuatro unzas, como para finezas; idem comunes 
Víralos y un ropero como para toda una familia: ca-
mas de lanza, sillas y mecedores de Viena, en Reina 
i úmero 2, frente á la casa de Aldama. 
15231 4-15 
S I L L A S . 
Están de venta unas treinta docenas de las de tijera 
oon respaldo llamadas SARATOG \ , á propósito para 
sociedades de recreo, porque prestando el mismo ser-
x i i io y más comodidad que laF comunes, pueden guar-




De venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 




ingleses, franceses y ame-
ricanos, con los adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima de este país; 
pueden verse funcionar por 
estar montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E . 
A. F . R A M I R E Z -
Amistad 75 y 77. 
C1854 10 15 
I L V A L I I DE ORO. 
GALIANO 107. 
Ya todos saben que es la mueblería de moda monta-
da al día * vender mucho y ganar poco. Como surti-
do general, despídans*». p"ra todas Iss fortunas. 
> -W317 H § 
EL RESTO D E LOS M U E B L E S D E L A CASA Merced 55 consisíontes en irmaíTUÍfico juego de 
sala do pklisaíidrb de d.<b!c óvul-, un aparador y una 
cama de nogal, un lavabo, guarda-comida, farola de 
zaguán, lampara de bronce y un elegante pianino o-
blicno plancha metálica buen fabricante y demás mue-
bles y so alquila la casa. 15206 4-14 
E L C A M B I O . 
SAN MIGUEL «2, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Jurgos de sala á 125,130, 140, l/.Q, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bos á 8, 30 y $40; tocadores á $9, aparado-
res .1 $25, escaparates para vestidos á 55, 
00 y $75; mesas corroderas do 3, 4 y 25 ta-
blas; mesas de noche á $7, cauastilleros á 
$45, estantes para libros y papeles, jarreros, 
espejos, lámparas do cristal y metal, oocu-
yeras, bufetes, burós, carpetas, cómodas, 
coches de mimbre, cuadros, sofaes Luis X V 
Viena y Koina Ana, barandas, vidrieras, 
sillería greciana si $ H , de Viena y líoina 
Ana, máquinas de coser y rizar, relojes, 
alacenas, fogones portátiles, camas, mesas 
do tresilllo, guarda-comidas, persianas, ro-
manas, peinadores do meplc y nogal, ban-
cos de carpintero y herramientas, sillones 
de extensión, lavabos de hombro, camas de 
muelies, neveras, baúles, maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, ¿ce. 
Porque una vez emitidas las promisas so 
debo sacar la consecuencia. 
San Miguel 62, E L CAMBIO, casi 
esqniiia á Galiano. 
SE V E N D K N : C Ü A T l i p F I L T R O S I 'UENSAS ,-_de 30 cámaras; un filtro-prensa giguntc con platos 
de un metro en cuadro; cuatro defecadora^ de 050 ga-
lonos con ñus accesorios; dos calderas de 37 p o r S í , 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
1504!» I S - l l d 
SESOUES HACENDADOS. 
5 p § . mas de azúcar do miel y 3 pJ2. más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de lAfMcrmann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amaty Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
yotrosusos. Ca'lcdeCuban. fi3, apartadoSlfl, Ha-
bana Cn lh22 2fi-7 
R E V E N D E UNA SIAQUINA KOHINS L E T R A 
O n 4 | ptás de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piís de largo por 5 de di-imetro. La casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas l'nincosas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16. Matanzas. C1710 27-19N 
15207 4-14 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un elegante y moderno juego de sala & lo Luis 
X I V , de bonitat. y linas esculturas, con su hermoso 
espejo de la misma forma enteramente nuevo y propio 
para una familia de gusto: lámparas, farola de .zaguán 
y varios muebles. Escobar 9. 15194 4-11 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E F O R M A M O -derna y bonita, do n'oda, con buenas voces, falir i-
cante francés, de muy poco uso, se le vendo al que 
más de por él; puede verse en Escobar 156, todos los 
dias do 9 Í'I 11 de la mañana y de 5 á fi de la terdo. 
15198 4-14 
B; A R A T I S I M O . — P O R M A R C H A R L A P A M I -_ iu sé vendo nn mngníüco juego de sala francés de palisandro, un juego da cuarto de nogal conlunau b i -
seladas elegante y nuevo y un juego de comedor lo 
mismo, v.u pianino de Pletel y demás muebles de la 
casa: San Miguel l í '5 . ' 15170 4-13 
COMPOSTELA 50. 
Seguimos prestando dinero por alhajas, muebles y 
pianos con un pequeüo interés Tnrablcn tenf-inos de 
venta un gran surtido en prendería, puños de Pleyel, 
Boisseloty Gavcau, lo cual vendemos baratísimo por 
ser de préstamos vencidos. Compostel.i n. 50, entre 
Obispo y Obrapía. C 1844 8-13 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otfo'á afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidob. La Mina de Oro.—10, 
Bernaztf, 10. 14082 27-16 nov 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90. ESQCrSA k 8AS JOSÉ. 
En este acreditado eolablecimionto se han recibido 
del último vapor grandes remesan de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad v también pianos hermosos do Gaveau. etc. que ae 
venden sumamente médicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usaaos, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14211 27-21N 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fortexa, 
viniendo por Muralla, la eeguuda á mano derecha. 
14490 27-27N 
DE 1 A 0 Ü M M 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende una máquina inglesa vertical, doble engra-
ne, cinco piés de trapiche, se da muy barata Su due-
ño Obrapía 36, de 12 á 2. 15218 6-15 
ÜN B U E N NEGOCIO: SE DESEA V E N D E tí á licoristas ó I n c e i dados un alambique con paila 
de vapor vertical, suu correspondientes curb -tos, tan-
ques de agua para baticiones, doi.kis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
b c r l l 7 , Mata .zas. 15039 2 e - l l 
I I 
A las Empresas do Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal do anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores do toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 93, apartado 316, Habana, 
Cn J821 2«-7 
S e v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las pjira azúcar. O'Ucilly 47. 
14760 26-4 D 
Di Droeería y Perltoelí 
C O N S E S T O R P E R F E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnasia médica aplicable á los órganos 
de la generación. Miles de casos curados pronto y ra-
dicalmente prueban evidentemente que este precioso 
aparato es el único sistema eilcaz é inofensivo contra la 
impotencia, derrames involuntaiios, estrecheces etc. 
y contra la poqueíiez de dichos órganos. Precio 5-30 
"oro". LTnico punto de venta en la Isla, botica la 
' T n i ó n " , Obispo 94, Habana. 162;{7 5-15 
DEL DR. GARDANO, 
DK COPAIBATO DE MAGNMSIA, RATANIA Y CUBEBIKA 
Y EXPERIMENTADAS EN LOS UOSPITALESJS 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten coa más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar IUHI sabor en la boca n i producir có -
licos, emptos n i diarreas, bastando mxiy pocos dias 
para conseguir un uxoeleuto resultido aun en los ca-
sos más rebeldes. So vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
monte toda clase do D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones (lifjestlvas en los casos do dispep-
sia, gastralgias, gastrititis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago, 
Cuidado con las falsificaciones, I 0.1 verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe oxigirm; en cada 
caja la marca industrial registrada. So venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 alt 30-1 I D 
M i c i o s mimi 
.ciüiimt 
R O M A S 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. J U A N J O S E MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, porgue este es el resultado de 
los conocimientos do la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino do los falsifinadores que aún es 
más gravo. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españolea, 
es también la quo no debo confundirse con otra alguna, 
lOjo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
PáMca; S. Ignacio 29, Hatan^ 
Q U A l n S 
EXTRAC NATURAL 
IWas eficaces que el Aaeíte de Hígado de 
Bacalao. No provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos. 





U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n I x o i ' a , suaviza y blanquea 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una í m u r a y u n 
alerciopelado inal terables . 
3 7 , BOÜI.EVARD DE STRASB0URG, 3 7 
E R D A D E R O S G R A N O S á S A l U D D E L O M 
* Aper i t i vos , Bs tQináca le s , . -urgantes , D e p u r a t i v o s . 
«f .ont ra 13 J C A I I T A «12 A P B T 2 T O , c'. e S T a B f í I l V I l E B r L ' O , la JAQXnBOAr 
3 ios VÍ.VIÍ2X>OS las c o w o E S T i o j v s n , oic. 
# ID.os i . f s rvrcLiTira.i-i---' JL, :3 é . 3 G - r a n o s . 
$ Eligirlos fíS'^-vJ i rBB Ir^t ' l l i 'L'^ envueltas c n r o t u i o i l o - ^ r . c o l - O R B f i P 
VeiXiaderoB 'ffií vtSaSmiXs U3 v firma A . R O O V I ^ R E WJ óaaiat&c. 
En PAJUS fa rmacia X i S S O V 
JSPOSiTOS SN TODA.S 1.AS INQIPA I.BS ?A«MACTÍ.¿ 
I N J E C T I O N C A D 
U S s in otro medicamento 
US, l i s i m s . i l S T i á L 
Todas las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y de l o s i n t e s t i n o s , que tienen 
p o r síntomas las hinchazones del vientre, les c e c á i a s del es tómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los nifiosy de las mugeres embarazadas, se curan r á p i d a y segurrimcnte con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G B S T J . V O D E R O Y E R 
—Se vende en tod«C*-> 
y todos los afectos Berdosos se curan con el uso da las 
¡ P / L D O R A S T i N E U ñ Á L G I C A S 
dé) 2>octor C R O N I E I R 
PARÍS. FarmaciaUOBlQUET, 23. callede la Monnalo. 
Ueposllurlo en l a H a b a n a t JOSE SAKRA, 
P A P I E R W L I 
Recomendado por los primeros Facultatnoa como 
el romodlQ mas eücóz oara curar con oronUtU'4 
el Reomauamo; ids Fluxiones a « fnuao, LOS 
Colorea do Qarganta. de Riñónos , etc. Una ó 
dos aplicaciones de esto papel suelen sor sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezó n . 
Opósito general er P A R I S , 31, rué (calla) da S 0 I 1 & 
*¿Q la U a b a v a . J O S E B A R B A 
VSNTA POR HAYO» : R O V E R , Fama", eafl» Snicl-Mcnin, 223, en Peni, y en todas Farmacias 
X3or>6ai-fca.rio e n l a I t i a t o a n a • C T O S I B S - A - I E i l R ^ , 
A L C L O R H I D R Q - F Q ^ F A T O ; D & C A L C R E O S O T A D O , 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales do París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las R r o n q u i t i a , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las E n f e r m t i á a f i c s d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o {de los Niños anudados y disformes). 
I e n V c K e L . P A U T A U B E R G E , 1 1 , calle Jules César, P A R S S p r á ñ í f S S J w 
| También se venda un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAüSEfSGE) 
DEPOSITARIO KN l a ¡ H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
A C R I T O O v H U M O R E ! 
OASTniLQUSnTíSPEPSIA. PERDIDA del APETITO j 
VCMITCS, BAOSEAS, ele. 
Curación Sejura y Raplc*a por la 
SSS O P P E N H E i a S E H 
Efervescente y Refrescante soberana 
todos las anfermalndes del hígado, do 
sanprc y en todns lai epidemias. 
- - s U O N D a r ¿ S , 3 , S U N S T R E E T , 3 ¡ 
i Y EN TOKAS L A S PXUMACIAS 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior & todas Inn domiü por su 
natural fragmicia. 
ESEKCIÁ DE ROSA BLANCA ( E e ) 
FRAHGIPAH-STEPHAHOIÍS 
YLAHG-YLANG - OPQPANAX 
y otros Perfumes muy oouovidos son 
sin Igualo» por sus delioiosoa y per-
Bisteutes olores. 
S« Yend»i¡ en las Catas da los Uercadtres 
y loa Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
•obre una " Lira da Oro 
con Ja Dirección outera. 
Haciendo diariamente una Inyección 
subcutánea del contenido de unajeringuilla 
efe Pravaz (modelo La Brun) /|e/ia tíe la 
E U C A U P T f N A L E B R U N 
ó tomando cada dia 6 cápsulas de la 
Se curan T i f i i s , J B v o t t q t i i t i s 
y C a t a r v o s p t f l í i i o d i a r e s 
La E í i c a l l j i t i t i a Jde S r u n no contiena Morfina. 
L E BRUN,K.umiicéutioo-Qtiíinico 
PARIS, 50, Fzcüoat'B M o n t m a r l r e , PAI 
Hn la/r»fc(/;, . JOSE SARRA; — LOBÉ y i 
*» sanadas CB 
C A T A R R O S , T O S , 
I N S O M N I O , C R I S I S N E R V I O S A S 
POK E L 
J A R A B E üei D o r ? 0 R S E T 
En todas las Boticas del Dcivürso 
Exíjanse las señas 
del margen. 
^ R í S 
e.1 
mw0 
^ sanados do 
G O N O R R E A S , F L U J O S B L A N C O S , 
P É R D I D A S S E M I N A L E S . 
D E B I L I D A D , Aicf-iA de ios óruanos 
POR EL 
CITRATO DE HIERRO GHABLE 
Un todas las buenas 
'*t//. F a r m a c i a s 
T ' ^ i a * señas fc^tá 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
? ANTIFLOGÍSTICO 
m DE 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150 , c a l l e d e R i v o l i , P A R I S 
5 0 
Los méd icos mas cé lebres de Par í s recomiendan desde hace ya mas do 
3 a ñ o s el JARABE DE B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Res í r i ados , los Catarros, cic.—Estc Jarabe no fermenta nunca. 
Exijaso el prospectó redactado en nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor: 
Depósito en todas las principales farmacias de fVancia y del Estrangero. 
ÁNTBFHSUQDB 
:;•.)!:. pura 
EXPOSITION ^ f U N I V E R W 8 7 8 
M é d a i l l e d'Or^BTCroixdeChcTaüer 
¿£5 PLUS HÁUTES RÉCOMPENSES 
coa-
de estas 
PILDORAS PURO, TIVAS VEGETALES 
desde nmcho tiempo cono, idas. ~ Kslas 
P i l d o r a s porgan e i n i n t s r r u n i o i r l a s ocu-
paciones , disipan los J i s t r e i t i m i e n t o H , 
If& J r ae r f j üceas t ios I C n i b a r a s o s t l c í e s t ó -
n t iUfo OÍ! < VM.-Í faUa de apetito), del l i i g a t i o 
y de lOfi * n t e M t i u ' ó 9 ; puedon ser á ia vez 
m i tiur^ftttvo iionipieto o un slriiplb lasa'ivo. 
Rjjcjia* fi i'l Jo ¡JÍIÍS y du las glarias. 
KFJ TALU l-\iZ,SMtrrCA.CiOX£:S 
E l n o n j fcre K . 3 c : S í ^ E O C - ?l 
e s t á . gra.Joa.clo s o b r e c a d a 
- j i l d o r a . 
(.•UI.KANS : H. ROSREbÓN.dei^sTlo anteo. 
i ; n fn U a h a m t : Jos? SATIRA. 
LLAMABA AGUA OR SALUD 
Preconizada nara^l lucadDr, opnsérra constaolaménte 
la frĉ Ca'l'á Üé la Jiivi-:nlud, 
y pa-ití-v.i di; [a Pi'-í»; y de! Cólera morbo 
ARTÍCULOS "RECOMENDADOS 
P E R F O M E R I A A L Á L A C T I N A 
Rer.oiTionci3.1r. por las Celebridades Medicales A 
G O T A S C O N C í Ü N T R A D A S psr̂  el pañuelo g 
O Í J S O C O Ü I B , ara ia hermosura de los cakllos. » 
_ KH. h 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA | 
PARÍS 1 3 , r u é d'EughieB, 1 3 PARÍS | 
Depósitos en casas de los jiriiicipalt;i Perfumistas, 
Bolfrari S y Peluqueros de amiias Aracrica» 
M E D A L L A D E HOTJ 
El ACEITE CHEVRiER 
c» dcnlniectndo por miilíe .i»! 
I lqultrju, lusltndi tómea y 
bilttitiici que 'leiarrol'a mucho 
las prcpiediJes dol Áce.'la. 
El ACEITE DE HÍGADO 
OE BACALAO F E R R U G I N O S O 
e> la Onlea p. tparfiplon nln pérmlti 
Idfninwttf el Hierro 
sin Constipación ni Caun.-incio. 
DSmiTO reneralen PtRIS 
21, roo du F;'ab ' üontmartre, 21 
m i r T O D A S 
l/RI 
O1' - " ^ y j " ^ - * * dr licuor. • ' S l» 
L A S F A K J ^ A C I A S 
D I P L O M A D E H O N O R 
OUDENAIIO POU TUIIAH I.AS 
Oolsliridades M^dieasl 
un FRANCIA Y E:;ROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
Anemia, Clorosis, Fiebres, enfermedades nerviosas ríe todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana do Alimentos, 
Dolores üe Estómago, Consnmpción. 
N U T R I T I V O 
^ U I N A y C A C A O , modelados con un Vino de E s p a ñ a 
de nmner orden. 
v i n o B u g e n u m DEPOSITO AL POR MESIOIV 
LF.BEAULT, &3, rae Réanrattr. 
UNICO 
| en Paria, F ^LKS UOTICAS 
V e n t a c! 
t i ! HALLA 
P A H I S E A U I « T y O18, 5 , m Bonrg-iAbbé, 
de 
3 3 JE G S - E S ^ T T 3 : V O UETTE-PE: 
l e t a l ) á / a F A F A I N A ( P e p s i n a v e ^ 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
EWFERSV3EDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIAPREAS, VÓIVIITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTiONES Y DIFICILES, CONST?PACIOLES, E T C . 
UNA GOPITA Al . AGAUAH DI! COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS UEBKLÜES 
Venta por mayor en T a r i s : T U O J J E T T i : - r E B R E T , bu levar A V dtaire, S6 i 
Exijir el Sello da la Union de los Fabricantes sobro el Prisco para evitar las lahiUcaciones. 
Depósl ios ca l a H a b a n a : J O S ^ J s ^ R E t A . : - L O B i : "sr C » . 
« f ' - L I G O R y l a s P I L B O R A S ú e i ; 
Estos Medicamontos son los ún icoa Antlgotosos analizados y aprobados por el 0r OSSIAlf HENRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de l a Academia de Medicina do P a r í s . 
S I L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para ovl ta r toda íalsif lcaoion, ex í jase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la "Firma : r ^ c p ^ ¿ ¿ g ^ f g r g 
Vonta por mayor : c o n c a J t , Farmacéutico, calle Saict-Clauds. 28, en PARIS ^ ^ S ^ T s ^ r T é / * 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS da la Facultad de París. 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o P Í M ^ 
S O L i D I F l E S 
PRESENTADOS EH FORMA DE LAPICES ( f l2 OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a o b t e n e r l o s p e r f u m e s 
(el Cut i s , l a Ropa* e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L » L E & H A N D , P r o v e e d o r de l a Corte de S i s ia 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
So venden en las principales Perfumerías, Farmacias y DroLuerias da todo ol Mundo. 
S E ENVIA PRANCO 1>E PARIS SI . CATALOGO ILUSTRADO 
C Á P S U L A S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
•-v».« 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : * . 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuei lo, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las uias urinarias. 
H56 Cada frasco va áoompañado oon una Snttruoclon detalladi* 
Exí janse las Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus de CLIN y G1* de PARIS 
que se hal lan en las principales Farmacias y Droguerías 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
JET T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A Q U I N A 
J U G O DE C A R N E 
F O S F A T O DE C A L 
C o i t t p i z e s f o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de ta carne musoulár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO do VIAL es la feliz Combinac ión de los Medicamentos mas aclivos para combatir a la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica la frlad 
critica. ¿1 Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. Ku una palabra, a todos la-, estados a e l A n : 
güldéz , de Ei i í laquecimlento y de Agotamiento nervioso a que se ̂ a l aa muy falalmenle p r o d i ^ 
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra ópoca.-Farmacla J.YiAl,14.roB díBünrlion.LTOH. 
Dépóiitos en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; - L C B É y C y tn todas las Farmacias y Urognems. 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las fílaílCllClS ÜB pdCü, 
la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las ñ o j e z e s 
y las A s p e r i d a d e s d e l a p i e l , las E r u p c i o n e s 
C U t á n e a S y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
es un polvo para los D i e n t e s puro y sin asperi-
dades ; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
Pidáaso les artículos ROWLAITD, 20, Hatton Garden, ea Londres 
- V - E Ü S r i D I I D O S I P O I R L O S I D I R . O G - T J - I S T . A . S , o t e . 
V a r a Son C & B A Z & O S 
N o m a s 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E I i O 
REEia?L¿ZA al 




La c u r a se hace á L. ¡nano en S w t n u f o » . 
Un dolor y sin cortar m afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275. Calle St-Honoré. PARIS 
V KN TODAS L.AB FAfIMAOlAS 
A n e i m a F a l t a 
PARIS, 22, ruo Drouot. Y 'en todas las Farmaclao. 
U l t i m a S T o v e d a d 










> T PERFUMERIAS 
DepOBltarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
priQdjialtf 
Fauboor 
El VINO c o n Extracto d e Hígado d e B a c a l a o , preparado por M r . G K E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de 1" clase, ea 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios aptivoa del Aceito de Sifif&dc de Bacalao y Ins pt-opjé^á!de3 terapéuticas de las 
j>reparaciones alcohólicas. E s precioso para las peréoi ..J cuyos es tómagos no pueden sopor,>.? iris sufiiancdas grasas. Su efecto, 
ÉSOÍO el del Acoits de Binado de Sacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , ei E Q - .v .amiai la Glorosls# 
Ja Bronquitis y todas las Enfermedades dei Peche. 
V I N O C O Í . E X T R A C T O O E H I G A D O D E B A C A L A O C R E O S O T A D O 
Faubourg Montmi C 
" V é n . d e n s o 
M u Ux priidpaiM P a r m a d A » 
J Srorner laa . 
yLa CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados coa los del iLoeit9 di 
JSî adp de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, de GHBVRXER¿ 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
U f a (? «i "Dlsris ¿9 U Msrlna," Bfeg* 8& 
